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' Nueva York, Abril 3, 
f A tvtaxm la actividad gorrera a lo lar 
A ^ S ^ t o d o el frente de la nueva oíen-
aue antes, cunde el presentimiento de 
aue no tardarán mucho en inicia"* 
Suevas batallas en gran escala, con 
{juT tropas aliadas desplegadas en for-
mación de batalla, después de un res-
ero de varios días, y ansiosas de 
K r sus fueras con las ¿el enemigo-
DESDE el Somme basta el río O.se. a lo lar~o de aquella parte de la línea de baulla que Bobresale hacia A n t a U , 
J S j y Breteuil y el ferrocarril que 
va de Norte a Sur pasando^ por es-
í« pueblos, los grandes cañones de 
uno« y otros combatientes están li-
brado duelos de grandes VT^OTCÍ^-
nes y no es ilógico suponer que una 
S otra parte, en cualquier momento, 
«saman la ofensiva con su infantería. 
Reanudando una batalla que ha de SSSTSd las páginas de la historia 
romo una de las mis grandes que ja-
niá» hayan conmovido al mundo. 
X \ K S D B que en.p«z6 la semana aotua.1 
1 ) no ha ocurrido cambio notable en 
?! alineamiento de las fuerzas conten-
dlenteo. desde Arras hacia el Sur bas-
to Chauny. Los combates no han te-
njdo el carácter sangriento 
anteriores, debido, en parte, 
húmente al mal tiempo 
-VTO han estado ociosos, sin embargo, 
i \ ni lo* alemanes ni los aliados, pues-
to aue diariamente han estado refor-
«Lndo sus posiciones estratégicas con 
hombres y cañones, para la« próximas 
hostilidades, de las cuales tanto espe-
ran unos y otros, 
•f-i n las inmediaciones de Lens, com-
K "bates de artillería de gran intensl-
dad «e han reanudado en algunos 
de los 
induda-
sectores y en Bélgica, en varias par-
tes, continúan loa cañoneos recípro-
cos. En ambas reglones, sin embargo», 
la infantería ha permanecido en las 
trincheras, exceptuando la utilizada 
en reconocimientos y servicio de pa-
trullas. Un sector americano fué ca-
ñoneado severamente con bombas de 
gas. 
TT' N el frente italiano no hay indicios 
JLli todavía de cuándo empezará la gran 
batalla entre italianos y aliados teu-
tónicos, pero a diario aumenta la ac-
actividad a lo largo de todo el frente. 
ALO largo de varios frentes loe aviado-res de ambas partes mantienen gran 
actividad, bombardeando posiciones 
detrás de las líneas, buscando movi-
miento de tropas y transportes y tra-
bando combates en el aire. E l Minis-
terio de la Guerra francés informa que 
más de trece toneladas de proyec-
tiles fueron lanzadas por los aviado-
res franceses sobre ferrocarriles ale-
manes y acantonamientos en Ham, 
Chauny y Noyon, y tambi:n en la re-
L
glón de Roye y en el frente de Arras. 
OS alemanes, la pasada semana, 
no mantuvieron los éxitos alcanza-
dos por sus submarinos en la ante-
rior semana, habiendo hundido sola-
mente trece barcos mercantes bri-
tánicos, contra veintiocho que echa-
ron a pique en la anterior semana. 
Tres barcos italianos de más de 1.500 
toneladas y diez de vela fueron des-
truidos. 
E L Ministro de Relaciones Exteriores de Austria-Hungría, Conde de Czer-
nin, en un discurso que pronunció 
ante el Consejo Municipal de Viena, 
declaró que los anstro-hdngaros no 
pensaban hacer rogativas para la paz, 
"sino imponerla por nuestro derecho 





7 bultos talabartert 
IRO, CUBA 
Uos tnlabarterl». 
EN EL FRENTE FRANCO-INGIJES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A K T E O F I C I A L F R A N C E S 
Par í s , Abril 3. 
E l Ministerio de la G u e r r a exp id ió 
U t a noche el signiente parte: 
«No hubo combates de infanter ía 
durante el día, TIolentos duelos de 
art i l l er ía se l ibraron en la r e g i ó n 
Norte de Mont Dldier, especialmente 
entre Demuln y Hai igard-En-Sante-
rre . E n el resto del frente hubo tran 
íinil idad". 
E l parte de esta m a ñ a n a dice: 
" E n e l frente entre el Somme y e l 
Oise a u m e n t ó la a c c i ó n de la art i -
l l er ía por ambas partes. Al Snr de 
Moronü, el enemigo e f e c t u ó un tí-
goroso ataque contra las posiciones 
francesas ontre Morlsel y Mailly-
Kameyal. F u é rechazado por el fne-
«o francés y los alemanes solamente 
en uno lograron alcanzar un punto 
de apoyo. 
T u esfuerzo a l e m á n a l Norte de 
Rollot fué desecho por los franceses. 
Anoche, los franceses UeTaron a ea-
bo una o p e r a c i ó n local en las lade-
ras al Norte de Plemont, en la cual 
fTt'ndimos nuestra p o s i c i ó n hacien-
[do «escuta prisioneros. 
"No hay que Informar del resto 
del ^ 0 0 1 ^ . 
" E l SI de Marzo y el 1 de Abr i l , 
las escuadril las a é r e a s francesas lan 
zaron 12.000 k l l ó g m u i 0 8 de proyec-
tiles ( m á s de 13 toneladas) sobre fe-
¡ d a d ! 
nil posos la mau*" 
bíxos cuadrados;? 
s Infanzón, enljj 
iv ía . Informan * 
lOt-Ü 
A g i t a c i ó n e n l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s 
L A S E S I O N D E A Y E R F U E C A S I 
B O R R A S C O S A 
L a s e s ión de l a tarde de ayer, fuó 
en unos instantes a g i t a d í s h n a . Pocas 
•veces l e v a n t á r o n s e con m á s mtensi • 
dad las voces de protesta en el grav • 
recinto de] Congreso. Y en otras oca-
siones la s e s i ó n parec ió que no se ce-
•lebraba; hasta tal punto, fueron de te-
nues las voces de los oradores. Natu-
ralmente, el s e ñ o r Campos Marquettl 
no fué de los que h a b l ó en voz baja-
Todo lo contrario. L a s padabras del 
señor Campos Marquettl, estridentes 
y llenas de e n e r g í a , despertaron en 
la Cámara un ©strnondo de tempee-
tad. ¡Como que el s e ñ o r Campos Mar-
quetti vino a decir y dijo que no "cre ía 
en la palabra de los Representantes 
conservadores". 
Pero, vayamos explicando todo es-
to. 
r r o c a r r í l e s y acontonamientos en 
H a m , Chaumy, Noyon, etc. Un grupo 
i n c e n d i ó se o b s e r v ó en l a e s t a c i ó n 
de Chaunnes. L o s acantonamientos 
alemanes en la r e g i ó n de Roye fue-
ron bombardeados con muchos pro-
yectfles y atacados con las ametra-
lladoras a poca a l tura . L o s aeropla-
nos franceses de caza trabaron va-
rios combates en el curso de los cua-
les ocho m á q u i n a s alemanas fueron 
derribadas. Otras dos fueron puestas 
fuera de control". 
P A R T E O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres , A b r i l 8. 
E l parte oficial i n e l é s dice lo si-
guiente: 
" E n l a madrugada el enemigo efec-
t u ó un ataque contra nuestras posf-
(Pasa a la O C H O ) 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S ^ a s p a r a l a s i e m b r a 
d e frutos m e n o r e s . 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
E l 6 i R a c i o g C o m m i t t e e I S " u l t i m ó m u c h o s d e t a l l e s . E n l a M a n z a a a 
d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 5 0 4 , s e v e n d e r á n t a m b i é n p a l c o s . E s t a 
t a r d e r e u n i ó n d e l J u r a d o , l o s p r o p i e t a r i o s d e l a s m á q u i n a s y s u s 
<<drivers,^ L o s a u t o m ó v i l e s d e c a r r e r a c i r c u l a r á n m a ñ a i a p o r l a 
H a b a n a a n t e s d e d i r i g i r s e a l u 0 r i e n t a l P a r k ' ' 
D e s p u é s de una jornada laboriosa en 
su oficina de la Manzana de Gómez e l 
"Racing C o m m i t t é e 18" se t r a s l a d ó 
al H i p ó d r o m o de Mariana© para en-
terarse del estado de las obras que se 
l levan a cabo en l a pista a fin de ce-
lebrar en e l la las carreras de auto-
m ó v i l e s anunciadas para los d ías seis 
y siete del actual. 
H a n quedado ultimados ayer todos 
los detalles t é c n i c o s referentes a l 
orden en que se v e r l ñ c a r á n las prue-
bas de velocidad, cuyo reglamento 
Impreso s e r á entregado a cada uno 
de los "driverB"que se hayan inscrip-
to en las diversas c a t e g o r í a s que se 
ñ a l a n en el programa. 
E l "Racing Committee '18" hace sa -
ber por este medio que solo has-
ta las dos y media de la tarde de 
hoy a d m i t i r á inscripciones de moto-
cicletas, quedando excluidas las que 
lo soliciten d e s p u é s de esa hora. 
A ruego del "Racing Committe '18" 
citamos para hoy, a las dos de l a 
tarde, a los propietarios de las m á -
á e a u t o m ó v i l e s y a sus chauffeurs, 
re a u t o m ó v i l e s y a sus chauffeurs, 
as í como a l Jurado que habrá de en-
tender en aquellas, a la Asamblea 
Magna que se e f e c t u a r á para tratar 
de todo lo referente a l programa del 
meetlng de los d ías seis y c í e te del 
actual . 
L a s decisiones se t o m a r á n por ma-
y o r í a . 
E n lugar de uno s e r á n dos los n ú -
raeros de Novelty-Race de que cons-
No pudiendo el s e ñ o r E n r i q u e Fton-
tanil ls acceder a todas las peticiones 
de palcos que se le hacen durante las 
horas sue ha s e ñ a l a d o , el "Racing 
Committee '18" ha determinado que 
t a m b i é n sean expendidos los palcos 
en su Departamento 504 de la Manza-
na de Gómez , a l precio conocido de 
cincuenta pesos sin entradas para los 
dos d í a s . 
L a s entradas pueden adquirirse en 
el Hotel P laza o los d ías do las c a -
rreras en las taquillas del Oriental 
P a r k . 
RECEPCION E N P A L A C I O 
T a n pronto como el Senado de la 
R e p ú b l i c a conceda a l general Meno-
cal la a u t o r i z a c i ó n para que é s t o 
pueda aceptar l a G r a n Cruz de la 
L e g i ó n de Honor, que le ha sido con-
cedida por el Gobierno f r a n c é s , se 
inv i tará a una r e c e p c i ó n oficial eu 
Palacio, durante cuyo acto el Minis-
tro de aquella n a c i ó n . Conde L e 
Clercq . h a r á entrega el s e ñ o r Pres i -
dente de la Repúbl i ca , del documento 
que acredita la p o s e s i ó n de la conde-
corac ión mencionada. 
EIl acto se ver i f i cará en el Sa lón 
Rojo y a é l s e r á n invitados, a d e m á s 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditado y 
Secretarios de Despacho, varias per-
sonalidades de la sociedad habanera. 
t a r á el programa con dos primeros 
premios y dos segundos. 
E n t r e v i s t a d e l s e ñ o r A n d r é c o n e l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r Samuel T . T o l ó n se en-
t r e v i s t a r á hoy con el brigadier s e ñ o r 
Miguel Varona del Castil lo para i n -
dicarle las fuerzas del E j é r c i t o d^ 
Cuba que s e r á n necesarias para guar 
dar el orden el día de las carreras 
dentro y fuera del H i p ó d r o m o de Ma-
rianao. 
Eli Alcalde do l a Habana ha acce-
dido, a ruego del "Racing Committe 
'18", autorizar la c i r c u l a c i ó n por las 
calles de esta ciudad el p r ó x i m o vier-
nes, de dos a cinco de la tarde, a los 
a u t o m ó v i l e s de carreras que se d i r i -
g i r á n a l Oriental P a r k a hacer prue-
bas en la pista. 
As í lo h a comunicado en atento es-
crito a l s e ñ o r A g u s t í n Treto, Jefe de 
la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n del Muni-
cipio capitalino. 
E n la S e c r e t a r í a de Agricul tura se 
entrevistaron ayer el Secretario, ge-
neral S á n c h e z A g r á m e n t e , y el s e ñ o r 
Armando A n d r é . Director de Impor-
t a c i ó n , Elxportación y Consumo, para 
tratar del anunciado proyecto de i n -
tensificar los cultivos menores, asun-
to en el que labora con verdadera 
actividad el s e ñ o r A n d r é . 
E l Secretario de Agricul tura mani -
f e s t ó que desde hace tiempo viene 
I prestando especial a t e n c i ó n a los c u l -
tivos menores, y que e s t á realizando 
entre los campesinos una propaganda 
por medio de c irculares y folletos quo 
distribuye a ese fin, as í como tam-
b i é n semillas e instrucciones a todo 
ei que las solicita. 
E l s e ñ o r A n d r é le e x p l i c ó detenida-
mente lo que se propone hacer para 
intensificar en gran escala los cita-
dos cultivos, y el general A g r á m e n -
te o frec ió prestarle eficaces auxilios 
en esa obra. 
D e s p u é s de l a entrevista el s e ñ o r 
A n d r ó c o m u n i c ó a los r e p ó r t e r s quti 
varias personas competentes han sido 
y a encargadas de recorrer la provin-
c ia de la Habana y parte de la de 
Pinardel Río , a fin de examinar las 
fincas r ú s t i c a s e informar sobre c u á -
les son las que por sus condiciones 
merecen ser arrendadas por el E s t a -
do para destinarlas a la s iembra de 
trutos menores, en forma que s irva 
de ejemplo a los campesinos y des-
pierte en los mismos la e m u l a c i ó n 
ante los buenos resultados que se 
obtengan en el las . 
Asimismo el doctor Varona, a pe 
t i c ión del Alcalde de Marianao, h a 
designado a los doctores Souza, L o -
redo y A r ó s t e g u i para que con el 
personal y las ambulancias necesa-
rias establezcan el p r ó x i m o s á b a d o y 
domingo un hospital ambulante en el 
H i p ó d r o m o de Marianao para atender 
loa accidentes que pudieran ocurr ir 
durante l a c e l e b r a c i ó n de las carre -
r a s de a u t o m ó v i l e s que t e n d í á n 
efecto esos d í a s . 
C h o q u e d e t r e n e s e n S . C r i s t ó b a l 
E l t r e n d e v i a j e r o s s e d e s v i ó p o r u n c h u c h o , 
y e n d o a c h o c a r c o n v a g o i e s d e c a r g a . U n 
h e r i d o g r a v e y m u c h o s c o n t u s o s . 
A las cinco de la tarde de ayer— 
s e g ú n nos c o m u n i c ó nuestro corres-
ponsal en San C r i s t ó b a l — o c u r r i ó en 
dicho t é r m i n o municipal un acciden-
te ferroviario que pudo haber tenido 
a ú n mayores contfecuemcias de las 
que tuvo. 
A l a hora indicada, d e s c e n d í a de 
P inar del R í o un tren de viajeros 
conducido por el maquinista Antero 
E L C A N J B D E L O S B O N O S D E L D R A G A D O 
E m i s i ó n e s p e c i a l d e B o n o s d e l a d e u d a i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . L o s i n t e r e s e s c o m e n z a r á B a p a g a r s e e l p r i m e r o 
d e M a y o p r ó x i m o . E l c a n j e s e h a r á a l a p a r . He aquí el texto del importante de-creto que ayer f irmó el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y del que an-
ticipadamente dimos cuenta a nues-
tros lectores: 
P O R C U A N T O : por escritura de I t 
de octubre de 1917, n ú m e r o 381 del 
protocolo de aquel año , otorgada a n -
te el Notario de esta ciudad doctor 
J o s é R a m ó n del Cueto y S á n c h e z , los 
s e ñ o r e s Armando Godoy y Agostinl, 
EJugene Kla<pp y Oswald A m o M Hors-
by, los dos primeros a sean los se-
ñ o r e s Godoy y K l a p p en representa-
c i ó n de la Compafi ía de los Puertos 
de Cuba, sociedad a n ó n i m a constitui-
da por escritura de 21 de Elaero de 
1911 ante el Notario de esta ciudad. 
I-cdo. Pelayo G a r c í a y Santiago y re -
organizada en 4 de marzo ante el No-
tario Ledo. Antonio Muñoz y el s e ñ o r 
Hornsby como Vicepresidente en fun-
ciones de Presidente y a nombre de 
T h e T r u s t Company of Cuba, trustee 
o representante de los tenedores de 
bonos de l a C o m p a ñ í a d? los Puerto8! 
de Cuba emitidos por escrituras de 
once de marzo y primero de julio de 
1911 ante el Notario Ledo. Pelayo G a r -
c ía , carác ter , r e p r e s e n t a c i ó n y auto-
ridad que tienen acreditado en las ac-
tuaciones de la materia y constan 
a d e m á s de las certificaciones agre-
gadas a la matriz de la escritura, pres 
taron su completo asentimiento al 
laudo y decreto de esta Presidencia 
publicado en la Gaceta Ofirial de la 
R e p ú b l i c a de Cuba de once de octubre 
de 1917, r e c a í d o a consecuencia de las 
cuestiones pendientes, relacionadas 
rior del cinco por ciento anual que 1 T E R C E R O : Dichos bonos se entre-
han de canjearse por los bonos hl-1 g a r á n en la Habana en canje de los 
potecarios emitidos en -.911 por l a bonos que presenten en la Tosorer ia 
C o m p a ñ í a de loe puertos de Cuba. Genera l de la Rerpúbllca de c u b a el 
Vis ta la L e y de 24 de Jul io de 1917. T r u s t Company of Cuba como trustee 
la R e s o l u c i ó n presidencial do 9 de o representante de los b o n í s t a s de la 
Octubre de 1917 publicada eu l a Ga-1 C o m p a ñ í a de los puertos _de Cuba, o 
pendiente a l pr imer c u p ó n y no ser 
posible hacer la i m p r e s i ó n y grabado 
de los bonos definitivos, dados los in-
convenientes comprobados por la ex 
plicado con e x p r e s i ó n de las condicio-
nes esenciales de cada documento a 
de. las c ircunstancias que sean comu-
nes a l legajo adotptando las prescrip-• ta mente a l lugar del hecho, prestan-
dones que las leyes notariales a l l í | de los primeros auxilios a los her l -
D u b r o c á . E n el patio de la e s t a c i ó n 
hab ía varios vagones de carga con 
c a r b ó n de piedra y otras m e r c a n c í a s , 
enrailados en un chucho que conecta 
con las paralelas principales y que 
estaba abierto en el momento del a c -
cidente. 
E s t a fué precisamente la causa del 
mismo, pues el tren de viajeros s u -
frió la natural d e s v i a c i ó n al llegar ai 
chucho y tomando por las carr i l eras 
d-» é s t e , fué a chocar violentamente 
contra los v a g ó n o s de carga . 
Resultaron heridos leves, .Marceli-
no García , Pablo Herrera . F r a n c i s c o 
Carabal lo y Miguel Reyes, y de gra-
vedad J o s é M . R o i g . 
Hubo a d e m á s otros muchos contu-
sos, no siendo de mayores consecuen-
cias e l suceso porque el maquinista, 
con grandes esfuerzos, logró conte-
ner algo la marcha del convoy. 
L a Guardia R u r a l a c u d i ó i ñ m e d i a -
exijan para autenticar los documen-
tos remitiendo los originales y un 
dos. 
periencia con que hoy tropiezan esos duplicado de l a copia o d e s c r i p c i ó n de-
trabajos de l i t ogra f ía e imprenta, se | bldamente facturados, legalizados^ por 
Todo esto g i ró alrededor de las a c -
tas de los s e ñ o r e s Machado y G u z m á n . , 
E l acta de este ú l t i m o p o l í t i c o l iberal ! f011 ia "S?*?* C o m p a ñ í a de los Puer 
í o é aprobada, s in otros protestas que tí*Lde C u b * y 8U8 acreedores hipote-
las de una buena amistad y un sjnce- c a ^ ! . 
•O afecto y un aprecio profundo hacia 
el nuevo Representante por las Vi l las . 
Corrió por los e s c a ñ o s , antes de co-
menzar l a s e s i ó n , el rumor de un dis-
gusto en Palacio, con motivo de la 
proyectada p r o c l a m a c i ó n del General 
Guzmán, para esclarecer lo que de 
incierto hubiere en las especies pro 
Paladas, corr ió a Palacio el Dr . Be -
tancourt Manduley. volviendo, poco 
después de ido, con la c a r a p lác ida v 
el a d e m á n lleno de vivacidad.—"Nada 
en contra, a aprobar el a c t a " . . Y 
cuando, abierta y a la s e s i ó n , y tras 
de pedir el propio s e ñ o r Betancourt 
la prórroga de la misma—hasta las 
seis p. m.— in terrogó a loa miembros 
ae la C o m i s i ó n de Actas s i "era limpia 
• del general G u z m á n , los miembros 
« e esta Comis ión se apresuraron a 
responder af irmat ivamente . . . E l Ge-
neral G u z m á n fué proclamado. 
P O R C U A N T O : en cumplimiento 
del acuerdo procede que se haga la 
e m i s i ó n de los bonos de la deuda inte-
L a E x p o s i c i ó n M o n t u r i o l 
Con gran p ú b l i c o se desenvuelve l a 
muestra de pintura que en los salo-
nes del Centro de Dependientes rea-
l iza e l muy admirado artista c a t a l á n 
Pascual E . Monturiol . 
De sus cuadros y sus dibujos l a 
prensa en general i n f o r m ó tan acer-
tadamente y con tanta unanimidad, 
que puede decirse que es este el p r i -
mero de los artistas extranjeros que 
asi tr iunfaron. 
Y no fué solo el éx i to de p ú b l i c o 
el que supo Monturiol conquistar con 
su obra sentida y de sabia t é c n i c a ; 
buen n ú m e r o de estas le fueron com-
INTERCAMBIO DE PRISIONEROS 
E N T R E ALEMANIA Y B E L G I C A 
MADRID. 4. 
E l Ministro español en Berna co-
munica a su Gobierno que en la reu-
nión de delegados de Alemania y Bél-
gica allí celebrada se firmó una con-
vención para el intercambio de pri-
sioneros civiles de ambos países. 
E n los discursos pronunciados en la 
reunión se mostraron los oradores muy 
agradecidos al Rey de España, don 
Alfonso, por sus bellas iniciativas a 
ch^»6^-61 fíír^L®1 acta del ^eÑ.01" Ma i P13^gestación de arte en la que Mon- i favor de los prisioneros de guerra, así 
como también al Gobierno español. 
PARALIZACION FORZOSA 
MURCIA. 4. 
Comunican de Mazarrón que es in-
minente la paralización en aquellas mi-
náis por falta de explosivos, a causa 
de las dificultades que existen para 
los transportes. 
Y t e r m i n ó con esto la cordialidad, i pra(ia9' lo ^"e significa en nuestro 
Principio entonces la borrasca P o r - medio ambiente ar t í s t i co que se i n l -
Que, el doctor Clemente V á z q u e z Be -1 ci6 l a m á s decidida prueba del t r i u n -
»'o. que e s t á "siendo de hecho" ei i fc ^"e el art i s ta cantor de las vidas 
leader" de los l iberales . ex ig ió , en f humlldes tuvo, 
m discurso vibrante que se "procla-l E1 s á b a d o s e r á c lausurada esta, 
mará en el acto e l acta del « 
aÍ̂ m,0 ^Qne guarda e011 la ¿ e l Genera l ! turiol nqs dló en una crecida serlo 
-viacnado una perfecta ana logja» ." L a de obras sensaciones tan sentidas 
c^)™a,ra„8e ag i tó con un v a i v é n de unas, vistas tan noblemente otras. 
v-sT19113, • Cierto es. a g r e g ó el doctor I que infiltraron en el numeroso públ i -
^azquez Bello, que el s e ñ o r Machado | co que a esta e r p o s i c i ó i acud ió , l a 
n o c i ó n de ese Arte emotivo que tan 
notables obras d ió a l t r a v é s de los 
^mperamentos de Corot Millet y 
P u s i ñ o l . 
3L 
ceta del 11 del mismo octubre, el tes • 
timonio de la escritura otrgada ante 
el Notario doctor J o s é R a m ó n del 
Cueto y S á n c h e z el once del mismo 
octubre de 1917 y a propuesta del Se-
cretario de Hacienda. 
l a entidad o persona que lo sustituya 
en l a Habana con tal c a r á c t e r , la cual 
g a r a n t i z a r á la legitimidad de los t í t u -
los presentados a l canje e inuti l iza-
c i ó n , f a c t u r á n d o l o s con todae las for-
malidades con que so presentan loe 
d e m á s t í t u l o s de l a deuda. E l canje se 
h a r á a la par, con el principal de los 
bonos recibidos y los bonos de l a 
C o m p a ñ í a de los. Puertos de c u b a trac 
r á n adheridos los cupones que s e g ú n 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : E m i t i r como a m p l l c i ó n 
de la deuda Interior de la R e p ú b l i c a j 
de Cuba catorce mil bonos de qui -! 
nientos pesos cada uno o sea una to- I , , , 
talidad de siete millones de pesos quo ^ o s e g r e g a n ^ Los bonos s e r á n u 
formarán una e m i s i ó n separada y 68-| 
autoriza a l Secretario de Hacienda pa 
r a que haga una e m i s i ó n de certifi-
cados provisionales para su canje coa 
los bonos de l a c o m p a ñ í a disuelta 
que se vayan presentando y el pa^o 
del primero y hasta del segundo se-
mestre de intereses y primera anua 
lidad de la a m o r t i z a c i ó n , todo ello en 
l a forma m á s p r á c t i c a y segura que 
se acuerde, conforme a las disposicio-
nes generales de Contabilidad de l a 
n a c i ó n relat ivas a la deuda públ i ca . 
las baaes de su e m i s i ó n no hayan de- No por ello de jará , s in embargo, de 
procurarse a l a brevedad posible l a 
til izados a medida que se vayan can-1 I m p r e s i ó n y grabado de los bonos de-
T A r T m i ^ ^ ^ ' T ^ ^ T i J X I l jeando. y terminado el canje s e r á en-j finitlvos para su canje por los cer-
pecial con n u m e r a c i ó n corrida « « « • i g ^ t a ^ d o c u m e n t a c i ó n relat iva a ! tlflcados provisionales que se otor-
l a e m i s i ó n por el T r u s t Company of 
Cuba a la S e c r e t a r í a de Hacienda pa-
r a su custodia en T e s o r e r í a . 
C U A R T O : Por estar p r ó x i m o a l ven 
cimiento del primer semestre corrqs-
el n ú m e r o uno a l catorce mi l y de-
v e n g a r á n el i n t e r é s anual de un c in-
co por d e n t ó , pagadero en esta c iu-
dad por semestres vencidos el pri-
mero de mayo y primero de noviem-
bre de cada año , a cuyo efecto se fi-
j a como fecha de l a e m i s i ó n el p r l -
S 7 H n c . ^ T r a b 7 n ¿ " L a ^ 0 d " NEGOCIACIONES ENTRE ESPAÑA 
curso legal en l a R e p ú b l i c a , a tenor Y ALEMANIA 
de la L e y Monetaria vigente, l levan-
do cada bono adheridos de m a r e r a quo 
sea fáci l su s e g r e g a c i ó n , veinte y 
ocho cupones correspondientes a ca -
da uno de los 28 semestres que dura-
rá la e m i s i ó n . 
S E G r o í D O : L a e m i s i ó n s e r á amor-
tizada en catorce a ñ o s por tortees 
nnuales que se c e l e b r a r á n el 20 do 
septiembre de cada año , a b o n á n d o s e 
por el Pagador de la S e c r e t a r í a d> 
Hacienda el principal y loa intereses) 
respectivos. 
MADRID. Abril 3. 
guen, pues con estos se h a b r á n reco-
gido los bonos presentados a l efecto 
por la Compafi ía de los puertos do 
Cuba. 
Q U I N T O : Caso de extravio, destrnc 
c i ó n o p é r d i d a por cualquier motivo 
de cualquier bono o c u p ó n se obser-
v a r á n las disposiciones que estable-
cen las leyes civiles, mercantiles y re -
glamento de l a deuda pública, de Cuba 
para su a n u l a c i ó n , s u s t i t u c i ó n o pago 
s e g ú n proceda, sea el bon© de los emi 
Después de extensaa negrociaciones en- moB ^ l a (Compañía de los Puertos 
e Birpaña y Alemania, se cree qne los de Cuba en 1911 0 de log fcomM'dfl H tre 
•iajeB trasatlánticos de lo« vapores es-
pafioles se reanndarftn. Cerca de mil pa-
sajeros y más do dos mil sacos de corres-
pondencia «e hallan detenidos aquí por 
falta de vapores. 
R e p ú b l i c a p a r a el canje de a q u é l l o s 
S I por r a z ó n de la inseguridad ac-
tual de las comunicaciones nterna-
clonales por correo no quisieren los 
b o n í s t a s residentes en el extranjero 
DIcese que Alemania permitirá que sal- ¡ exponer a un e x t r a v í o sus t í t u l o s po-
gan los pasajeros y la correspondencia; | valerse de l a fe p ú b l i c a en el 
pero no permitirá que salga ninguna mer- pafg en que residen sacando copia de 
canela. ellos o r e l a c i ó n descriptiva por du-
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
interpuesto un recurso pero ¿ l a 
^jara puede admitir que et ista en 
"Pública un tr ibunal rañ^ tv* 
^ ^ r i o Congreso" . . . S a n B c d é n . 
n-eras. Telefonemas, etc. Momento 
Algunas minas han suspendido ya 
los trabajos, siendo muchos los obre-




Muchos buques continúan amarra-
dos, entre ellos algunos de la Com-
pañía de Pinillos. 
SALIDA DE V A P O R E S SUSPENDIDA 
A L M E R I A , 4. 
A causa del temporal han suspen-
El a lumbrado 
EH s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica, a propuesta de la D i r e c c i ó n 
del Consejo de Defensa, f irmó ayer 
tarde un decreto dejando s in efecto 
las restricciones establecidas por 
otro decreto presidencial para e l 
alumbrado p ú b l i c o en la Habana . 
dido la salida los vapores correos que 
hacen la travesía para Africa. 
L L E G A D A DE CARBON 
CARUÑA. 4. 
El mar presenta imponente aspecto 
a causa del temporal. 
Han llegado a este puerto varios va-
pores conduciendo carbón. Todos ellos 
hicieron una travesía peligrosa. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
MURCIA, 4. 
Parece que ha quedado soluciona-
do el grave conflicto creado con mo-
tivo de la paralización del trabajo en 
las fábricas de tejidos de esta pro-
vincia. 
Débese la solución a que por el Mi-
nisterio de Fomento se han dado las 
órdenes oportunas para que sean traí-
das a España por cuenta del Estado 
gran número de materias primas, pro-
cedentes de Alemania que habían si-
do detenidas en .Sin7a 
E l juez, doctor Secados, actrta. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
4 D E A B R I L D E 191S 
85 A ^ O S A T R A S 
AÑO 1833 
D*fl Pr«tome<í tcato . H a b i é n d o s e 
cumplido ya un mes, desde el brote 
del c ó l e r a e l Protomedicato «e diri • 
ge a todos los m é d i c o s para que r e ú -
nan las observaciones referentes a 
todos loa casos que hayan tenido pa-
r a i r formando oon ellos una docu-
m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a . 
Berna l , Secretario. 
60 AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
R í o s R o s a s . — E l gran orador espa-
c e d e r á a "cancelar "las' inscripciones Iño1 Antonio R í o s Rosas , que se h a l l a 
hechas en los Registros de la Pro-1 dearterrado y se encuentra en P a r í s 
piedad de l a con c e s i ó n grabada a £a - ' las T u l l e r í a s , a c o m p a ñ a d o del 
vor de los b o n í s t a s y sobre los d e m á s | Embajador f r a n c é s en Madrid, quien 
bienes o propiedades que a l Es tado ¡ » p r e s e n t ó a l a Emperatr iz Eugenia , 
vuelven en firme s in g r a v á m e n e s , a E n l a carta particular que hemos 
cuyo efecto s i no lo hubiere hecho | "^sto y trata de este asunto, dice qu<-
l a BmiPeratrizz Eugen ia le d e c l a r ó a l 
( P a t a a la D I E Z ) ¡ o r a d o r e s p a ñ o l que e l la s e n t í a mucha 
complacencia saludando a un compa-
la r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba a l T r u s t 
Company of Cuba, con quien se enten- j 
derá ©1 Tesoro de l a R e p ú b l i c a en la 
Habana; sí se perdieren los origlnalea 
por d e s t r u c c i ó n de la correspondencia j 
o por fuerza mayor, entonces las r e - ; 
laciones pormenorizadas y descripti-1 
vas a e r v i r á n de base para el canje | 
por los bonos definitivos, p a g á n d o s e 
solo e l c u p ó n s i no fueren del todo s a -
tisfactorias las pruebas de l a legiti-
midad y certeza del derecho que se re-
c lama; siempre con la g a r a n t í a del 
T r u s t Company of Cuba. 
S E X T O : A tenor de la L e y de 24 
de Jul io de 1917 queda afecto al page 
de los intereses y del principal da 
esta e m i s i ó n hasta el cincuenta por 
ciento del impuesto sobre mejoras de 
los puertos de Cuba, fijado por e l a r -
t í c u l o 175 de l a s Ordenanzas de A d u a -
na, s e g ú n q u e d ó aprobado por dicha 
L e y de 24 de Jul io de 1917. 
S E P T I M O : E n cumplimiento de l a 
R e s o l u c i ó n Presidencial de 9 de oc-
tubre y del asentimiento expreso m a -
nifestado por las entidades interesa-
das, T h e T r u s t Company of Cuba .pro-
El B a n c o de Cuba en N . Y o r k 
NUEVA Y O R K , Abril 2. 
E l Banco de Cuba en Noera Tork 
encuentra ahora situado en una espléndida! n a TYaviata en el teatro de T a c ó n por 
trlota. Y que a l final de la vis i ta pe-
n e t r ó en l a estancia el Emperador, 
saludando, t a m b i é n , a l i lustre p o l í t i c o 
e s p a ñ o l s e ñ o r Antonio de los R í o s y 
Rosas . 
Trar iata .—Anoche ae puso en esce-
oficina en el número 34 del Wall Steert. 
Cuando se considera que en 1905 el co-
mercio entre los Otados Unidos y Cuba 
la C o m p a ñ í a del s e ñ o r B i a c c L 
Concierto s a c r o . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en el L i c e o de la Habana, un 
ascendió a $65.000.000 y que en 1917 pasú I cOUCÍetro sacro. 
d« $445.000.000, puede comprenderse f4-1 U n a imagen de la T l n r e n — C o p i a -
dlmente por que este banco que maneja ¡ moa del Diarlo de Barcelona: E n e l 
los Intereses de casi todas la« firmas que 
tienen negocios con Cuba, bailó necesa-
rio buscar una oficina más amplia. Aún 
más, debido a la entrada d« Cuba en la 
guerra por la democracia, se espera un 
aumento en los negocios. 
E l Banco Nacional de Cuba fué el su-
cesor de una American Trust Company 
establecida en la Habana poco después 
de la guerra hispano americana. Al creer 
en tamaño e Importancia ftaé necesario 
abrir una sucursal en la calle de Wall , 
número 1. 
A l desarrollarse el comercio y hacerse 
mAs íntimas las relaciones financieras 
entre los Estados Unidos y Cuba, la ne-
cesidad de un banco aquf que pudiera 
ocuparse de los Intereses cubanos más 
ventajosamente y rápida se bizo aparente, 
9or esta raxdn, el Banco de Cuba en 
Skieya Tork fué organizado bajo las le-
yes del Estado de Nuera Tork con un 
capital de $100.000 y un sobrante de pesos 
""asa a la NTTBTVun 
ta l ler del joven escultor don J o a q u í n 
L l u c h . hemos -visto una hermosa ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen que dicho 
art is ta está, terminando, en alabastro, 
para una familia de la I s l a de Cuba. 
Bb una copia c o r p ó r e a de una Concep-
c i ó n de Murillo. c incelada con especial 
esmero. 
E n e l Circo de Tarledades. —Ano 
che en el Circo de Variedades se ce-
l ebró l a ú l t i m a f u n c i ó n de la tempo-
rada. Con el beneficio en honor y pro-
vecho del s e ñ o r Albteu, a quien feli-
citamos por e l é x i t o monetario. 
25 A5fOS A T R A S 
A S O 1893 
Monte Cario . Te legrama por el ca -
ble—Los ingresos en Mante Cario du-
rante el ú l t i m o a ñ o han superado ^ 
los de todos los a ñ o s anteriores, pues 
han ascendido a la suma de 24 millo-
nes de francos. 
(Pasa a la D I E Z ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U Í A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s i b r e t cáas las plazas i m p i r t a i í e s i e l nronio y operscioocs de banca 
6D General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-894e) 
OFICINAS: A-74e0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 3 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 1 7 8 . 9 0 0 
Bonos 5 . 6 9 2 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , H a tana, P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o » 
F a T « r e z c a n o s con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1W7. Habana. 
D l r e c e t ó n Cabl*gráfVa P I C O C U E I t O 
Beferencias: B A N C O N A C I O N A L D K CTTBA. 
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POR 
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Div. Valorea 
$ S.00 American Beet Suxar. . . . . 
Americau Can 
% 6.00 American Smelti;^: & Kef. Co. 
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Crucibio Steei . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 
2 0¡0 DlstUlen Sccurities 
$ 8.00 Inspiraticn Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. 
Inter. Mercantiie Marine Com 
$ 0.00 Keunecott Copper 
$ 0.00 Lackwanna Steel ¿Vt̂  
$o.00 Leliigh Walley f '^ 
Mexican Petroleum "ñy* 








Missouri Pacific Certifícate. 
iew York Central. 
Ray Consolidated Copper, 
Reading Comm 
Repub'.ic Iron & Steel. . . 
Southern Pacific, . . . . 
Southern Railway Comm. 
23% 
7 ^ 
S 2 \ 
22 U 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
% 5.00 U S. Stuei Com 
$iu.0ü Cuban American Sugar Com. . . i ;^" ' 
5 7.00 Cuba Cañe Pref W 
$ 0 00 
% 7.00 
Punta Alegre Sugar 34 
Inter. Mer. Marine Pref. 
Westinghouse 
Erle Common 
American Car Foundry. 
Wrlght Martín 





















































































































ACCIONES VENDIDAS: 179.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , A b r i l 3. 
No hubo cambio en el mercado de 
a z ú c a r erndo, rigiendo los precios a 
á.r/Si para Cubas, costo y flete. Igual a 
G.()0r> para e l c e n t r í f u g o . E l Comité no 
c o m p r ó hoj-. 
L a s i t u a c i ó n en el refino es t o d a v í a 
nuis baja de lo normal , pero Irá mejo-
rando en el cercano porvenir porque 
las compras por el Comi*é p a r a em-
barque durante este mes han sido m á s 
crecidas. 
L o s precios rigen a 7.45 por e l g r á -
cil lado fino. 
V A L O R E S 
>cw Y o r k , Abr i l 8. 
P a r a todos los fines p r á c t i c o s e l 
mercado de valores de hoy f u é poco 
m á s que un duplicado del de ayer . L a s 
transacciones fueron un tanto m á s ac-
tivas y diversas, pero el tono fué va-
cilante, a causa de la prolongada ca-
rencia de noticias decisivas del extran-
jero . 
L a s ferroviarias se distinguieron 
por su extrema timidez, siendo Cana-
dlan Pacific la ú n i c a e m i s i ó n impor-
tante que var ió hasta la cantidad de 
un punto. P o r lo general l a tendencia 
en esa d iv i s ión fué descendente. 
L a s United States Steel, que cedle-
ron el primer puesto a emisiones es-
peculativas como Sumatra Tobacco y 
Studeboker, navegaron por estrecho 
cauce, alcanzando Sumatra m í a extre-
ma ganancia de tres puntos y Stude-
baker 1?4. 
L a s combinaciones al iv iaron l a mo-
n o t o n í a . Indnstr la l Alcohol : , las de los 
destiladores y "Maltfng" prefinidas 
ganaron de nno a dos puntos. National 
L e a d se e l e v ó cuatro puntos. 
L a s m a r í t i m a s se af irmaron a l aflo-
j a r s e la p r e s i ó n y en las prominentes 
de equipos resaltaron Amer ican C a n y 
Baldwin LocomotSve, con extremas ga-
nancias de l í á a 2 puntos. 
L a s ventas ascendieron a 180,000 ac-
ciones. 
Mayor fuerza en las emisiones fran-
cesas se adv ir t ió en la Irregular l is ta 
de bonos, a d v i r t i é n d o s e t a m b i é n var ia-
blemente los de l a L iber tad . L a s ven-
tas totales, valor a l a par, ascendieron 
a $5,275,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.1 4. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71.3 4. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.1 4; por le-
tra , 4.75.3 8; por cable, 4.76.7! 16. 
Praucos .—Por le tra , 5»72; por cable, 
5.70.8 4. 
Plor lnes .—Por le tra , 46; por cable, 
46.1 2. 
L i r a s . — P o r letra, 8^0; por cable, 
8.77.1 2. 
Rublos .—Por letra , 13.1 2; por ca -
ble, 14 nomlnaL 
P la ta en barras , 92.118. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del Gobierno, Irregulares ; 
bonos ferroviarios, Irregulares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 3.1 3 ; l a m á s baja S ; promedio | 
8.1 2: eferre 2.314; oferta 3 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o 3. 
Londres , A b r i l 3. 
Consolidados. 54.1 4, 
Unidos, 73.3 4. 
P a r í s , A b r i l 8. 
¡ Renta tres por ciento, 57 francos 
j 24 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
1 20 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
j francos 35 c é n t i m o s . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
EH mercado local c o n t i n ú a s in v a -
riación. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo al Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o amerlca-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
La ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r db guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como al-
e ñ e : 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedore ís : no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
R a b a n a 
Pr imera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
T h o r v a l d L C a l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
B A H C I l H i S P A N O - f l M E B I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a a L o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 3 . 
América Advartfaimc Corp. A - r m . 
I P r i m e r a quincena de Marzo: 4.20.205 
I centavos la l ibra. 
¡ Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
¡ centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
! 4.23.916 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la l ibra 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.239.1 
j centavos l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.936 
centavos l a l i b r a 
Del mes: 4.23.916 centavos l a libra. 
Cienfuegos 
P r i m e r a quincena de» Febrero: 
4.132.622 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Febrero ' 
4.132.622 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la l ibra. 
N O T A . — N o hemos recibido l a nota» 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e , dentro de las cotizaciones 
del día anterior, abr ió ayer el merca-
do local de valores, e f e c t u á n d o s e a l -
gunas operaciones, aunque é s t a s fue-
ron de menor volumen que las del d ía 
que p r e c e d i ó . 
E n l a apertura se vendieron 50 ac-
ciones Preferida? de l a Havana E l e c -
tric a 108.1|8 y 50 a 108, cerrando de 
108 a 108.1|2. L a s Comunes de esta 
C o m p a ñ í a se mantuvieron firmes to-
do el d ía , de 99 a 99.1|4, con escasas 
operaciones. 
L a s Comunes de l a Manufacturera 
Nacional fueron objeto de act iva de-
manda durante el día, habiendo gana-
do 1*4 enteros de la apertura a l cie-
rre , v e n d i é n d o s e 250 acciones a 48, t i -
po é s t e a l que continuaban solicitadas 
a l cerrar . 
L a s acciones P r ^ e r i d a s de l a E m -
presa Naviera dí f Cuba se cotizaron 
firmes durante el día, de 99 .14 a 
100.1Í2, s in operaciones. 
E n cuanto a las Comunes, a pecar 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
L c 
O S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e n 
s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e í 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , o u e o f r e c e n g r a r 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r muchc 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n 
C a t r e 
S I W M . P Í I 5 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte qw 
proporcionará buen servicio y comodidad. L a s cabecera 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos m á s populares entre li 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas di 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y S i l l a 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. £ 1 vendedoi 
tendrá gusto en mostrárselos . 
T H E SIMMONS COMPAÑA 
Los fabricantes más grandes de camas ás> 
metal, catres, cainitas para niño, sill? 
plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wuconsin, E. U. A. 
na n ú m e r o 919,953, por "mejoramien-
to en mecanismo para comprensores 
de l a sa l ida a la venta de una regular jde aire." 
cantidad de papel para real izar ut l - j A l s e ñ o r Car los I . P á r r a g a , apode-
m 
H 
A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
P o r c o n v e n i o c o n l o s s e ñ o r e s 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Bclascoain, 7 y medio, y Ncptuno, 207. : : Teléfonos A-8965 y A-943S 
d e s d e e s t a f e c h a s e h a n h e c h o c a r g o d e l a A g e n c i a p a r a t o d a l a 
I s l a d e C u b a d e l a s a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a 
N O R W A L K - T R O P I C A L 
S n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s i v o s 
i e l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e 
l lagan. 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L M . » M U Ñ O * , 
P r e s i d e n t e 
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lidades, mantuvieron todo el d í a suj? 
cotizaciones con firmeza. Se vendie-
ron algunos lotes a 82, quet es el tipo 
m á s bajo a que se h a operado en los 
dos ú l t i m o s días . 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos mejoraron algo ayer, h a b i é n -
dose operado a 87.1Í2 al contado. E s t e 
papel, que hoy e s t á relegado a un se-
gundo lugar por el poco movimiento 
que ha tenido en las ú l t i m a s tres se-
manas, e s t á llamado a sorprender a l 
mercado en cualquier momento, pues 
a l a menor noticia favorable a la paz 
el a lza s e r á r á p i d a e importante, tan-
to porque los Ingresos de l a Compa-
ñía son enormes, cuanto porque sien-
do muy poco el papel flotante que hay 
en el mercado, no fac i l i tará en deter-
minado momento la compra de papel 
a bajo precio, y por consiguiente el 
a lza s e r á Importante. 
E l mercado cerró firme y bien i m -
presionado. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó ayer, a las 
cuatro p. m., como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 95.314 a 97.112. 
F . C . Unidos, de 87 a 87.1|2. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 98.3|4 a 
99.3|4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 92 a 93.1|4. 
Naviera , Preferidas, de 99.1|4 a 
100.112. 
Idem Comunes, do 81.3¡4 a 82.118. 
C u b a C a ñ e , Preferidas, de 78.518 a 
79.7|8. 
Idem Idem Comunes, de 28.112 a 3 i . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, a 75. 
Idem idem Comunes, de 46 a 50. 
U n i ó n H í s p a n o Americana de Segu-
ios , a 180. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 100 a 
101.112. 
Union Olí Company, de 3.55 a 4.20. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 35 a 50. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 .1¡2 a 81. 
Idem idem Comunes, de 48 a 49. 
CAMBIOS 
Quieto y con moderada demanda r i -
g i ó ayer el mercado. E l precio cotiza-
do oficialmente por letras sobre E s -
p a ñ a acusa alza. 
L a s d e m á s divisas s in v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros clantes 
rado de la sociedad General E l e c t r i c 
Company, ceslonaria de E l m e r E . F . 
Crelghton, d e p ó s i t o en esta R e p ú b l i -
ca de la patente americana n ú m e r o 
923,024, por "mejoramiento en para-
r a y o " 
A l s e ñ o r Joseph A. Springer 
dorado del s e ñ o r R a m ó n Bonaj 
Llopart , el d e p ó s i t o en esta Repfibi 
ca de l a patente americana nün» 
1,140, por "mejora en l a producción', 
sulfato de zinc." 
A l s e ñ o r Joseph A . Springer, ap 
derado del s e ñ o r R a m ó n Bonastii; 
( P a s a a la O N C E ) 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
Londres , 3 d'v. . . 4.76 
Londres , 60 div. . 4.72 
P a r i a , 3 djv. . . . 1 2 ^ 
Alemania , 3 d|v. . 
E s p a ñ a . 3 d!v. . . 28*4 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . . 8 
JARCIA 
( S . A . ) 
E l Comité Ejecut ivo de esta Com-
p a ñ í a ha acordado fijar como plazo 
l í m i t e para la s u s c r i p c i ó n de Accio-
nes Preferidas de la misma, en las 
condiciones conocidas, el día 15 de 
los corrientes. 
Con tal motivo esta Agencia par-
ticipa a las muchas personas que 
desean interesarse en la s u s c r i p c i ó n 
de valores de la C o m p a ñ í a , y a l p ú -
blico en general, que no se acepta-
c 2372 5d-2 
rán m á s solicitudes que las que 9 
reciban antes del d í a 16 del preso 
te mes. 
Habana, lo . de A b r i l de 1918, 
Manuel Cubren 
Agente General 
N O T A : Pueden dirigirse las ( 
denes a la cal le Habana, nt 
104, bajos. 
B a c u r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o . 
A G U Í A R , 1 1 6 . D P T O . 4 1 . T E L F . A . 6 1 7 7 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, 
se cita a todos los s e ñ o r e s accionis-
tas, de esta C o m p a ñ í a , para que se 
s i rvan concurr ir a la J u n t a general 
extraordinaria que t e n d r á efecto el 
viernes día cinco del corriente, a las 
tres de la tarde, en el domicilio so-
c ia l de la colonia e s p a ñ o l a de C u -
ba, Bernaza n ú m e r o 3 altos, en cuya 
junta se t ra tará de la d i s c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n de las reformas del regla-
mento, presentadas por la Junta D i -
rectiva. 
Advirtiendo que para tomar pan 
en esta junta, es requisito indispefr 
sable, s e g ú n el a r t í c u l o 37 de loa 
tatutos, depositar en Secretaría 1* 
acciones que posee cada señor v 
clonista y proverse del corresp» 
diente certificado que le expedirá i 
Secretario, pudiendo entregarse 1* 
acciones en S e c r e t a r í a el juevea i ' 
4 de dos a cinco de la tarde. 
Habana, dos de A b r i l de 1918. i 
i r a n c i s c o Lope» 
Secretarlo. 






Prec ios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey , de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das. $35.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de e^i a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A J R A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o c & t a d o - S ó d i c o - L i ^ C f t l 
M a l para el E S T O K KI6AD0S y los Ri W 
I B S P O R T A D O R E S K X C l v U S I V 0 3 i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
ADUA.VA 1)E C A I B A R I E X 
de R e c a u d a c i ó n del mea da Marzo 
1918: 
Por rentas. $73,196.26; por obras 
del puerto, $4,301.48; por rentas Con-
sulares , $22.50; por epidemia, $5.00. 
T o t a l : $77,525.24. 
P o r impuestos del E m p r é s t i t o , 
$86.06; por impuestos de Guerra , 
$462.24 T o t a l : $547.30. 
P A T E N T E S COÍSCEDIDAS 
Por la S e c r e t a r í a de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las patentes siguientes: 
A l s e ñ o r Carlos L P á r r a g a , apode-
rado de la sociedad General E lec tr i c 
Company. ceslonaria de Wl l l l am L . R . 
E m m e t , d e p ó s i t o de l a patente ame-
r i c a n a n ú m e r o 859.286, por "mejora-
miento en mecanismo para turbinas." 
A I s e ñ o r Carlos I . P á r r a g a apode-
rado de l a sociedad General E lec tr i c 
Company, ceslonaria de Richard H 
Rice , d e p ó s i t o de la patente america-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M I G N I F I C O S T A P 0 R E S P A X A P A S A J E R O S 
New Y o r k . . 
New Orlean*. 
^ o l ó a . . . . 




P A S A J E S MTXTKOS D E S D E S A N T I A G O 
D í C L C S O D E C O M I D A S 
f 
I d a . 
New Y o r k . . . » "50.00 
Kingston "15.00 
Puerto B a r r i o » . "50.00 
fuerte C o » t e i M50.00 
I d a y 
vuelta. 
$ 76.00 








U U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Danie l A g . G r a l 
L o n j a del Comercio. 
Habana. 
L . AbascaJ y Sbnos. 
Ay«.i íe>. 
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U N I O N P O S T A L 
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1 I d . ~ 2 - 2 6 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
P E R I O D I C O D K M A Y O R d R C U L A C I O N D B L A R K P C B L I C A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LOS BARCOS ESPAÑOLES TORPEDEADOS. RECLAMACION DE ES-
PAÑA A ALEMANIA.—LOS PREPARATIVOS ELECTORALES. Lü-
CHAS AIRADAS ENTRE LOS CACIQUES.—INDIFERENCIA GENE-
RAL DE LOS ELECTORES.—LOS MAURISTAS EN MADRID. JA-
CINTO BENAVENTE, CANDIDATO 
Madrid, febrero 17 de 1918. 
Sobre l a p o l í t i c a interior de Bspa-
fia, como sobre la de todos los pue-
blos, se proyecta el resplandor de la 
a mano armada, con muertos y heri -
dos. Mal h a r á quien crea que estas 
espumas sangrientas son indicio de 
entusiasmo y de apasionmleuto; se 
ñóiítica í n l e r n a c i o n a l , y los sucesor trata, no m á s , que de los choques ca-
de la guerra influyen do ta l suerte en j bllefios entre los bandos .que se dis-
las determinaciones de nuest.-o Go-1 putan el predominio rura l . De esto 
blerno, que no hay manera de seguir 
el corso de sus resoluciones, por fal-
tar el primer elemento de juicio, y a 
que se conserva en reserva; y es na-
tural que ese sea el origen de muchas 
actitudes. Se h a agravado l a s i t u a c i ó n 
por dos acontecimientos oourridOB 
durante los ú l t i m o s d í a s : el torpe-
deamiento del vapor e s p a ñ o l E l 01-
ralda y el de otro vapor, e s p a ñ o l tam-
bién. E l Ce íer lno . A t é n g o m e en l a no-
ta de estos acontecimientos a las re-
habrá mucho porque aquellos a quie-
nes se les escapa de la mano la in-
fluencia sobre e l municipio, se defen-
d e r á n enérgiteamonte, y los que quie-
ran sustituirlos no r e p a r a r á n en me-
dios para apoderarse del arma ven-
cedora. 
No hay motivo para que el p a í s se 
decida de ninguna manera en favor 
de é s t o s o de los otros. F a l t a un pro-
grama: sigue faltando un programa. 
Quien tuviera l a curiosidad de releer 
ferenclas oficiales, s in emitir por mi 1 mis c r ó n i c a s del D I A R I O D E L A MA 
parte juicio alguno, pues he de te-
ner muy presentes l a s c i r c u n s t a n -
cias en que l a prensa se hal la y el res-
R I Ñ A sobre las diferentes elecciones 
generales de que he sido narrador en 
los ú l t i m o s a ñ o s , h a l l a r í a consignada 
peto que me merecen ios encargados en mis p á g i n a s esta a f i r m a c i ó n : ayer, 
de regir l a vida de los pueblos aqu í ¡ anteayer y hoy se hallan fuera de la 
donde trazo estas l í n e a s y allA donde | plataforma electoral los asuntos prin-
han de publicarse. 
Cada m i evo torpedeamiento de bar-
co e spaño l produce mayor enojo en 
la op in ión ciudadana. No es solamente 
el que vayan disminuyendo les ele-
mentos de transporte naval , que hoy 
son tan necesarios, sino que la vida 
de lo» tripulantes y la libertad del co-
mercio han perdido toda g a r a n t í a . E l 
Gobierno que preside el M a r q u é s de 
lAlhucemas h a dirigido al de B e r l í n una 
nota cuyo contenido se ignora; es de 
cápales , los que afectan al i n t e r é s 
particular y general los que h a b r í a n 
de sacar de su casa al abstenido y de 
mover l a voluntad de los d é b i l e s . E n 
alguna ciudad, en alguna comarca, se 
produc irán accesos de fiebre como, 
por ejemplo, en Cata luña , y a oue a l l í 
el regionalismo de la Mitra Intenta 
apoderarse de una manera o m n í m o d a 
de la influencia y de los votos, en-
frente del radicalismo, que t a m b i é n ha 
de luchar desesperadamente para 
suponer que otra nota semejante h a - ! mantener la fuerza que hoy tiene. E n 
ya sido motivada por el huml'miento | el resto del p a í í s habrá contiendas, pe 
de E l Ccferlno, 
Los g e r m a n ó f i l o s aseguran que am-
bos vapores c o n d u c í a n contrabando, 
y que por lo tanto no h a b r á motivo 
para una r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a que 
pueda prevalecer. Los al ladóf i log nio 
ro no i n t e r v e n d r á n en ellas los electo-
res que forman el 70 por ciento de 
los censos, los que no votan, los que 
perduran en el retraimiento. 
E n verdad, que, como he anticipado, 
el dinero v a a jugar papel Im portan-
gan semejante aserto y en estas du- 1 t í s i m o en estas luchas. E l Ministro de 
das nos hallamos sin que nos sea p o - | l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Bahamonde, ln-
slble resolverlas. . tenta evitarlo dictando cada día una 
Un per iód ico que suele recibir in—! circular. ¡Como s i se pudieran suprl -
formes oficiosos fidedignos, publica \ m i r los pecados y los c r í m e n e s cor 
,1a v e r s i ó n de que el Presidente de l ; consejos y con admoniciones? E n me-
Ooblerno de E s p a ñ a debe de tener no- | dio del respeto que merece la austera 
tlcia del criterio del Gabinete 
Un acerca de la a c c i ó n en 
" B Ü R E A U " G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A d t s m a d d j o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t * r i « d e 1 * * * C á m a r a d a * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X ' 
ALIANZA FENIX tieno por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencia*, Empresa» y Entídade» Nacionale* o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Induatriaka, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestrav precio*, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X ' 
ae 151 (Fecha) . , . . . . , . .ae. 
Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
que vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a contínnación se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
mos nombres de siempre, mezclados yeron que era explotable l a magna fi 
con otros nuevos a los que suelen fal 
tar prestigio y fama. V a a ser esto 
l a feria de los audaces. Alguien que 
cultiva la e s t a d í s t i c a esa ciencia 
aguas de los submarinos alemanes. No 
sería absurdo suponer—dice—que hu-
biese llegado a conocimiento del Mar-
ques de Alhucemas l a re so luc ión i r r e -
vocable de Alemania de proseguir los 
torpedeamientos de nuertros hareca 
de B e r - honradez del Ministro de la Goberna- 1 que aIterna con el Jue&o del sollta-
nuestras c ión , hay motivo de ^Isa en su con-1 r10" en el teáio de ciertos e s p í r i t u s 
ducta, porque apenas tiene noticia aburridos, ha dicho quo los candida-
de un desafuero, cuando anuncia una Itos que se Presentan llegan a 3,027 
nueva c ircu lar a los gobernadores y Para las actas del Congreso y a 87G 
é l se encierra en su despacho, apela i Para las actas del Senado. T e n d r á n , 
a l a musa jur íd ica y dicta ó r d e n e s que pues, donde elegir los votantes, 
el t e l é g r a f o trasmite. L a verdad es E11 Madrid y en Barcelona se ver l -
sin contenerse ante miramiento a lgu-; que todos ellos caen en el v a c í o , y se fican casi a diario meetinRK de pro-
no. Alemania no se arredró por las 1 da el caso de que varios gobernadoree ] paganda. Lerroux, Me lqu íades Alvarez . 
conminaciones de los Estados Unidos, desatienden las indicaciones de su j e - l Y Pablo Iglesias no pierden un día 
y no es fác i l tampoco que se arredre ¡ fe natural, porque <\ebeii el cargo a de trabajo, por su parte. Los mauris -
Por las reclamaciones que le d i r i j i | otros ministros. T a l vez es el señor las a c t ú a n t a m b i é n con gran empe-
cí Gobierno de E s p a ñ a . E s m á s — a ñ a - 1 la Cierva , uno de los que a c t ú a n sin 1 ñ o : la candidatura de Madrid Ce este 
de—acaso el Gabinete de B e r l í n e s t í - | i n t e r v e n c i ó n ajena en los preparati- I partido ofrece l a particularidad de 
ma tan necesaria la p r o s e c u c i ó n de la 1 vos electorales de algunas provincias; que al lado de don Antonio Maura, 
obra submarina, que podría no haber | y desde luego loe ministros catalanes i figure el gran escrStor Jacinto Be -
vacllado en indicar de a l g ú n modo I g u í a n desde sus despachos la obra gu- | navete Parece que ha costado traba-
fuere menester no «radiaría bemat iva en las comarcas que les son I jo convencer a l autor de " L a Malque 
adscritas. P o r su parte, el presidente I rida" para que Intervenga en esta» 
del Consejo no deja de ocuparse a l g ú n cuestiones electorales y parlamenta-
tanto de que no sean olvidados sus r í a s . Se ha rendido a la s u g e s t i ó n po-
amigos. E l s e ñ o r Dato y el s e ñ o r | derosa del s e ñ o r Maura y s u nombre 
gura del autor de los "Episodios Na-
cionales" y le arrebataron de su des-
pacho y lo apartaron de sus cuart i -
l las y le llevaron al meting v le h i -
cieron diputado. ¿Y q u é se c o n s i g u i ó 
con ello? Desde luego, pr ivar a las 
letras e s p a ñ o l a s de a l g ú n nuevo l ibro 
memorable y nada m á s que eso, porque 
l a causa que defendía Galdós no g a n ó 
un c e n t í m e t r o en el terreno de las ba-
tallas. Kiste recuerdo acude a mí men-
te cuando veo figurar en la c a n d l d á -
tura mauris ta de Madrid el nombre 
eximio del dramaturgo genial. 
1. O K T K G A M U M L L A . 
en seguir hundiendo buques mercan 
tes en nuestras aguas jurisdicciona-
les, siempre que su n a v e g a c i ó n pu 
diera despertar sospechas. 
Y conforme con m i propós i to , des-
pués de que conste de que no pasan 
inadvertidos para m í los temas funda 
conde de Romanones t a m b i é n traba 
j a n . m á s o menos autorizados por el 
Gobierno para conservar aquella re-
mentales de la p r e o c u p a c i ó n n a c i ó - j p r e s e n t a c i ó n a que se creen con de-
nal, me abstengo de a ñ a d i r una sola 
frase y reservo para d í a s mejores el 
juicio que todo esto me inspira. 
Los preparativos electorales conti-
núan con gran actividad. Verdadera-
mente, la actividad es l a de los candi-
datos y la de los amigos que les 
a c o m p a ñ a n ; los caciques y m u ñ i d o r e s 
de la urna; porque la o p i n i ó n sigue 
estát ica e indilerente. E n algunos pue-
blos—dos o tres—ha habido choques 
recho. 
L o ú n i c o que v a a haber nuevo en 
estas elecciones es la serie de cncasi-
campea en los carteles multicolores 
que llenan las fachadas de Madrid. 
N'o soy yo partiodario de que a loe 
escritores se les saque de su gabineto 
y se les haga actuar en l a penden-
cia de los comicios ni en los deba-
| tes de las C á m a r a s , y esta op in ión 
liados a que me referia en mí carta 1 m í a no significa que yo juzgue tole-
anterior unos frente a otros, todos rabie l a a b s t e n c i ó n de los grandes in-
con el membrete oficial u oficioso, sin genios en el litigio de su patria. Pero I tomado V e r t i ó alguno^sobre o f r e c í 
LOS TRES HERMANOS 
L». casa qae metros interés cobra. 
¿Necesita usted ámtrml Líete sm 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
C U B A 
A C L A R A C I O N 
Se hace saber a las distintas dele-
gaciones de la A g r u p a c i ó n de E x - M i 
l itares de Cuba y a todos los ex-mi-
litares, que dicha A g r u p a c i ó n no ha 
que para nada se haya tenido en cuen 
ta la conveniencia de constituir un 
Parlamento que sea eco fiel de la 
N a c i ó n . 
E n l a l ista de candidatos que publi-
can los p e r i ó d i c o s aparecen los mls-
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SÍNGRe" 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON E L USO DEL S. S. S. 
T*ene U n Exito M a g n í f i c o de M á s de 50 A ñ o s de Uso Satisfactorio 
Por causa de su é x i t o uniforme en el trato de todas los d e s ó r d e n e s 
o o a8an?re ^ 86 extiende sobre un per íodo de m á s de medio siglo 
qS. merecidamente se l lama " E l Rey de Remedios para la S a n g r e " ' 
^ a - . 8 - , 8 no enra todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda E s estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
d / enfermedades que se clasifican bajo el t í tu lo (o cabo-
cera) de d e s ó r d e n e s de la sangre. , 
E c ^ ^ V l ^ f ^ í / ^ d a d e s e s t á el Reumatismo, Catarro. E s c r ó f u l a . 
c £ n ^ Etm^íln1e- M ^ a r l a ' y otra9 impurezas qne se indican por irr i ta -
*r° S x l V 1 * Ple1' e™***0?68' lla8ras y ú l c e n * - Impurezas en l a san-
^ e c S ^ ^ í a q ^ r c r 1 1 ' debÜÍda(1 8i8tema eater0' ^ 3e hace e n n -
rea nnrmZ,merrden, -sangTe que no cede Prontamente a loe pode^ 
* a í o l « t ? i ? K y l impla*?rea S- S- S- Si sabe usted que su 
Suas de q ? í <;0ndic,6n- l a 8 a n ^ e y umls pocas b o 
ñas EfreriL , , c? Je entonaran a 'lEted T pondrán nueva vida en las ve-
te a caifn H t w L a D!re - tor Médico para consejo c o n c e r n í » . 
I w dirigiendo l a carta a 
S P E C l i u C C O M P A N Y . S i ^ ^ J a t o g a ^ A t o * ^ A . 
pienso que mejor influye Benavente 
en la opin ión e s p a ñ o l a con una obra 
dramática, o con un libro, que mez-
c l á n d o s e con los m u ñ i d o r e s del cens i 
electoral. Y acaso é l opina lo mismo 
No puedo olvidar lo ocurrido con P é -
rez Galdós . E s l a primera figura in-
telectual de E s p a ñ a Débi l como B e -
navente; débil como todos los verda-
deros artistas. U n d í a ciertos elemen-
tos de la Izquierda democrát i ca , ere-
miento de los miembros de la misma 
para su Ingreso en las filas del e jér -
cito aliado. 
Se hace esta a c l a r a c l ó por haberse 
publicado en distintos per iód icos de 
esta capital un suelto referente a d i -
cho extremo. 
(Edo.) F R A N C I S C O A R C A C H A . 
Presidente de l a A g r u p a c i ó n de E x -
M i l i t a r e s . — R O G E L I O O L I V A , Secre-
tario de Correspondencia. 
D E P A L A C I O 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
M r . W i l l i a m Gonzá lez , estuvo ayer en 
Palacio celebrando una larga entre-
vista con el general Menocal. 
AI sa l ir fué interrogado por los re-
porters, acerca de su visita, contes-
t á n d o l e s qu^ solo había tenido por 
objeto tra^ir de asuntos part iculares . 
E L S E Ñ O R T 0 R R I E N T E 
E l senador don Cosme de la T o -
rrinte se e n t r e v i s t ó ayer con el ge-
neral Menocal para hablarle de asun-
tos relacionados con diferentes car -
gos ü i p l o m á t i c o s y consulares. 
E L C O R O N E L V I L L A L O N 
P a r a hablarle de varios asuntos a 
ie?c lver en su departamento, v i s i t ó 
ai s e ñ o r Presidente el Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r V i l l a l ó n . 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
E l general E m i l i o N ú ñ e z , Vicepre-
sidente de la Repúbl i ca , hizo ayer 
to^de una visita a l general Meno-
c a l . 
E L S E Ñ O R P R I M E L L E I S 
P a r a darle cuenta de asuntos re la-
clouados con su cargo, v i s i t ó a l se-
ñor Presidente el Subdirector de l a 
Renta, s e ñ o r Arturo Pr imel les . 
A B R I N D A R P R O C E D I M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
rióu Tercera , s e ñ o r Potts, a c o m p a ñ a -
do del escribano s e ñ o r Plchardo, estu 
vo a brindar procedimiento al Jefe 
del Estado en causa instruida en Ma-
tarza^ por in fracc ión del Código Pos-
t a l . 
E l general Menocal o p t ó por el 
procedimiento correccional-
A U T O R I Z A C I O N E S 
L o s s e ñ o r e s Abolla y Casanova han 
sido autorizados para establecer una 
planta e l éc t r i ca en Cueto (Oriente) . 
L a "I s la de Pinos and Company" i 
t a m b i é n ha sido autorizada para am- ' 
pi lar las obras de sus muelles en 
Nueva Gerona . 
H a 3iüu autorizada asimismo l a 
a m p l i a c i ó n de las obras en la planta 
e l é c t r i c a de Torriente (Matanzas) . 
E l s e ñ o r Enr ique P u j á i s ha sido 
autorizado igualmente para instalar 
una l ínea de t r a n v í a s en Vereda 
Nueva. 
P E R M I S O S 
Los s e ñ o r e s J u l i á n F i e r r o y A . 
Gual han obtenido permiso para esta-
blecer una planta e l é c t r i c a en Gói-
nes; y don F é l i x Rigorte. para esta-
b l e c é i s una planta e l é c t r i c a t a m b i é n 
en la Caimanera ( G u a n t á n a m o ) . 
D E S P A C H A N D O 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e . Se-
cretario de Agricul tura , estuvo ayer 
despachando con el s e ñ o r Presidente 
varios asuntos del departamento a su 
cargo. 
P I D I E N D O UN I N D U L T O 
E l ex-representante s e ñ o r Manuel 
G o n z á l e z Iglesias, s o l i c i t ó ayer del 
general Menocal el Indulto de Rafael 
A l e m á n . 
E L P R E S I D E N T E D E L S U P R E M O 
A y e r tarde hizo uua vis i ta al gene-
ral Menocal. el Presidente del T r i b u -
nal Supremo, s e ñ o r J o s é Anto l ín del 
Cueto. 
E L P R E S I D E N T E D E L S U P R E M O 
Ayer tarde hizo una vis i ta a l gene-
ral Menocal. el Presidente del T r i b u -
nal Supremo, s e ñ o r J o s é Anto l ín del 
Cueto. 
E L G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
Ayer estuvo tratando con el gene-
ra l Menocal de asuntos administrati-
vos, el Gobernador Provincial s e ñ o r 
B a l z á n . 
A S C E N S O D E U N C O N S U L 
EH s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha sometido a la anrobac lón del 
Senado el ascenso de Leopoldo Pe-1 
re irá y Medina, actual V i c e c ó n s u l de 
Cuba en Amberes. que presta sus ser-
vicios en c o m i s i ó n en la Secretaría , 
de Estado, a Cónsu l en L y o n , F r a n -
c i a . 
E n r i q u e c i ó 
l a S a n g r e . 
Son muchos, pero muchos, í e s que 
padecen pobreza de sangre ,falta de I 
vida en tan importante elemento y en la | 
m a y o r í a de los casos se debe ello a 
la presencia de Impurezas, de malón 
humores y de elementos extraaos cu 
l a sangre. 
L a sangre par que sea en el organis-
mo, lo que debe ser, elemento vivif i -
cador, ha de ser pura, buena, con sus 
elementos en la debida p o n d e r a c i ó n y 
libre de Impurezas y de suciedades. 
L a sangre se depura, se l l impia y se 
hace sana, tomando E s p e c í f i c o Va l lña , 
depurativo de primera fuerza, a base 
de elementos vegetales <le primera 
fuerza, que a c t ú a n r á p i d a m e n t e , que 
limpian la sangre de toda suerte dr. 
impureza y la hacen circular l l m p l i 
y pura. 
E s p e c í f i c o V a l l ñ a , se.vende en todaá 
las boticas, es el depurativo n i s efi-
caz para Hbrr a la sangre de todas 
sus impurezas y la g a r a n t í a de su bor-
dad, e s t á en su inscr ipc ión en los l i -
bros registros de la Secre tar ía de S a -
nidad, de medicamentos buenof. 
A. 
A un m i l l ó n cincuenta mil 
( U i M M ) 
alcanza el n ú m e r o serial M modek 
>o. 5 de l a m á q u i n a 
( c U N D £ R W O O D " 
E n Coba, como en los d e m á s Pataca 
la "Undervrood^ es la m á q u i n a oSefatl 
Representa, a d e m á s el ochenta p e í 
ciento de las m á q u i n a s importadas y 
la profec ía de qne la* ^ ü u d e r w e o i * es 
la m á q u i n a qne al fin y a i cabe M 
comprará, va c u m p l i é n d o s e a l pie á i 
ia letra-
J . P a s c u a l - B a l d w i o 
Obispo, 101. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
P O H I A A H O 111.1 HOSPITAT, DK 
V> geucias y del Hospital Número Uno 
T ? S P E C I A L 1 S T A E N VIAS UBINABIAf 
H J y enfermedades venéreos. Cistoscopla 
caterismo de los uréteres y examen dd 
rLúón por los Bayos X. 
jNYECCIONEeí D E > EOSALVARSAN. 
CONSUETAS D E 10 A 13 A. U . T D I 3 a tt p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
S363 81 mi 
CONSULADO OE ESPAÑA 
H A B A N A 
S o l i c i t u d 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
B a n c a de P r é s t a m o s sobre J o y e r U 
Consulado, l í l . TeL 9982. 
— E n t r e Sao Rafael y Sao l l g n e í — 
06829. ^ l a . 
P é r d i d a de Bi l letes 
A una pobre mujer, vendedora de 
billetes, se le han extraviado en Z u -
lueta esquina a Teniente Rey, c in -
cuenta fracciones del n ú m e r o 4,,415 y 
cuarenta y seis del n ú m e r o 13,394. 
marcadas al dorso con el sello de la 
c o l e c t u r í a " L a Nacional", s ita en Obis-
po 46. 
L a persona que las hubiere encon-
trado har ía una verdadera obra de 
caridad d e v o l v i é n d o l a s a dlch^ pobre 
mujer , que solo cuenta con el escaso 
producto de la reventa de billetes pa-
r a su sostenimiento y el de su fami-
lia. 
L a entrega de dichas fracciones 
puede hacerse a l Jefe de I n f o r m a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n . A . 
L O C A L 
p a r a j o y e r í a ; h a c e r pro-
p o s i c i o n e s a A c e b a l . 
N E P T U N O , 21 
8227 7 a 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídoa. 
Cl ín ica para pobres: $1.00 a l mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
Dr. Juan Santos Fernández. 
T 
Dr. Frajicisco Ma. Fernández, 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 7 
Be 1 a S. Prado 105, entre Teniente 
fcay y Dragonea. 
T e l é f o n o A.1.V40. 
El Consulado de España en la 
Habana desea conocer el parade-
ro de la hija del señor Emilio de 
Mazarredo, Capitán de la Guardia 
Civil, casado con Doña Virginia 
Consuelo Fusco. 
C 2*41! 3d-2 
Balnear io de M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e í 
C o p e y 
Terminadas las obras de reforma 
q u e d a r á abierto el lo. do Abri l . 
Situado en lo m á s pintoresco de! 
pueblo, cuenta a d e m á s con todos loa 
adelantos. 
P a r a informes y precios d ir í janse a 
Cas imiro Suardíaz . 
7769 5ab. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla?: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedad< 
Teléfono F-1257. 
« ^ 5 
TENEDOR DE UBR0S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 2238 Ib 13 bu 
D r . Sa lvador Yie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre QalbuiA y Agnlla. Coimuttas 
y operaciones, de 1 a 4. 
O p e r a r i o s 
S a s t r e s . 
\ Se solicitan en 
"EL MERIDIANO" 
GAL1ANO. NUM. 9-B. 
5 «b 
i r . F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . ] 
A M I S T A D , 8 9 ( i J t o s ) 
C o n s u l t a » m é d i c a s : L u n e s , M i é r » 
c o l e s . V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
! ym o r e n I * c i ó n ? E l M A M O D E LiA M A R I N A -
S e d e s e a s a b e r 
del s e ñ o r Antonio T á r e l a j V á z -
quez, de San R o m á n de Acedre, ( E s -
j i a ñ a ) . Dirigirse por carta o perso . 
nal mente a sug sobrinos J o s é j Ne-
mesia Váre la , Somemelos 6, H a -
bana. 1 ¿ M - • 
8267' 7 ab 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Abrí! 4 de 1915. A N U L A A A V í 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Utilidad de l a Inmigrac ión . 
E l Comercio habla de lo que se e s t á 
ñ a c l e n d o «yi pro y en contra de la i n -
m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a y de la Inmigra-
c ión en general. 
Y en sos p á r r a f o s dice: 
Si han dado o no resultado en loe In-
irenios los trabajadores españoles pueden 
decirlo los administradopea de las An-
cas azucareras a donde fueron contrata-
dos. Ningiin administrador se ha que-
jado. Todos convienen en elogiar las 
cualidades de los Inmigrantes españoles, 
bu sobriedad, su amor al trabajo, su res-
peto a las leyes del país, y hace poco 
publicó el Fomento las diversas cartas 
(Que habiéndole en tal sentido hablan lle-
gado al Director de la Corporación. 
Pero ahora resulta que el Fomento 
trabaja inútilmente y que sus esfuerzos 
no son de gran utilidad para la Repú-
blica "porque lejos de ser el fomento 
artificial de la Inmigración beneficiosa 
para el aumento de nuestro bienestar co-
lectivo, tiende a deprimir el nivel de vi-
da de nuestras clases proletarias^ toda 
vez que la competencia de esos trabaja-
dores que aceptan por su labor una re-
tribución inferior a la que demandan 
nuestras exigencias económicas, no hace 
más que agravar el problema del encare-
cimiento de la vida a los elementos tra-
bajadores nativos del país." 
E s t o ú l t i m o son ideas vnlgjuis imas 
de gentes ignaras que no poseen la 
m á s insignificante n o c i ó n de EJcono-
m í a po l í t i ca n i de soc io log ía . 
Discurriendo a lo burdo, cualquie-
r a imagina que s i un hombre ú t i l 
l lega a un pa í s para trabajar, claro 
e s t á que viene a disputar a otros el 
derecho al trabajo. Pero esto solo se-
r ía perjudicial en un país donde la 
cantidad de trabajo utilizable fuese 11 
mitada; pero en los p a í s e s de muy 
escasa p o b l a c i ó n y de gran fertilidad 
cu la t i erra nadie que tenga dos de-
dos de frente s o s t e n d r á que el foras-
tero trabajador y honrado piuede h a -
cer estorbo a nadie ni d a ñ o alguno al 
p a í s , sino muy al contrario aumenta la 
riqueza general y de cada peso que 
adquiere como fruto de su trabajo de-
j a m á s de tres pesos en beneficio de 
los d e m á s habitantes. 
Porque el que trabaja en algo úti l 
es un creador de riqueza. L o s campos 
yermos, las minas enterradas, y las 
canteras sin explotar, de nada sirven 
a l hombre en general, sino hay uno 
que a r a y siembra esos campos, qua 
extrae el metal de esas mina? o que 
fabrica edificios con esas canteras. 
E l que p f a c t i c á ese esfuerzo de la-
borar riqueza es el verdadero patrio-
ta, el . hombro út i l al p a í s , venga d? 
donde viniere; y no el que sin hacer 
nada se cree con derecho a los p r o -
ductos del trabajo. 
Y respecto a la densidad de pobla-
c ión , es decir, respecto al n ú m e r o de 
personas ú t i l e s que hay en un pa í s 
no debe nunca temerse que sobren ha-
bitantes. L o s p a í s e s m á s poblados de 
E u r o p a son B í l g i c a , F r a n c i a , Inglate-
r r a y Alemania y son los m á s ricos los 
m á s p r ó s p e r o s , los m á s cultos y los 
m á s civilizados. 
H a b a n e r a s 
E S P E R A N Z A I R I S 
E l t r i u n f o e s l a v i c t o r i a s o b r e l o s e n e m i g o s y l o s 
o b s t á c u l o s . D e s d e e l p r i n c i p i o d e l m u n d o l a h u -
m a n i d a d v i e n e l u c h a n d o p o r e x t e r m i n í i r l a s e n f e r -
m e d a d e s y l o s d o l o r e s . 
La Aspirina es el verdadero triunfador de los sufrimientos, 
los dolores y las porturbaciones de la salud. En la carrera, á la 
larga, las legítimas tabletas Bayer de Aspirina han obtenido la palma 
del triunfo entre todoŝ  los sustitutos y medicamentos 
dudosos; en la curación del reumatismo y como pre-
ventivo de los resfriados y del malestar. 
Participad en este triunfo usando 
contra vuestros padecimientos las 
tabletas Bayer de Aspirina. Este tri-
u n f ador llevará siempre la delantera. 
M R M O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 » 3 . 
Y en A m é r i c a las dos naciones m á s 
adelantadas y m á s ricas son las que 
reciben mayor contingente de inmigra-
c i ó n : loe ¿ a t a d o s Unidos y la Argen-
tina. 
E s bochornoso que haya necesidad 
t o d a v í a de decir estas cosas en letras 
de molde, porque alguien opina en 
contrario. 
Sobre "el problema angustiante" 
E l Mando habla de una tercera so-
l u c i ó n del problema de las elecciones 
de Noviembre p r ó x i m o , y dice: 
Consistida ella en la abstención o re-
traimiento «leí partido <ie la oposKlón, 
mas esta medida sería vltual o potencial-
mente revolucionaria. [TodM las solu-
ciones son peligroBas! No podemos cele-
brar elecciones sin garantlaa y con ley 
di. ospiíinalo o medidas d»; espionaje. No 
podemos dejar de cumplir la Constltu-
ciftn. que neftala la duración del manda-
to de loe funcionarios electivos. No po-
demos suspender las elecciones, pues hay 
praeti eotnplctn en toda la Uepnblica. Y 
no podemos retraernos o abstenemos por-
que ello serla terriblemente perturbador, 
i ixlo es Igualmente malo." Asi .discurre 
el liberal a q-ulen aludimos. A nuestra 
vez le diremos lo que otras veces liemos 
dicho hablando de este asunto, ocupún-
donos en élfc "Lo menos malo es la sus-
pensión propuesta por el seftor Lasa." 
Suspender las elecciones es menos malo • iiiim fiirsa e'ectoral y que una me-
dida potencialmente revolucionarla , 
Como no se trata de anular ese pre-
cepto de la ley sino de apln7ar su 
cumplimiento, el estado de guerra, 
que es un caso de fuerza mayor jus -
tifica el aplazamiento. -
E l problema de la vida. 
De L a Correspondencia de C i e n f u © -
gos; , 
Nada Importarla que faltase el pan si 
se pudiesen obtener viandas a los pre-
cios que eran corrientes antes de la en-
trada de los Estados Unidos en la gue- • 
rra europea. E l boniato suple perfecta-
mente al pan, pero nada conseguimos con 
ello si ahora resulta que la libra del 
boniatos cuesta quince centavos. Kn la 
casa de los pobres no se pueden comprar i 
tempoco boniatos en canuda* necesaria, ( 
porque su precio resulta prohibitivo. i 
A nuestro modo de ver esta cuestión.) 
el Gobierno debiera desentenderse un po- | 
co del problema de los precios y del . 
control de los víveres del exterior, puesto I 
que estamos observando que la atención I 
extraordinaria que le dedica no resuel-
ve el problema, y dedicar sus mayores | 
actividades al problema de producir en 
el imis la mayor «-antldad posible de ar-
tículos allmenticlo>s. l>e esta manera se 
aseguraria un abasto barato y suficiente 
al país, sin lá Incertldumbre de la ira-
portación y sin los precios exorbitantes 
impuestos por las circunstancias en qu-s 
se desenvuelve el comercio en los pre-
sentes momentos. 
Pan. luanfpca; alrededor de estos dos 
artículos giran las actividades todas de 
lal iuntns de Bubsistenciais, y, sin em-
bargo, la mayoría del pueblo, y nosotros 
en primer término, carece vlrtualmente 
de pan y manteca desde que empezó la es-
casez. Esos artículos estAn reservados a 
una minoría privilegiada. „ 
Mientras no se logre una relativa 
abundancia de productos alimenticios 
sumando los del país con los de fue-
r a , no c e s a r á la c a r e s t í a , y los v íverea 
s e r á n para la gente r i ca y los po-
bres que hagan cola en los estableci-
mientos. 
L o de siempre. 
Dice el Dterlo de C u b a : 
E n la noche de ayer fué conducida a 
la Cnua de Socorros una niña de 8 afloe 
de edad nombrada Sara Alvarez, de la 
raza -blanca y domiciliada en la casa nú-
mero 24 de la calle de San Pío. Esta me-
nor presentaba una herida por proyectil 
de arma de fuego de pequeflo calibre, 
con orificio de entrada en la cara ante-
rior tercio medio del brazo Izqluerdo. ha-
biéndoselo extraído dicho proyectil en la 
cara posterior tercio medio del referid.» 
brazo, siendo calificado de menos grave, 
• • 
O D A L f t S O C I E D A D 
L B T E L f t P A R A S U 
T R O J E E N 
T f i C A S A . 
con necesidad de asistencia médica, el 
carácter de la herida. 
E l doctor Castellanos auxiliado del 
practicante Cabrera, procedió a la extrac-
ción del proyectil del sitio donde se ha-
llaba alojado. 
E l padre de la niña manifestó .pie n > 
estaba en su casa y que al llegar a ella 
le informó su señora que su hija estaba 
jasando con su hermano Venerando, de 6 
afios de edad, y éste con un revólver pe-
queño de los que se venden a 25 centa-
vos, le causó la herida al dispararle el 
arma. 
Dspués de curada Sara, fué llevada pa-
ra su domicilio. 
Del hecho se dló cuenta el señer Juez 
Correccional. 
Reproducimos esta desagradable no-
ticia para mayor publicidad y par?, 
que los padres de familia redoblen sus 
cuidados y escarmienten en cabeza 
ajena. 
L n pensamiento. 
K n L l Antorcha leemos eso gran-
dioso pensamientp del emperador ro-
mano Marco Aurelio, autor do* un l i -
bro que leen y admiran todos los 
grandes pensadores. 
Los que te pregunten que dónde lias 
visto a los dioses, que dónde has hallad" 
las pruebas de su existencia para diri-
girles tantos homenajes; respóndeles, 
primero, que su existencia se ve a sim-
ple vista: y, seguidamente, añade: 'Tam-
poco ho visto a mi alma y no por eso 
dejo de respetarla. Es lo mismo con los 
dioses. Experimento contínuamento lo« 
electos de su poder, de ello deduzco ^ne 
existen y los venero." 
L o admirable a q u í es que un ant i -
guo pagano haya discurrido como el 
m á s profundo espiritualista a l recono-
cer la existencia de Dios. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 \ A Z U F R J E . P U K O 
ün jabón mediana! msuperame pafS 
el baño Emblanquece el cutis, caima 
la irritaoór Limpia y embellece 
Como este lao^n ha ndo íalsiñcado 
en Cuba y Sud América^ demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENiN 
que es el mejor. 
De vent' en toa» lar droguerías. 
C K. CRITTENTtW C t . , Pra» 
115 Fnltoa Stree., New Yo. i CHy 
notara HILL para el Cabello y ]a Barba. 
Ñegro ó C-aaUño. <>ec r r a 

















U n homenaje. 
E s para Esperanza I r i s . 
Se lo tributa esta noche a la c é l e -
bre tiple la revista .Vundial en el tea-
tro de Payret con una f u n c i ó n l lena 
do atractivos. 
Proclamada s e r á l a art is ta por s j 
triunfo en el concurso de s i m p a t í a 
que ha llevado a cabo dicha publica-
c i ó n / 
Quedó en el primer puesto. 
E l e s p e c t á c u l o ha sido combinado 
con la r e p r e s e n t a c i ó n de una opereta 
en su primera parte. 
D e s p u é s , lectura del Mensaj"e que 
s e r á enviado a E s p e r a n z a I r i s junto 
con un á l b u m , muy elegante por cier-
to, donde e s t á n las firmas do todos 
cronistas. 
R e c i t a c i ó n de la poes ía que dedlcw 
la art ista el laureado bardo pinartfc 
Guil lermo Montagú . 
Y un concierto, como final, doné 
se combinan selectos n ú m e r o s a cái-
go, principalmente, del barítono A * , 
tón, del maestro Simons y del barftó-
no Balloster. 
L a Banda Municipal completará ca 
selectas audiciones la parte musleil 
de l a func ión . 
L o s simpatizadores de la Iris, qv 
en la Habana forman loc ión , se ha 
dado cita para esta noche en Payret 
Un lleno seguro. 
D I A Z & L I Z A M A 
N E P T I í N Q y 5 B N N i C O L f í S 
¡ ¡ O i g e t ü 
e s t o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B O N 
c o l ó ote: 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma de este j a b ó n a b l a n d a l a b a r b a y suav iza d c u t í s . 
U s a n d o el j a b ó n C O L G A T E , afeitarse es u n placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamafio. 
C O L G A T E A CO.t Apartado 9 Habana Cím establecida en 1806 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O 2101. M E N -
C I O N A N D O E L D I A R I O D E L A MA h L \ A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S -
T R A G R A T I S . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quir ir los afanados R. S. 
H O W A K D o J O H N L . S T O -
W E R S en pagos mensuales 
du $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente psu-
r a el c l ima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
m e t á l i c a s de bronce y co-
bre. 
A l adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mil familias 
• n esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Representante exelnsivo 
on Cuba del famoso piano 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 31,489) (Marca registrada S0 ,^r * 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
L o m e j o r e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N • 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
y p o r p o c o d i n e r o 
E s t a m o s v e n d i e n d o c a s i r e g a l a d o s 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B a t a s , S a y a s , 
B l u s a s 
Bata muy adornada, de c r e p é de 
a lgodón . Anchos entredoses y en-
cajes do relieve la guernecen en 
el cuerpo y v u e l ó n . E n c a j e en el 
v u e l ó n , cuello y mangas. Lazos de 
cinta. 
S O L O P O R $9.98. 
Vestidos de Diñas 
Trajecitos de niño 
T r a j e estilo nuevo, en dr i l t&M 
bueno, blanco y colores. Muy biso 
hecho y de corto muy elegante. 
Edades de S a 14 año*. 
SOLO P O R $S.&8 
TODOS LOS T R A N V I A S P A S A N P O R D E L A N T E D E E S I OS ALHACB-
XES, A R I E R T O S L O S S VBADOS H A S T A L A S DIEZ. 
Se «xt l rpan per la electrolt»!». 
CRrantla méd ica de que üo se reprj-
dncan. Instituto de D t e c t r o U r M " 
Dres. R c e t Casuso 7 Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a ^ 
•<1 
$ 0 L X X X V l 
D I A R I O D t L A M A K I W A A b n l 4 de 1910 rAUITíA u n c o 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
U N A B O D A E N E L A N G E L 
L O L I X A H E R N A N D E Z 
Y F E R N A N D O G A R C I A C A R R E T A L A 
••-V— ioa hrvi-i»; louien a su vez hizo entrega a la des-
a f í a sin celebrarse alguna, ¡¿osada de un primoroso bouquet de 
^ deservir s t u i e S í e a en ! Josas illiam Merry. las rosas favoritas 
^ S S ; mir^Uente^ ! I que con ce E l Clavel, tan solicitadas siembre 
gingular lucimiento se efectuó anoche 
en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella igle-
kia recibieron la bendición que los de-
íaba ya unidos para siempre la seno-
iíta Lolina Hernández y el joven y 
distinguido abogado Fernando Garcia 
Carral ala. 
Encantadora la novia. 
Anareció en el templo la señorita 
Hernández radiante de hermosura, 
rracia y gentileza. 
Su toilette era muy elegante. 
Camino del altar, y como heraldos 
del séquito nupcial, iban las niñas 
Ana Rosa Novo y Pilarcita Fernández. 
Dos lindas criaturas. 
Sobrinitas ambas del novio. 
Ana Rcsa vestía de rosa a la ve: 
que de azul Pilarcita. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Teresa Ibáñez Viuda 
de Hernández, madre de la desposada, 
y el hermano de ésta, licenciado San-
tiago Hernández, en representación 
del señor padre del novio, el acauda-
Y , s i n e m b a r g o . . . 
Una bata puede ser de excelente calidad, tener adornos 
muy valiosos y, sin embargo, no lucir bien. 
no De lo cual se deduce que la elegancia de una bata 
estriba en el valor de ésta, sino en los detalles que forman 
su psicología. 
Entre los modelos de 
ción de 
que se compone nuestra exposi-
B a t a s 
puede usted elegir una de alta elegancia dentro de una com-
pleta variedad de precios. 
Tome el ascensor y visite nuestro Departamento del pri-
mer piso, donde puede ver sin el compromiso de comprar. 
E L E N C A N T O 
c 2408 lt-3 ld-4 
JustinianI, Alicia López de Rodríguez 
Olivares, Mercedes Díaz de Jústiz, E s -
peranza Otero de Larrañaga, Rita Ca-
sas de Fernández Marcané y Eugenia 
Taquechel de Fernández. 
Angélica Fernández de Cervera. 
Blanca Gelats de Nobo. Panchita Le-
ma de Terry. Cerina Agüero ile Cos-
cales. Enriqueta Hernández Cartaya 
Ati Mazóá, Eladia Alfonso de Eche-
varría y Florinda Jústiz de Jústir. 
María Yaín de Zayas. Celi S a r r l 
de Averhoff y Sarah Gutiérrcri de 
Landa 
Loló Larrea de Sarrá. Carmen 
Poujol de Martínez, Bolivia Gutié-
rrez Leé de Rodríguez Bautista y 
Chiquitlca González Chávez de Mon-
tero. 
Y ya. finalmente, María Teresa 
Hernández de García Carratalá. her-
mana de la novia. 
Un grupo de señoritas. 
Carmellna Terry, Nena Echeva-
rría. Engracia y Emilia Fernández. 
Sofía y Herminia Marforroll. Teté 
y Candlta Vázquez. Eugenlta Fer-
nández Taquechel. Grazlella y Gene-
rosa Jústiz, Coralla Costales y las 
graciosas hermanas Evelia. Nina, 
Araceli y Maricusa Martínez, Lilia 
JustinianI y Carmen Alvarez de la 
Campa. 
Rosa Elvira Fontanills y su inse-
parable. Nena Jústiz, tan encanta-
dora. 
Dulce María Aguilera, Pilar Váz-
quez, María París Jústiz. Marina. 
Pastora y María Josefa García Ríos, 
Blanquita de la Cantera. Amella Ab? 
lia. María Otero, Nena Hernández 
Cartaya. . . 
Y la adorable Nena Beltrán. 
En el elegante automóvil do los 
distinguidos esposos Velasco-Sarrá 
salieron del templo los novios. 
Se dirigieron a Managua, a la fin-
ca San Rafael, de la señora madre 
de la novia. 
¡Sean muy felices! 
Ramo precioso, modelo "Lolina", cr c ic lón áltima del jardín 
de los Armand. 
«El Claver, 
oompletábase ésta con el ramo que 
roe creado para la gentil flaiicée por 
los hermanos Armand conforme a un 
modelo de exquisita originalidad. 
De forma ovalada, muy bonito y 
tany artístico, realzaban su conjunto 
gardenias y rosas, lirios y azucenas, 
desprendiéndose, hasta rozar con el 
suelo, cintas e hilos de plata que se 
confundían y entrelazaban con guir-
naldas de espárrago y clematis. 
E l Jardín E l Clavel puede ufanarse 
legítimamente do este nuevo modelo. 
Ba precioso. 
Un sobiinito de la novia, el simpá-
tico Raúl, fué quien hizo el regalo del 
ramo. 
Fué cedido éste por la encantadora 
telina a su amiga predilecta, la se-
íiorlta Eugenia Fernández Taquechel, 
S O N D E H I L O 
fa llegó la remesa de encaje de hí-
ío correspondiente al presente mes. sin 
que haya sido alterado el anterior ;'ños. Lola Pina de Larrea, Dorlla Ji 
lado comerciante don Francisco Gar-
cía Cells. 
Como testigos por parte do la seño-
rita Hernández suscribieron el acta 
matrimonial el brigadier Ibrahim Con-
suegra, Subsecretario do Gobernación, 
el doctor Carlos Miguel de Céapede?, 
el señor Dionisio Velasco y el doctor 
Ernesto Sarrá, prlnios de la novia los 
dos últimos. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio, su hermano político, doctor 
José Adolfo Hernández, el licenciado 
Secundino Baños, el señor Francisco 
Valle, gerente de la casa bancaria de 
Alvarez Valdés y Ca., y el joven y dis-
tinguido abogado José Elias J iméAz. 
Numerosa era la concurrencia. 
Citaré de ella, con la preferencia 
debida, a la señora Micaela Carratalá 
do García, la respetable madre del no-
•vio. 
Entre los invitados. María Teresa 
Sarrá de Velasco, Celia Anchía de 
Consuegra, Guadalupe Villamil do Ba-
Las entradas por sepárado. 
Están en el hotel Plaza al precia 
de tres pesos. 
Por los dos días. 
* * * 
Noche de moda.. 
Es en Míramar la de ht^ 
Se exhibirá por vez primero en 
Cuba la cinta Chaplin Rerlew» la 
última, la más exquisita creación 
del gran actor francés Charles Cha-
plin. 
Hermosa es la película. 
Se verá esta noche Miramar tan 
animado y tan concurrido como to-
dos los jueves. 
Su día favorito. 
Una boda más anoche. 
Boda del gran mundo, la de la be-
lla señorita Silvia Martínez y el dis-
tinguido joven José de Jesús Ports-
la, que se celebró en el Cristo con 
gran lucimiento. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Enrique F O M A M L L S . 
El ganado de Honduras 
Varios comerciantes del giro de car-
nes solicitaron ayer del eefior Armando 
André algunos Informes sobre la propo-
sición heclia por el cónsul de Honduras 
en Tampa. señor Alfredo A Galiano, re-
ferente a traer de aquella república a la 
Habana ganado a razón de tres y medio 
o cuatro centavos por libra en pie, precio 
que resolta muy equitativo y que permi-
tiría vender la carne a los señalados ofi-
cialmente. 
El señor André les contestó que, efecti-
vamente, el señor Galiana habla hecho esa 
proposición^ pero que ha tenido necesidad 
de regresar a Tampa sin haberla forma-
lizado, por lo que él—el señor André—se 
¡ halla esperando que vualva a la Habana a 
f:n de adoptar las medidas pertinentes. 
Fc»?ún lo que informe en definitiva el 
señor Galiano. 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s 
de ia Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, y 
de conformidad con lo que preceptúa 
el inciso A del artículo 32 de nuestro 
Reglamento, se convoca por este me-
dio a los señores asociados para la 
sesión ordinaria de Junta General de 
Elecciones que tendrá lugar el día 14 
del actual (domingo) a las doce m-. 
en los salones del Centro Asturiano 
de la Habana, 
Se recuerda a los señores asocia-
dos lo que a este respecto determina 
el inciso D del artículo citado, que 
I M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a i 
C h i c a g o , E E . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catálogo 88, en el cual 
¡ aparece un extenso surtido de mercancías que a pesar de los trastornos eco-
' nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofre>-
j cemos al selecto público hispano-araericano a precios sorprendentemente 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los último» 
estilos nara señoras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, re-
lojes, ^^as, juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctricos, 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el almacén y 
la hacienda está en este catálogo en bonitos grabados y completamente 
descrito. 
No se Corre Riesgo Algoso 
Garantizamos que nuestros efectos llegarán en perfecto estado a manos 
del cliente y nos hacemos responsables por pérdidas, cualquiera que saa 
el origen de éstas. 
Servicio de Primera Clase 
Contamos con más de 20 años en el negocio de exportación y estar 
moe, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos a cualquier País d<»l llllimVt Para atender más fielmente los 
desena de nuestra clientela en esa República desde hace varios años tene-
mos establecida una sección latino-americana compuesta en su mayoría 
de personas nativas de esos Países, familiarizados de sus costumbres co-
merciales, etc. 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad co-
mercial nos permitimos referirlas a la oficina principal y todas las sucur-
rales del anneo Nacional de Cuba, Royal Bank of Canadá y Español d*? la 
Isla d^ Cuba. 
Este catálogo lo enviaremos gratis al recibir ei non:é.re y úircoc 
interesado, en el cupón que más abajo aparece. 
Montgemery Ward l Co. 
Chicago, EE. ÜD. 
B532-NT-1-3-18 
Sirvanne inandarme un ejemplar de 3U 
nuevo catálogo español, número 88, 
Nombre • 
Dlreccldn 
copiado textualmente dice: 
D. Para tomar parte en las eleccio-
nes es requisito indispensable hallar-
se comprendido entre las prescrip-
ciones del artículo 16 y presentar el 
recibo del mes en curso, por el que 
será llamado a votar el asociado. 
Habana. 3 de Abril de 1918. 
Luis R. Lamult, 
Secretario. 
* * • 
Al concluir. 
D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
precio de 5, 10. 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
>oa, 
" L A Z A R Z U E L A " 
Sepluno y Campanario^Telf. .4-7604. 
menez de Muñoz. Elvira Prieto de 
Martínez, Caridad Sánchez de Váz-
quez. Pilar García de Fernández. Ma-
ría Antonia Navarro de Abella. Sofía 
Bernal de Masforroll. Matilde París 
de Pérez de Terán, Blanca Santos de 
U F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
F s t a c a s a , c u y o C A F E n o t i e n e r i v a l , v e n d e 
a m b i é n A Z U C A R r e f i n o . 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de dama? 
.Tulita Xúñe?; de Martínez. Mana 
Albarrán de Presno, Mireille Gar-
cía de Franca. Elsa Pensó de S-» 
nior. Mina BetSncourt de Bandinl. 
Rosario Bachiller Viuda de O'Nag-
then y Adelina Bachiller. 
Reoiben hoy Amíflia Hierro de 
González. Ernestina Varona de Mo • 
ra. El isa Pruna de Albuerne y Rosa 
Castro Viuda de Zaldo. 
Recibos de la tarde todos. 
• • • 
De las carreras. 
Hubo ayer gran venta de palcos. 
A tal extremo afluye gente soli-
citándolos que ha sido necesario 
abrir un nuevo despacho. 
De once a una. solo en este espa-
cio de tiempo, pueden adquirirse en 
Malecón 70 palcos para las grandes 
carreras de automóviles. 
Pasada esa hora están a dÍ3posT-
ción de cuantos los deseen en !a ofi-
cina del Raoin»? Commlttee MS, esto 
es. en la Manzana de Gómez. 
Allí se encontrarán hasta la tar-
de de mañana. 
Washington Park, 111. —"Tengo cuar-
tro niños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
Hasta la conversa-
ción en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. E l Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del 
! Hígado me devolvieron la salud y por 
i lo tanto quiero darle las gracias por el 
i beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo a 
I los remedios de LydiaE. Pinkham"."— 
Sra. ROBT. Stopiel, Moore Avenue, 
St. Clair Co., Washington Park, III. 
Quisiéramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de Lydia E . Pinkham. 
S i desea Ud* obtener i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a de algrun s i n t o n í a 
que tenga , escr iba a [ L y d i a E . 
P i n k h a m Medic ine Co . , de L y n n * 
I M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n consejo 
| gra t i s . 
P é r d i d a d e u n 
c o l l a r 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABÍ8 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, 
Someruelos. 14. altos. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias qne apesar de la mda defen 
sa, no existe ningún canoso. Claro es-
tá, como nsan 3IÍnerva, la tintura tan 
acreditada por sus excelentes cnallda-
des. n <> contiene grasa, es inofensiva. 
E n la calzada de Jesús del Monte, la hay en negro y castaño. De venta 
o en un tranvía de la línea Vedado- i en todas las Boticas de la Isla, Do. 
Libertad, farmacia de 
8d.-2. 
VBUJiUO 
mu j -tv, 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a í a t i l e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 
Jesús del Monte, se extravió ayer un 
collar de oro y perlas. 
Se agradecerá a la persona que lo 
laya encontrado, que pase a depo-
sitarlo a esta redacción, donde será 
debidamente gratificada. • 
pósito en La 
Monte 133. 
C. 243 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería "LA IDEAL.", a precios muy económicos, grandes y variados 
surtidos en juego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados v de marquetería, tapizados muy bara-
tos; mimbres, lámparas, cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. Xo compre sin visitar 
esta casa. -
ANGELES, 16. T E L E F O N O 44068» 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s 
e s t a t u t o s , q u e d i c e : 
• ' N u e v e d e l o s C i t o r c e C o n s e í e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N F E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R G V A D O A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
C245Í 23d.-24 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mundo para niños, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen ds imitaciones y exijan la marca. 
" ' l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
w¿x«i i ta i y r e s t o d e 1& I s l a . 
4}—.riQgWAli 
-uta 
PAGINASEIS ií íaKIO DE I A MARINA A M 4 de 1918. ARO LXXXV1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
a t i l d e d i M a r z i o . H o y , e n F a u s t o 
D I A D E M O D A . E n t e r c e r a t a n d a s e e x h i b i r á e l e s t r e n o d e l d r a m a p a s i o n a l 
S O M B R A Q U E P A S A 
9 $ 
C o l o s a l p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l M A T I L D E D I M A R Z I O y A N D R E S H A B A Y . M a r c a " T i b e r " . S e r i e M o n o p o l i o d e J . V e r d a g u e r , R e f u g i o , 2 8 . Ha 
b a ñ a . L a s l o c a l i d a d e s s e r e s e r v a r á n I n s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y . ^ E L A I G R E T T E , , 1 p o r l a H e s p e r i a , e s l a m e j o r o b r a c i n e m a t o g r á f i c a editad? 
— — h a s t a l a f e c h a , p r o n t o s u e s t r e n o 
c 2810 ld-4 
D I A S : 
5 , 6 , 7 y 8 . 
T A N D A S : 
5 y c u a r t o y 9 m e d i a 
A N I T A 
E N O T R A P R O D U C C I O N S U G E S T I V A , S E N S A C I O N A L : 
" L A H I J A D E N E P T U N O ' 
P r o n t o : " L A B E S T I A D E B E R L I N " . • 
M a r t e s , 9 , D e b u t 
de la c é l e b r e Canzoaetista 
A n g e l a d e G r a n a d ; 
1 
" S A L O N T E A T R O G R I S " , 1 7 y B A Ñ O S . V E D A D O I 
S A B A D O , 6 , C O L O S A L E S T R E N O , S A B A D O , 6 : 8=3 
E n p r i m e r a t a n d a , e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s l . 0 y 2 . 0 d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e " £ 1 G r a n S e c r e t o " , t i t u l a d o s : " E n e l T o r b e l l i n o d e la 
S s u e r t e y E l C o f r e d e l T e s o r o V Y , e n l a s e g u n d a t a n d a , s e p r o y e c t a r á l a r e g i a c i n t a , i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r l a g e n i a l m -
a c t r i z D i o m s i a L o r y s y e l c e l e b r a d o a c t o r d e l a C o m e d i a F r a n c e s a . S r . S i g n o r e t : " E l R e y d e l M a r " . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c 2809 ld-4 
T E A T R O S Y 
A R T I S T A S 
N A R C I S O L O P E Z 
E l viejo empresario de teatro que 
tanto luchara en artísticos empeños, 
murió anoche, en su residencia do 
la Habana, tras varios padecimien-
tos, víctima de una afección cardia-
ca-
Narciso López fué el primer empre-
sario del antiguo teatro de Cervan-
tes, famoso en pretéritos tiempos. 
Hiempre laboró con verdadero 
"araore" en su profesión. Tuvo fell- | 
ees iniciativas. En compañías orga-! 
nizadas por él muy hábilmente vinie- ¡ 
ron a esta ciudad María Barrientng, | 
diva del género ligero; la Gini, Ade-i 
lina Padovani y Esperanza Ciaseuii. I 
Trajo a nuestros escenarios a Rosa-j 
rio Pino, a Emilio Thuilller, a María-
no de Larra, a Balaguer. a Nieves i 
Suárez y a otros muchos artistas de | 
gran cartel, líricos, dramáticos y có- I 
micos. 4 
Socio del inteligente empresario i 
Napoleón Sieni. con él contribuyó i 
Narciso López al auge y al esplendor 
de las mejores temporadas líricas 
del inolvidable Teatro Tacón. 
Viajaba frecuentemente y trabaja-
ba de continuo estudiando proyectos 
de negocios teatrales y procurando 
formar compañías que ofrecieran no-
vedades y que estuviesen compuestas 
por valiosos elementos. 
En Madrid, en Barcelona y en Mé-
jico era muy conocido entre los ar-
tistas y gozaba de muy buen crédito 
porque en todo tiempo cumplió fiel-
mente sus compromisos. 
Hace muy poco, al concluir la tem-
porada de ópera, proyectaba Narciso 
G r a n C i n e " M I R A M A f i " . H o y , J u e v e s , 4 d e A b r i l . D í a d e M o d a 
Colosal estreno en primera tanda: de la soberbia cinta, sublime creac ión de la genial actriz J E A > > E \ O L L T 
L A P E C A D O R A 
9 * 
En la segunda tanda de esta aristocrática velada, se estrenará la última y más exquisita comedia filmada por el inimitable actor Charles Chanlin. ídolo da todos 
eos del orbe 
Iok núbll 
C H A P L I N R E W 1 E W 
9 9 
M I A R L E S C H A P L I N 
Próximamente: Estreno de las regias películas "Las Víctimas de la Fatalidad" de la Hispano Film, y " E l Crimen del Dr. Clark", serle dinamarquesa 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
Í416 2d-5 
López obtener en sociedad con Adol-
fo Bracale y con Estrada—el empre-
sario de Fausto—la concesión del 
Teatro Nacional por un número de 
hños, con el propósito de organizar 
unos cuantos espectáculos interesan-
tes y de positivo mérito. L a idea no 
llegó a llevarse a la práctica por los 
obstáculos con que los que la conci-
bieron tropezaron. 
, Ultimamente trataba de traer al 
Nacional a la compañía Planas-Lla-
no. 
Ha muerto, pues, luchando en el 
teatro, al cual dedicó su clara inteli-
gencia y todas sus actividades. 
Les escenarlos le atraían con fuer-
za irressistible y no se hallaba sa-
tisfecho lejos de las Inquietudes que 
ía farándula proporciona. 
Descanse en paz el laborioso y ho-
nesto empresario que tan grata me-
moria deja entre los artistas que le 
conocieron y trataron. 
J . L . G. 
E S P E C T A C U L O S 
NA C I O AL 
La compañía que dirige el popular 
actor Regino López, que con tanto 
éxito actúa en el gran coliseo, pon-
drá esta noche en escena las aplau-
dida« obras de Villoch y Anckermann, 
"La danza de los millones" y " E l r i -
co hacendado.'' 
E l domingo, despedida de la com-
pañía. 
" E l G R A 
E N 
" M A X I M " 
MACANA T I E B 5 E S E N FUNCION D E MODA S E E X H I B I R A EN 
E S T E T E A T R O A PETICION D E NUMEROSAS Y DISTINGUIDAS FAMI 
LIAS E L HERMOSO CINE-DRAMA E L GRAN GAXEOTO. QUEDAN PO-
CAS LOCALIDADES POR S E R GRANDE E L ENTUSIASMO QUE HAY 
E N L A HABANA E N T R E L A BUENA SOCIEDAD POR ASISTIR A ESTA 
FUNCION D E GALA. E S MACANA V I E R N E S EN E L SIMPATICO T E A -
TRO MAX O I DONDE P U E D E U S T E D V E R E L GRAN GALEOTO. 
MUNDIAL F I L S . APARTADO 1Í53 
C 2812 ld-4 
P A Y R E T 
L a proclamación do la Iris 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo la gran función extraordina-
ria organizada por la Revista "Mui> 
dial'' en homenaje a la celebrada di' 
vette Esperanza Iris, triunfadora en 
el Certamen de Simpatía que patro-
cinó dicha Revista. 
E l atrayente programa de esa sím 
pática fiesta, es el siguiente: 
último. 
Primera parte 
Una conocida opereta en tres actos, 
música del maestro Leo Bard. versiói 
castellana de Emilio Gómez Carri-
llo. 
En el segundo acto, danza excén-
trica por la pareja Calwell-Pereda W 
gran cake walk por el cuerpo de 
baile. 
Segunda parte 
Proclamación de la triunfadora del 
Concurso celebrado por la Revist-v 
"Mundial'' 
Tercera parte 
1. Sinfonía por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro To-
más. 
2- Vals de la zarzuela "Las Cam-
panas de Carrión". Planquette, can-
tado por el señor Luis Antón, acom-
pañado por la orquesta bajo la di-
rección del maestro Federico Rulz. 
3. Danza de las Horas de la ópera 
"Gioconda", ejecutada al piano por 
el maestro Moles SImons. 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E L CAPITAN 8 C H E L L CON SUS LEONES CONSTITUYE UNA GRAN ATRACCION PARA E L R E C R E O . 
HOY GRAN F E S T I V A L D E BOXEO Y ATRACCIONES TOMANDO P A R T E E L NEGRITO ACEBAL 
F I R E C R E O D E BELASCOAIN S E HA FUNDADO PARA L A S FAMI LIAS D E BUEN GUSTO D E LA HA-
~; c 2811 ld-4 
BAÑA. 
4. L Cavatina de Fígaro, de la ópe-
ra "II Barbieri di Slviglia", Rossinl. 
— I I . Margar!, Margarí, canción napo-
litana, M. SImons.—III. Así es mi 
patria, M. SImons. balada cubana de 
la ópera "Cuento de Amor", estrena-
da con ruidoso éxito por Esperanza 
Iris . 
Estos tres números serán cantados 
por el señor Vicente Ballester. acom-
pañado al plano por el maestro Moi-
sés SImons-
5. Bailes internacionales por la no-
table pareja Falagan y Sevlllanlto con 
acompañamiento de orquesta. 
Los precios señalados para esta 
función, son los siguientes: 
Grillés platea con seis entra-
das. $ 1S 00 
Palcos con seis entradas . . 14 00 
Grillés primero y segundo 
piso, con seis entradas. . 
Luneta y butaca con entra-
da. 
Delantero de tertulia con en-
trada- • . 
Delantero de paraíso con en-
trada 
Entrada a tertulia 
Entrada a Paraíso 
Dadas las grandes simpatías con 
nue cuenta en esta capital la genial 
divette y lo atrayente del programa 
de la función, puede augurarse que 
la velada de esta noche en Payret 
resultará un gran acontecimiento ar-
tístico y social. 
Santos y Artigas tienen en cartera 
grandes novedades. 
Una de ellas, el estreno de la ope-
reta en tre«? actos "La novia del te-
riente", qde se efectuará mañana, 
viernes. 
En el desempeño de esta obra to- i 
man parte las aplaudidas tiples Luí-, 
sa Marsili. Quilc? y Tomás y debuta-
hrvi el notable actor Santiago Gar-
cía. 
Pronto ce efectuarán los beneficios 
del barítono Luis Antón y de la cele-
brada tiple Luisa Marsili. 









No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " L a hija de la aventure-
ra"; y en tercera, estreno de "Som-
bra que pasa", por Matilde di Marzio 
y Andrés Habay. 
Mañana, los episodios tercero y 
cuarto de "La perla del ejercito", por 
Pearl White. 
E l sábado. "Secreto de confesión." 
E l próximo jueves. " E l Aigrette", 
po ría Hesperia, Tullio Carminatl y 
Andrés Habay. 
Pronto, "RaspuLin el monje negro 
en la caída de loa Romanoff." 
NUEVA INGLATERRA 
"Villanía castigada" y " E l reino se-
creto" son las cintas que se exhibi-
i án en las dos funciones de hoy en 
erte concurrido cine. ' 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y & 
tigas. 
"La venganza del Principe Ser 
ñán'' en primera tanda; en segundi 
la notable cinta " E l instituto"; y* 
tercera, "Princesa y bailarina." 
NIZA 
"Salpicaduras de lodo" en primera 
y tercera tandas; en segunda y cuar-
ta, los episodios séptimo, octavo y 
roveno de "La mujer misterio." 
X I R A H A B 
En primera tanda, cintas cómlcaíT 
estreno de la "La pecadora", creactf' 
de la genial actriz Jeanne Nelly; '• 
segunda, "Chaplin Review", interprf 
tada por el notable actor Charlí 
Chaplin. . . . . U * ! 
LARA 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda y cuartp,. "¿Quién me ha-
rá olvidar sin morir?"; y en tercera, 
"Viajo de novios." | 
CAMPOAííOR 
No hemos recibido programa. 
MARTI 
"T.o, señorita 1.918". "La Golfemia 
y " E l Rev de Tas Mujeres" son las I 
obras qu^ llenan las tres tandas de | 
esta noche. 
ALHAMBRA . M I 
Tres tandas con un saínete, baile | 
y canciones por el terceto Floro- Mi-
guel-Pepe Luis. ' 
MAXIM 
Películas cómicac en primera tan-
da; en segunda. "La caída del Presi-
dente"; y en tercera, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de " E l ban-
dolero de Australia-" 
Mañana, día de moda. " E l Gran I 
Galeote", adaptación do la obra del | 
gran dramaturgo español don José 
Echegaray. 
E l día 12. estreno en Cuba de la 
graciosa comedia en dos partes, titu- 1 
la da " E l viaje de Max Lindor." 
PARA Q L E UNA M U J E R S E A ~ 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabelk 
Sedoso del Color que sea. 
E l contomo más precioso de un ¡ 
•emblante femenino, la sonrisa más ; 
dulce, pierden mucho de sus encan- \ 
tos, si ¡a cabeza no está bien poblada 
tát cabello-
Guando es escaso o cae, ya so sa-
be ahora que es la obra de un pa-
ráslto que se dirige a la raíz de^ ca- 1 
bello y chupa su vitalidad. Las es- . 
camltas blancas que aparecen a '.a 
•uperflcie se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y ' 
detener caída del cabello, es pre- i 
clso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplclde Newbro", ese nuevo pro- i 
ducto del laboratorio, cuya composl-
(Son química destruye los parásitos i 
«ín afectar la salud del cuero cabe- ' 
Iludo, ataja la caída del cabello e lm- ; 
pide la calvicie. Cura la cometón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln- ¡ 
clpcles farmacias. 
Dos tamaños: 5« ct«. y $l «n mo- I 
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrd.—Manuel I 
Johnson, Obispo, 6S y ¡55.—Agente* 
especiales. 
D E N B Y 
Capacidad de 1, 2, 3 y 5 Toneladas. 
• E l espacio libre entre el eje y la soperflcie ded camino 
mayor en los camiones Denby que en los de cuaiquicra otra mar-
ra. 
Sn motorista sabrá apreciar esta ventaja y lo qne slsmlflf^ 
ruando saiga de las calzadas pavim éntadas para recorrer raml-
aos de arena o fan^o. 
Pueden quedar enterradas ias r uedas hasta los cubos si" 
que ei camión se detenga en sn marcha ron tal que pueda seguir 
obteniéndose ol esfuerzo de tracción. 
Además, do éste, hay otros distintivos de superioridad Den' 
by que tienen interés para usted. 
" D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y " 
D e t r o i t E. U. A. 
C a b l e : " D E N T R U X " 
C l a v e s ; V e s t e r o U n i o n , A. B. C. 5.a E d i c i ó n 
de 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í l 4 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
SE5t.\XA.MlKNTOS l'AR A HOY 
T r i b u n a l e s 
P o r e l suceso d e l c r u c e r o d e l a C a l z a d a d e I n f a n t a h a f o r m u l a d o c o n -
c l u s i o n e s e l M i n i s t e r i o F i s c a l . — S e h a f a l l a d o e l p l e i t o de l a S o c i e -
d a d " C h u n g W a " y e l e s t a b l e c i d o p o r e l E s t a d o c o n t r a " T h e C o -
c a - C o l a C o m p a n y . " — H o y c o n o c e r á l a Sa la d e l o C i v i l d e es ta 
A u d i e n c i a de u n i n t e r e s a n t e l i t i g i o , s o b r e pesos , e n e l q u e c o n -
t i e n d e n l a " C o m p a ñ í a d e D e f e n s a C o m e r c i a l d e C r é d i t o s e I n -
f o r m e s " y l a " C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a ( L i m i t a d a . " ) — T a m b i é n c o n o c e w U 
e l p r o p i o T r i b u n a l d e l a m p a r o p r o m o v i d o p o t l a " C u b a C a ñ e 
S u g a r C o r p o r a t i o n . " — O t r a s n o t i c i a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
n P L E I T O D E L A SOCIEDAD 
^ "CHCXG WA" 
i . Saia de lo Civil y Je lo Contencioso-
Adminiítrativo de esta Audieucia en los 
eiitos del mayor cuantía que sobre rei-
luicaclfin ile terrenos promovió en el 
JotMílo de rrimera Instancia del Norte 
, hov Tong Sanff. del comercio, domicilla-
rfn en esta ciudad, en su carácter de 
presidente de la Sociedad de Beneficencia 
v Recreo ••('hnna: Wa" contra Francisco 
i-an ta Fernández, del comercio y domici-
liad.) en esta capital: lia fallado revo-
rando la sentencia «pelada y declarando 
ron Iu¿ar la demanda condenando al 
«-ñor Francisco García Fernández n que 
reconozca que el Casino "TTiung Wa" es 
dueflo de los solares de tres y quince de 
de l« manzana S4 del Reparto Medina, 
absteniéndose de realizar acto nlsnno que 
implique dominio que pueda perturba al 
actor a quien se restituirán dichos sola-
res, sin hacer especial condenación al pa-
ro de las costas. 
in E S T \ D O CONTRA " T H E COCA-COLA 
COMPANY" 
Luí propia Sala de lo Civil, en el recur-
so contencloso-adminlstratlvo establecido 
por la Administración General del Ks-
tado contra "The Coca Cola Company". do-
miciliado en lo* Estados Unidos de Amé-
rica en solicitud de que se revoque la 
resolución de la Junta de Protestas 8228 
de 11 de Junio de 1017, por la que decla-
ró con lugar la protesta 8BS1 por corres-
ponder la clasificación arancelarla de las 
tapa* de hoja de lata litografía das y 
corchos para botellas por la partida 56 
del arancel; ha fallado desestimando las 
excepciones de incompetencia de Jurisdic-
ción v falta de acción alegadas por el de-
mandado, declarando con lugar la deman-
A L P A R G A T A S 
m i 
C O N R E B O R D E 
u w 
A G U A L Ó — 
da establecida por la Administración Ge-
neral del Estado, y en su consecuencia 
revocan la resolución de la Junta de Pro-
testáis 8228 referida; declarando estar bien 
practicado el aforo de las tapas de hoja 
de lata litografiadas y corchos para bo-
tellas de que se trata' por la partida 156 
del arancel como se aplicó por la Aduana 
de este Puerto; sin hacer especial conde-
nación en cuanto al pago de las costas 
causadas en la sustanclaclón de este re-
curso contencioso-ad ministra tivo. 
S E N T E N C I A 
Se ha dictado sentencia absolviendo ni 
procesado Enrique Martínez Odio, de un 
delito de estafa de que se encontraba acu-
sado. 
K L SUCESO D E L C R I C E R O DE LA C A L -
ZADA D E INFANTA Y OTROS D E L I T O S 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
Imposición de his penas siguientes: 
Un año. ocho meses y 21 días de prisión 
correccional para Daniel Loredo Riego, 
por rapto. 
Cuatro años, dos meses y un dfa de pre-
sidio correccional y una indemnización al 
perjudicado Eglfredo Merla Alonso, me-
diante el abono de mil pesos i>;ira el 
procesado Miguel Costall Campos, como 
autor de un delito de estafa. 
Un año y un illa de prisión dorreccional 
para el procesado Luis Morejón Puig. co-
mo autor de un delito de homicidio por 
imprudencia temeraria asi como unai in-
demnización a los herederos de la victi-
ma, mediante el abono de $2.000 m. o., 
siendo subsidiariamente responsable la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos dQ 
la llábana. 
E n la mañana del cinco de Febrero úl-
timo, encontrándose en el crucero de la 
Calzada de Infanta, de la linea de tranvías 
de la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, que éstni explota entre la Habana v 
Marianao, Ricardo Puig Lanz. se inclinó 
éste hacia la vía liara señalar parada, a 
fin de vla>»r en el que conducía el mo-
torista, procesado en esta causa. Luis Mo-
rejón Puig. quien lejos de atender al lla-
mamiento ni disminuir la gran velocidad 
que llevaba el carro, arrolló a dicho in-
dividuo, cansándole la muerte Instantánea-
mente. 
Q U E R E L L A POR DEFRAUDACION 
L a Sociedad Mercantil en Comandita de 
los señores Tarascón, Maiforrer y Com-
pailla, de Oriente, ha designado al culto 
Letrado doctor José .Pulg y Ventura pa-
ra que n nombre de ta misma se querelle 
contra Charles J . Lerrlstong, a quien se 
acusa como delVaudador de la referida 
entidad comercial. 
E l valor de lo defraudado asciende apro-
ximadamente a la suma de $82.000. 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Estanislao Cas-
tillo, por disparo. Defensor, doctor Cam-
pos (don Miguel Angel.) 
SALA SEGUNDA 
Contra Indalecio Rodríguez, por infrac-
ción del Código Postal. Defensor, doctor 
Mármol. 
Contra Julio González, por robo. Defen-
sor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Modesto Chamizo, por asesinato. 
Defensor, doctor Rodríguez. 
Contra Aníbal Espasandin, por hurto. De-
fensor, doctor Arango. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Juana López Suárez. contra Lui -
sa de Arrangolz, como albacea adminis-
tradora y tenedora de los bienes quedados 
al fallecimiento de Francisco de Páula de 
Arrangolz sobre entrega de bienes y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. Ponente, 
Vandama. Letrados,- Arroyo. Navarro. Pro-
curadores, Regeuira, Perera. 
Oeste.—La "Compañía de Defensa Co-
mercial de Créditos e Informes" contra 
la "Compañía Internacional de Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla Lmltada" sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente, Vandama. Letrados, 
Bustamante, Fernández. Procurador, Gra-
nados. Recio. 
A l ) T S A \ ? B I L l 5 T A W C f l A U r C R 5 
Guanabacoa.—Testimonio de lugares del 
amparo por "Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion" en el Intestado de Miguel Planas. 
Un efecto. Ponente, del Valle. Letrados. 
Pérez Poussln, Bustamante. Dr. Garce-
rán. Dr. González Barrios. Procurador. Par-
te. Granados. 
NOTIFICACION l > 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia en el día de 
hoy: 
L E T R A D O S 
Juan Sousa García, Rafael Radillo Gar-
cía. Joaquín R . Peña. Emilio Carrera, 
Oscar Bonachea, Salvador Moleón. Luis 
A. Baralt Ricardo I I Alemán, José E . 
Gorrín, Ram6n G. Barrios. Salvador Acos-
ta Abelardo Torres Calvo. Alíredo Ca-
sulleras. Elegió de la Puente. Manuel 
Ostolaa-ji, Miguel González Llórente, Ra-
miro F . Morís. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Llama, Zayas, Francisco 
Díaz. Nicolás de Cárdenas, José li la, Ma-
riano Espiiu^a, Francisco Pérez Trujlllo. 
Llanusa Rodolfo del Puzo. W. Mazón. Pe-
relra. Rubldo. Claudio Lóseos, Enrique 
Manilo. Reguera. Angel V. Moutlel. Gra-
nados. Enrique Alvarez. Ensebio Pintado, 
Leanés, Pedro Pablo Soldevllla, José A. 
Rodríguez. Castro. Chlner, Francisco Ló-
pez Rincón. González del Cristo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Vlllalba. Tomás Montóte. Al^faftam Mo-
lina. José A. Hurtado. Consuelo Barrera, 
Dulce María Perera; Enrique A. Rci«Irez, 
Diego González Torres. RaflI Rodríguez, 
Alberto Langwlth. Laureano Carrasco. En-
rique Gómez, Alejandro M. Fernández. 
BAmon Illa» Manuel Urqub.a. Emiliano 
Vivó. Antonoi Roca. María Luisa Arran-





abrigo de vioje y gorra 
que hacen Juego. Una 
elegante chaqueta Ñor 
folk y pantalones de fi 
na calidad, tela i'.ilm 
Beach, color gris oscuro, 
.un abrigo de viaje, cru 
zado al pecho, del mismo 
material con cuello fi-
jo, volteable y cinturón 
detrás, y una gorra esti-
lo chauffeur que :guala 
al traje y abrigo 
E l vestido completo, 
en $35-00 
E l traje sólo, en $16-50 
E l abrigo, solo, en 
J | | | k $16-50 
L a gorra, en 
$2-00 
O P R E S I O N 
y palpitacidn excesiva de! corazón, que 
tace suponer afectado este órgano, 84 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr RICHARDS 
Libro Registro que a l efecto se l le-
Yará. 
L o s inspectores, antes de actuar al 
tener conocimiento de la existencia 
de cualquier i n f r a c c i ó n , r e q u e r i r á n 
la presencia de un vigilante de la Po-
l i c í a Nacional, quien en todo caso 
s u s c r i b i r á como testigo del acta que 
se leventara a s í como el t a l ó n co-
rrespondiente. 
S i no fuera posible dar cuenta in -
mediata a l s e ñ o r Jefe del Departa-
mento de G o b e r n a c i ó n con las actas 
de referencia, se h a r á en las prime-
ras horas laborables del siguiente día 
si fuera h á b i l . 
No se s e p a r a r á del t a l ó n n i n g ú n 
acta sino en el momento de dar cuen-
ta al s e ñ o r Jefe y <jaso de inuti l izar-
se a l g ú n ejemplar, é s t e quedará ad-
herido al ta lón para ser desprendido 
juntamente con la que fuere uti l iza-
bit? dejando constancia en dicho ta-
lón de haber sido inutilizado aquel 
ejemplar. 
Los talonarios d e s p u é s de agotados 
los ejemplares del mismo s e r á n de-
vueltos a l s e ñ o r Jefe y anotada la de-
v o l u c i ó n en el Registro que ya se ha 
mencionado. 
Instrucciones a los I n s -
pectores Municipales 
Habiendo observado el Alcalde que 
el sltema seguido por los s e ñ o r e s ins -
I.ectores municipales, a l tener cono-
cimiento de cualquier in fracc ión , es 
bastante deficiente, a los efectos que 
se persiguen, ha dispuesto que en lo 
sucesivo se use el siguiente procedi-
miento: 
L a s actas, cuyos modelos impresos 
se vienen usando, f o r m a r á n cuader-
nos talonarios foliados do a veinte o 
veinticinco ejemplares cada uno, que 
ae e n t r e g a r á n a dichos s e ñ o r e s ins-
pectores, dejando constaacia en un 
C o n t r a e l R e u m a 
Cuanto se diga es poco acerca do las | 
grnndes cualidades del Antlrreumátlco 
del doctor Russell Hwrst de Filadelfla. 
para hacer desaparecer totalmente el reu-
ma, porque su efecto e« tal. que n las 
primeras « ucharadas. se inicia la ellmi- | 
nación del ácido úrico, primer cansante ¡ 
rte loa agudos dolores que caracterizan el 
mal. v 
A n a d a s a b e n 
^Las Pildoras del doctor Vernezobre. re-
cofmtltuyente de gran eficacia, a nada j 
«aben, se toman a toda hora en todo mo-
mentó y siempre hacen b en. Todas las 
boticas las vemlen también ^ *"nd/P^ 
slto Neptuno 01. Las muchachas que la!, 
toman engruesan, ponen mayor caudal de i 
~lM)ulos rojos en su sangre y se hacen 
más fuertes y saludables. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las '"ura, ya sean simples, sangrantes, 
eztevnas o con p i c a z ó n . L a primera 
Bol icación da alivio. 
P o I d o s * 
DE J^RONIQUE Y O * PaRIS 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M n c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pída los en c a j a s grandes y chicas. E x i j a l a 
j C t i q u e t a q u e m u e s t r a este a n u n -
c i o , p o r q u e e s la l e g í t i m a 
de B R O N I Q U E , p e r f u -
mista p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Establos de Luz y E l Vapor 
A N T I G U O S D E I X LA>T T C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vls-a-vis de duelou y i .arc ja . 6.C'J 
id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10 00 
LÜZ, 3 3 ^ - T E L E F O > O S A-1S3S Y 
A-4024. 
£ . P . D . 
S e r a f i n a S á n c h e z , 
V I U D A D E B K A V K T 
H A F A L L E C I D O 
D K S r i ' K S DE K E C 1 B I R L O S S A N -
T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E M H -
C10N P A P A L 
Y dlspaesto su entierro para el jue . 
ícs \ del actual, a bis cuatro de l a 
tarde, los que suscriben, sus hijos, 
en su nombre y en el do los d e m á s 
familiares y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad encomienden 
su a lma a Dios y se s iryan acompa-
ñiirJns en dicho acto a l Cemenlcrio 
de Colón , desde la cosa cal le H a -
bana n ú m e r o 31; fayor que agradece-
rán ctcrnanientc. 
Habana, 1 de 41nrt] de 1918. 
General Juan A. Bravet y S á n c h e z ; 
J o s é Andrés , Armando y Maria Tere -
sa Bravet y S á n c h e z ; Mar ía Bravet 
de L ó p e z ; Manuel López M i r a ; doc-
tor Franc i sco R e m í r e z ; César* Rose-
116; Bibiano H e r n á n d e z ; Doctor Ig -
nacio Márquez y A r r i a g a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q C E L A S 
U n a s o l a v e z 
e s b a s t a n t e p a r a q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e l a b o n d a d d e l a 
C á m a r a y d e l a G o m a C u b a n a s 
G a r a n t i z a d a s a b s o l u t a m e n t e c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n . 
E n b r e v e a l m e r c a d o s a l d r á u n p r o d u c t o s i n r i v a l . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R e i n a y M a n r i q u e . T e l . M - 1 9 0 0 
£ 1 c a l z a d o 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d i d a d v u n a s o -
l i d e z a t o d a 
I 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
c 2422 s l t 3d-4 
A. C. V I L L A K R E A 1 , — llelascoaiB. J3 
Teléfono A-4138 
B u r ó s de c o r t i n a . . . SI00 y $110 
Bufetes , m á q u i n a s de e s c r i b i r $ 6 0 
Bufe ies p l a n o s $ 60 
Si l les g r a t o r l < ! S $ 1 0 a $ 2 0 
Liibreros, butacas, silla?, mosas. etc. 
Todo de caoba. 
Se Barnizan Mneble* Finos. 
Esiablos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaja» L u j o 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servido pura entierros 
Zanja , 1^2. T e l é f o n o s , A-8528 y 
A.362.% A l m a c é n : A.4686^—Habana, 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A N T E ^ ' T O E S P E C I A L D E L A A V A R I O S I S . P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T I A S 
U R I N A R I A S . 
Inyecciones IntraTenosas de N e o s a l r a r s é n i a l e m á n l o e í t h n e . 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a i . (Gratis para los pobres.,) 
TROCABERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-lQ4g. 
[ x p r o p i a c i ó n de t errenos 
E l s e ñ o r Secretario de Hacienda ha 
delegado su r e p r e s e n t a c i ó n para e l 
otorgamiento de las escrituras re s -
pectivas para la e x p r o p i a c i ó n de dis-
tintas fajas de terreno para carrete-
ras del Estado, en los Administrado-
res de las Zonas F i sca les de Mar ia -
nao, Jaruco y San Antonio de los B a -
ñ o s . 
Dichas expropiaciones pertenecen a 
las fincas L a s Vegas, del s e ñ o r J u a n 
Delgado; San Miguel de Utreras , del 
s e ñ o r Amallo Be l tra; San J o a q u í n , 
del s e ñ o r Leopoldo Pons; Tentat iva, 
del s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z ; L a 
Aurora , de la s e ñ o r a Sacramento 
M á r q u e z y G o n z á l e z ; Aran juez, de la 
s e ñ o r a Dolores Z ú ñ i g a ; San F r a n c i s -
co, del s e ñ o r Eleuter io Dramas; L a 
Carmita , del s e ñ o r J o s é O . C a i r o . 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
Dr. Manuel Del f ín . 
Certifico: Que vengo empleando con 
é x i t o el Nutrigenol en todos aquellos 
casos en que es necesario un repa-
rador de las fuerzas o r g á n i c a s . 
(Fdo.) D r . Manuel De l f ín . 
Jul io 4 de 1915. 
I 
E l Nutrigenol e s t á indicado el uso, 
en el tratamiento de la Anemia, C í o -
rosis. Debilidad General , NeuKtstenla, 
Convalescencia,- Raquitismo, Atesia 
Xerviosa y Muscular, Censando o F a -
tiga Corporal , y en todas las enfer-
medades en que es necesario aumen-
tar las fuerzas o r g á n i c a s . 
F O L L E T I N 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
J U L I O V E R N E 
VEKSION ESPADOLA 
tD* vcuta ';n L * Modernm Focsi*, Obis-
po. 133 7 135) 
( C o n t i n ú a ) 
in1". u-na tienda y mejor también que 
una ctbaña de indégenas. • 
. .¿Xa Vao de e8cm oono» de termitas que, 
rnTT . a fomparaclOn del teniente Came-
^ e n , ó l á ? U pequefiez de los losec-
mT,-,¿V le han construido, son más ad-
W ^ . , qU6 189 PWmides de Egipto, 
d w das por la mano hombre: "Es . 
el mfr.1110̂ 81 un Pu^blo hubiera edificado 
m monte Ererert, uno de los más altos 
la cadena del Himalaya." 
C A P I T U L O V. 
* * C C I O X SOBRE LAS HORMIGAS E N 
ÜN HORMIGUERO 
baEp„a<la*, momento la tempestad estalla-
latltnWL11"* r1.0lfncla desconocida en las 
""*«aaes templadas. 
E r a providencial que Dick Sand y sus 
compaaeros hubieran encontrado aquel re-
fugio. , 1 
En efecto, la lluvia no caía en gotas 
diferentes, sino en filetes de agua, de 
un espesor variable. Algunas veces era 
una niaHu compacta que formaba sába-
mrs, como una catarata, como un Nlá- I 
gara. * ifruréiuonos uu estanque aéreo que i 
contuviera todo el mar, y que se vertie- I 
ra de repente sobre la tierra. Bajo ta-
les diluvios el suelo se abre las llanu- I 
ras se cambian en lagos, los arroyos se' 
convierten cu torrentes, los ríos desbor-
dadlos Inundan vastos territorios; y es1 
que. al contrario de lo que sucede en I 
las zonas templadas donde la violencia i 
ne las tempestades está en razón inver-
sa de su duración, en Africa, por fuer-
tes que sean, continúan durante días1 
enteros. ¿Cómo pueden las nubes alma-I 
cenar tanta electricidad? ¿Cómo pueden1 
acumular tantos vapores? E s difícil com-
prenderlo. Sin embargo, eso sucede, y 
el viajero que atraviesa aquellos sitios 
puede creerse trasportado a las épocas 
exirao5dlnarias del Período diluviano. 
l or fortuna, el hormiguero, hecho de pa-
redes muy espesas, ora perfectamente im-
permeable. Una cabana de castores, de 
tierra bien batida, no hubiera sido más 
seca. Un torrente hubiera podido pasar 
por encima, sin que una sola gota de 
agua se hubiera filtrado al través de sus 
poros. 
Luego que Dict Rand y sus compaüe 
ros tomaron -posesión del cono, se ocu-
paron en reconocer sus disposiciones in-
teriores. Encendieron 1̂ farol, y el horml- , 
güero se i luminó de un modo suficiente. 
• I cono, que tenía 12 pies de altura por I 
dentro, medía 11 de anchura, salvo en su 
parte superior, que se redondeaba en' 
forma de pan de azúcar. Por todas partes 
el espesor de las paredes era de un pie, 
poco más o menos, y existía un hueco 
entre los diversos pisos de las celdillas 
que le formaban. 
Por más qu« sae admirable la cons-
trucción de semejantes monumentos, de-
bidos a Industriosas falanges de insectos, 
no es menos cierto que se encuentran con 
frecuencia en el interior del Africa. Smca-
thman, viajero holandés del siglo últi-
mo, ocupó una vez con cuatro de sus 
compañeros la cima de uno de estos co-
nos. En el Lunde, Livlngstone observó 
varios hormigueros hechos de arcilla ro-
ja y de 15 a M pies de altura. E l te-
niente Camerou muchas veces tomó por 
campamentos aquellas aglomeraciones de 
conos que herizaban la llanura en el San-
güe. y una vez se detuvo al pie de ver-
daderos edificios, no ya de 20 pies, sino 
de 40 y 50; enormes conos redondeados 
y flanqueados de otros más pequeños y 
delgados, como los pequeños campanarios 
de una catedral. Tales son los hormi-
gueros del Africa meridional. 
¿A qué especie de hormiga sé debía 
la construcción prodigiosa de estos hor-
migueros ? 
••Al termita beiicoso,•• había dicho sin 
vacilar el primo Benedicto, luego que ha-
bía reconocido la naturaleza de los ma-
teriales empleados en su construcción. 
Y en efecto, las paredes, como hemos 
dicho, estaban formadas de arcilla rojiza. 
Si hubieran sido de tierra de aluvión, 
gris o negra, habría habido que atri-
buirlos al '•termes mordax" o al "termes 
atrox." Como se ve, estos insectos tie-
nen nombres poco tranquilizadores, que 
no podían agradar más que a un entomo-
logista entusiasta como era el primo Be-
nedicto. 
L a parte central del cono, en la cual 
la pequeña caravana había encontrado asi-
lo, y que formaba «el hueco intelror. no 
hubiera bastado para contenerla: pero 
grandes cavidades superpuestas, formaban 
otros tantos departamentos, en que una 
persona de mediana corpulencia podía 
encajarse. Imagínese una serle de ca-
jones abiertos, en .cuyo fondo había mi-
llones de alvéolos, que babían estado 
ocupados por los termita?, y se tendrá 
una idea exacta de la disposición inte-
rior del hormiguero. Aquellos cajones se 
hallaban uno sobre otro como las literas 
de los camarotes de uu buque, y en ios 
superiores fué donde la señora Weldon, 
Nan. .fu.mito y el primo Benedicto pudie-
ron refugiarse. E n las inferiores se en-
cajaron Austln, Bat y Acteon, mientras 
L)ick Sand. Tom y Hércules se quedaron 
en la parte mAs baja del cono. 
—Amigos míos, dijo entonces el joven 
aprendiz a los dos negros; el suelo co-
mienza a impregnarse de agua, y es pre-
ciso ponerle seco sacando arcilla de la ba-
se; pero1 tengamos cuidado de no obs-
truir la entrada por donde penetra el 
aire exterior, no vayamos a ahogarnos en 
este hormiguero. 
—Una noche pronto se pasa, respondió 
el viejo Tom. 
—Pues bien, tratemos de aprovecharla 
para descansar. Ya hace diez días que 
no hemos dormido a cubierto. 
—;Die7. días! repitió Tom. 
—Por lo demás, añadió Dick Sand. pues 
que este como forma un sólido abrigo, 
quizá convendrá que permanezcamos en 
él veinticuatro horas. Entre tanto yo iré 
a reconocer el río que buscamos, y que 
no puede estar lejos. Pienso también que 
hasta el momento en que hayamos cons-
truido una balsa, valdría más no dejar 
este sitio donde no puede alcanzarnos 
la tempestad. Pongamos, pues, el sue-
lo müs resistente y más seco. 
Las órdenes de Dick Sand fueron eje-
cutadas prontamente. Hércules con su ha- ( 
cha hizo caer el primer piso de alvéolos, 
que se componía de arcilla bastante me-
nuda, y levantó así «n pie más la par-
te inferior del suelo sobre el terreno pan-
tanoso en qne descansaba el hormiguero, 
y Dick Sand se aseguró de que el aire 
podía penetrar libremente en el Interior 
del cono, al través del orificio abierto 
en su base. 
E r a . sin duda, una circunstancia feliz 
que el hormiguero hubiera sido abando-
nado por los termitas. Con algunos mi-
llares de estas hormigas hubiera sido in-
habitable. ¿Pero había sido ¿vucuado dea-
de largo tiempo, o acababan de abando-
narlo aquellos voraces neurópteros? No 
era superfino resolver esta cuestión. 
E l primo Benedicto la había plantea-
do desde luego; tanto'le había sorpren-
dido aquel abandono, y pronto se con-
venció de que la emigración era recien-
te. 
E n efecto, no tardó en bajar a la parte 
inferior del cono, y alli alumbrado por el 
farol, se puso a registrar los rincones 
más secretos del bormigupro. Entonces 
descubrió lo .que él llamaba el alma-
cén general de los termitas; es decir, el 
sitio donde estos industriosos insedtos 
amontonaban las provisiones de la so'.o-
nla. E r a una ravidad abierta en la pa-
red, no lejos de la celda real, que, a 
consecuencia del trabajo de Hércules, ha-
bla desaparecido al mismo tiempo que 
las celdillas destinadas a las jóvenes lar-
vas. 
En aquel almacén el primo Benedicto re-
cogió cierta cantidad de partículas de 
goma y de jugos de plantas apenas so-
lidificados, lo que probaba que los termi-
tas les habían llevado del exterior muy 
recientemente. 
—Pues bien, no, exclamó como si res-
pondiese a alguna contradicción que su 
mente le hubiera sugerido; no. este hor-
miguero no ha sido abandonado sino des-
de hace muy poco. 
—¿Quién le dice a usted lo contrario, 
señor Benedicto? preguntó Dick Sand. Re-
cientemente o no. lo importante jara 
nosotros es que los termitas lo hayan de-
Jado para que podamos ocupar su l u n r . 
—Lo importante, respondió el primo 
Benedicto, sería saber por qué razones lo 
han dejado. Ayer, esta mañana misma, 
esos sagaces neurópteros lo habitaban to-
davía porque aquí hay jugos líquidos, y 
por la .tarde... 
—¿Pero qué quiere usted deducir de 
ahf. señor Benedicto? preguntó Dick Sand. 
—Que un presentimiento secreto ha de-
bido obligarles a abandonar e l ' hormi-
guero. No solamente no ha quedado eu 
las celdillas ninguno de esos termitas, 
sino que han llevado su previsión bas-
ta el punto de llevarse consigo las jó-
venes larvas, pues que yo no he podi-
do encontrar una sola. Repito que todo 
esto no se hace sin motivo y que esos 
perspicaces insectos preveían algún pe-
ligro próximo. 
—Preveían que íbamos a invadir su mo-
rada, dijo Hércules riendo. 
—;De' veras? dijo el primo Benedicto 
a quien esta respuesta del valiente negro 
incomodó sensiblemente. ¿Se cree usted 
tan fuerte que pueda ofrecer peligro a 
esos insectos? Algunos millares de ellos 
le reducirían a usted prontamente al es-
tado de esqueleto si le encontraran muer-
to en su camino. 
—Muerto no lu dudo, respondió Hércu-
les que no quería rendirse; pero vivo, yo 
aplastaría muchos millares. 
—Usted aplastaría cien mil, quinientos 
mil. un millón, replicó el primo Bene-
dicto animándose; pero no mil millones, 
y mil millones le devorarían vivo o muer-
to hasta la última partícula. 
Duran;.- esta discusión que era menos 
ociosa de lo que hubiera podido creerse. 
Dick Sand reflexionaba en la observa-
ción que había, hecho el primo Benedic-
to. Era indudable que éste conocía las 
costumbres de los termitas bastante pa-
ra no engañarse en sus observaciones, y 
sí afirmaba que un secreto instinto les 
había impulsado a abandonar el hormi-
guero, poco antes de la llegada de la 
caravana, era que en verdad había peligro 
en permanecer en él. 
Sin embargo, como no podía tratarse 
de dejar aquel abrigo en un momento en 
que la tempestad se desencadenaba con 
sin igual intensidad, no trató de buscar 
por más tiempo la explicación de lo 
que parecía bastante inexplicable y se 
contentó con responder: 
—Pues bien, señor Benedicto, si los 
termitas no han dejado sus provisiones 
en este hormiguero, no olvidemos que 
nosotros hemos traído las nuestras y 
cenemos. Mañana, cuando la tempestad 
haya cesado, veremos el partido que se 
debe tomar. 
Ocupáronse entonces en preparar la ce-, 
na porque el cansancio, aunque grande, 
no, había podido alterar el apetito da 
aquellos vigorosos andarines, antes ai 
contrario, y las conservas que debían bas-
tarles para dos días fueron bien acogi-
das. L a galleta no había tomado hume-
ilai y durante algunos minutos, se pu-
llo oir el ruido de los dientes sólidos de-
Dick Sand y de sus compañeros que la 
trituraban. Entre las mandíbulas de Hér-
cules, la galleta era como el grano ba-
jo la "-rueda del molino; no trituraba! 
pulverizaba. 
Solo la señora Weldon comía muy po-
co y eso porque Dick Sand la animaba 
a cada momento. Páreciale que aquella 
valerosa mujer estaba más triste qne 
nunca; sin embargo. Juanito se había 
mejorado; el acceso de fiebre no había 
vuelto y en aquel momento descansa!,a 
a la vista de su madre en sa alveolo 
bien cubierto de ropas. Dick Sand no 
sabía qué pensar de aquel aumento de 
tristeza. 
E s inútil decir que el primo Benedic-
to hizo honor a la cena, no porque se 
cuidase de la calidad ni de la cantidad 
de los comestibles que devoraba. sino 
porque había encontrado ocasión favorable 
de dar una lección de entomología re-
lativamente a los termitas. ¡Ah: ¡Si hu-
biera podido encontrar un termita 
solo en el hormiguero abandonado. una ¡Pe-nada ! 
mirables insecte 
i de saber si le c 
tenecen al orden m 
rópteros, cuyas antei 
[ne la cabeza, las mai 
s y las alas inferi 
iguales a las supe 
constituyen este or 
i. los mlnuelones. 1 oí 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-'íKGLES 
i (Viene da la PRIMERA) 
eiones en las cercanías de FamponT, 
siendo rechazado despnés de san-
grienta locha. Tarfos ¿emanes que-
daron muertos j otros fueron hechos 
prisioneros. 
''Un brillante ataque local efectúa 
mos anoche en las inmediaciones de 
Ajette, que está ahora en nuestro po-
der. Más de cien prisioneros y tres 
ametralladoras fueron cogid s. 
"Ayer hicimos algunos prisioneros 
en una operación hecha en las in-
mediaciones de Serré. 
"Xo hay más nada que informar 
del frente de batalla. 
^Tropas de Lincolnshire penetra-
ron en las trincheras enemigas al 
Nordeste de Leos ayer mañana, ha» 
ciendo treinta y un prisionero» y 
una ametralladora. Otro feliz raid 
en el cual hicimos algunos prisione-
ros se efectuó anoche al Nordeste de 
Poelcapelle*'. 
PARTE IXGLES DE LA NOCHE 
Londrs, Abril 3. 
El Ministerio de la Gnerra dice es-
ta noche respecto a las operaciones 
militares en Francia, lo qne signe: 
->'o ha habido cambio alguno en 
la sitoacién". 
PARTE OFICIAL ALEMA5 
Berlín, Abril 8, 
Las tropas alemanas capturaron 
ayer las alturas al Suroeste de Mo-
reuil. en el frente del Somme. dice 
ei parte oficial alemán publkadiO 
hoy. Un ataqne nocturno efectuado 
por los ingleses contra Ayette fué 
rechazado por un contra ataque. 
Los británicos atacaron con nu-
merosas fuerzas entre MarcelcaTe y 
el Luce, agrega el parte, pero fueron 
rechazados con grandes pérdidas. He 
aquí el texto de la comunicación: 
"Frente Occidental: El combate de 
artillería cerca y al Sur de Lens fué 
muy rigoroso a ratos. En el frente 
de batalla la actiridad dorante el 
día fné limitada a la artillería y ex-
pediciones de reconocitnientos. 
**Cn ataque efectuado durante la 
noche por les tropas inglesas contra 
Ajotíe fué rechazado por un contra 
ataque. Durante la tarde el enemigo 
atncó con numerosas fuerzas entre 
Marcelcalve y «i río Luce, Fué re-
t híizado con numerosas bajas. Por un 
ataque por sorpresa tomamos pose-
sión de las alturas al Suroeste de 
Mofeall. 
"Continúa la destrncclón de Laon 
por la artillería francesa. Frente a 
Yerdún y en los Tosgos Centrales 
se reanudó el combate de artillería, 
Al Suroeste de Hizbach una brillan-
te operación nos dió algunos prisio-
neros, 
"El capitán de caballería Barón de 
xen Richthofen, ha alcanzado su 75 
Tic.toria aérea. 
tt>'o hay nada que informar de los 
demás frentes de batalla'*. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prenta Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Abril 3. 
^Ai Sur de Marco, una de nuestras 
columnas sorprendió a una avanzada 
enemiga, aniquilando a la guarni-
ción. Nuestros soldados regresaron 
sin noTedad con quince prisioneros. 
Más prisioneros se hicieron en las 
laderas meridionales de Cima Doba, 
y material de guerra fué apresado en 
las laderas septentrionales de Alti-
ssimo. 
"Brillantes reconocimientos se He-
Taron a cabo en la meseta de AsH-
go y en Monte Tomba. En ei ralle 
superior de Daone y en Cortellazzo, 
derrotamos patrullas enemigas. 
"Un grupo de patinadores enemi-
gos que intentó atacarnos a una al-
tura de 2518 metros en Tal Furra, 
turo que retirarse perseguido por 
nuestros patinadores*. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tlena, ría Londres, Abril 8. 
El parte oficial austríaco do hoy, 
dice: 
"En el rallft de Adige las partidas 
exploradoras italianas fueron recha* 
zadas". 
PARTE OFICLiL TURCO 
Londres, Abril S. 
Un parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra de Turquía 
r recibido aqní, dice lo siguiente: 
**En el frente da Palestina núes* 
tras tropas han estado muy acltras. 
Ai Este' del río Jordán las tropas 
enemigas han sido derrotadas y con-
tinúa la persecusión*. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
ÍCable de la P r « i s a Asociada 
recibido por el h i l ^ directo). 
ELOGIO A LOS AVIADORES AME-
RICANOS 
Londres, Abril S. 
El ?Jinistcrio de la Guerra rinde 
un alto cumplido a los ariadores 
americanos pu el parte oflclai pu-
blicado esta noche, sobre las opera-
ciones aéreas. 
"Durante los últimos quince días 
de intensos combates aéreos", dice 
el parte oficial—"la ayuda prestada 
por el personal del serricio aéreo 
americano agregado al Royal Air 
Serrlce fné muy rallóse''. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Frena? Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COMBATES AEREOS ENTRE 15-
GLESES T ALEMANES 
Londres. Abril 3. 
En intensos combates aéreos tre-
ce aeroplanos alemanes fueron de-
rribados y ocho puestos fuera de con 
troi por los ingleses el martes, se-
gún comunicación ofic'al publicada 
esta noche. Los ingleses perdieron 
siete máquinas, desaparecidas. 
PERDIDAS MARITIMAS ITALIA-
NAS 
Roma, Abril 3, 
F:i la semana qne terminó el 30 
de Marzo, los submarinos aleintces 
hundieron tre* xapores italianos de 
más de 1.500 toneladas y destruye-
ron un barco d? reía de más de 100 
toneladas y 9 también de reía de un 
tonelaje menor. 
LA CAMPABA SUBMARINA 
Londres, Abril 3. 
En la pasada semana hubo nn rá-
pido j señalado descenso en las p£r« 
C a r r e r a s d e 
A u t o m ó v i l e s 
M o t o c i c l e t a s y S i d e - c a r s 
$ 7 . 3 ? 5 - f l f l 
d e P r e m i o s y 8 
C o p a s y T r o f e o . 
P R O G R A M A O F I C I A L : 
1 . — M o t o c i c l e t a s ( d e c a r r e r a ) , ( 1 0 v u e l t a s ) . 
lo $ 300.00 
2o „ 50.00 
2 . — ^ M o t o c i c l e t a s ( T o u r i n g ) , (1 .5 v u e l t a s ) . 
lo $ 400.00 y Trofeo "Radng Committee '18" 
2o „ 75.00 
3 . — M o t o c i c l e t a s ( s i d e c a r ) , ( 5 v u e l t a s ) . 
lo $ 3oo!oo 
2o , 50.00 
4 . — F o r d ( T o u r i n g - C a r c o m p l e t o ) , ( 5 v u e l t a s ) . 
lo $ 300.00 y Trofeo "Radng Committee'18" 
2o „ 50.00 
5 . — N o v e l t y R a c e , ( C a b a l l o , m o t o c i c l e t a , a u t o m ó v i l y a n d a r í n ( 1 
v u e l t a c o n h a n d i c a p ) . 
lo $ 300.00 
2o „ 50.00 
6 . — A f i c i o n a d o s , ( 3 v u e l t a s ) . 
lo $ 800.00 y medalla de oro de "Havana, 
Auto Company" 
2o „ 250.00 y Trofeo "RacmgCommittee,18" 
7 . — l a . C a t e g o r í a , ( A u t o m ó v i l e s h a s t a 3 0 0 p u l g a d a s c ú b i c a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o ) , ( 1 0 v u e l t a s ) . 
lo $1,000.00 y Copa "Automóvil Club de 
Cuba" 
2o „ 250,00 y Trofeo "Racing Committee'18" 
8 . — A b i e r t a s i n l i m i t a c i ó n , ( 1 5 v u e l t a s ) . 
lo $1,500.00 y Copa "Auto Club de Cuba" 
2o 500.00 y "Trofeo Racing Committee ' I S " 
9 . — M a t c h R a c e e n t r e d o s S t u t z y d o s M e r c e r s , ( 1 5 v u e l t a s ) . 
lo $1,000.00 Copa "Diario de la Marina" y 
medalla de oro de la "Com-
pañía Nacional de Comercio." 
2o „ 200.00 y Trofeo "Racing Committee'18" 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
N O T A : E l P r o g r a m a s e r á 
a m p l i a d o c o n u n a T e r c e r a 
C a t e g o r í a 
didas británleas causadas por la 
campaña submarina. E l Almirantaz-
go informa que sólo seis mercantes 
británicos de más de 1.600 toneladas 
j otros siete de menos tonelaje dn-
rante la semana que terminó el 30 
de Varzo. Cinco barcos pesqueros 
íaeron también hundidos. 
He aquí la nota del Almirantazgo: 
•'Quince barcos mercantes ingle-
ses fueron atacados infructuosamen-
te por los submarinos. 
"Entre los grandes barcos hundi-
dos uno fué echado a pique en la se-
mana qne termino el 16 de Marzo t 
entre los pequeños se incluye otro 
hundido en la semana que terminó 
el 23 de Marzo. 
^Durante la semana que terminó 
el 30 de Marzo entraron en puerto 
2.416 barcos y salieron 2.379". 
VAPORES HODEDOS 
Londres, Abril 3. 
Ei rapor "fonargo'', fué torpedea-
do en el Mar Irlandés en la mañana 
del domingo, según el "Eyening 
^ews* de hoy. (Este barco es un Ta-
por inglés de 4.811 toneladas y per-
tenece a la Commonwalth de Aus-
tralia.) 
El periódico agrega que a la mis-
ma hora fué hundido a cañonazos el 
Tapor griego "Salamlnia^, de 8,112 
toneladas. 
Dícese que se ignora ei paradero 
de unos cincuenta hombres de am-
bos barcos; dos de los botes salra-
yidas fueron hundidos a cañonazos; 
otro bote lleisba a bordo quince hom 
bres, los cuales se salraron, siendo 
recogidos. Se teme que los otrso se 
han perdido. 
Del "Saiaminia'' faltan quince tri-
pulantes. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS ALEMANES EX FDÍLAXDLi 
Amstcrdam, Abril 3. 
Una comunicación oficial de Ber-
lín recibida aqui, anuncia el desem-
barco de tropas en Finlandia. El par-
te dice: 
^arte de nuestras fuerzas nara-
les esta mañana, después de una di-
fícil y arriesgada traresía al tra-
>és del hielo y campos de mina, de-
sembarcó tropas, destinadas a ayudar 
a ios finlandeses, en Hango*. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ALEMANIA Y HOLAM)A 
La Eaya, Abril 3. 
Alemania se ha negado a aceptar 
la proposición de Holanda de conti-
nuar el aproTisIonamlento de car-
bón mientras están pendientes las ne 
gociacicnes para un nneTO acuerdo 
económico. La exportación de otros 
artículos de Alemanlí? para Holan-
da, sin embarga, continuará sobre 
la misma mase que hasta aquí. 
HABLA EL ftE\EBAL MAUBICE 
Londres, Abril 8. 
aHay indicios de que un ataque 
austríaco en Italia esté en prepara-
ción, y no nos serprederá si cristali-
za dentro de poco", dice el Mayor 
General F. B. Maurice, Jefe Direc-
tor de las operaciónes militaros en 
el Ministerio de la Guerra, en su In-
forme semanal. 
aEs incuestionable que las bajas 
alemanas en estos últimos 15 días 
han sido mucho más numerosas que 
las nuestras*', dijo el General Mau-
rice. 
"Pofr el momento—agregó— des-
pués de una serie de grand*»* bata-
llas, el frente, tanto ai >'orte como a! 
Snr del Somme, ha llegado a una 
condición de estabilidad. Pero sólo 
estamos a principios de Abril, en 
época más temprana que aquella en 
que empezó la ofensira ei año pa-
sado, y tenemos por delante todo un 
año más de campaña. 
**Seria necio pensar que las ope-
raciones alemanas han terminado. 
''Los alemanes están haciendo gran 
des esfuerzos, en el aire, en época en 
que los aliados se Ten algo cohibidos 
por la pérdida de muchos aerortro. 
mos y mucho equipo. 
"El prineip'o alemán es concen-
trarlo todo en cualquier cosn que 
emprenden. Este principio se esta 
«•pilcando al frente Occidental. Por 
eso han cesado de bombardear a 
Londres. Aunque ios aUados retie-
nen todaTi'a la superioridad en el ai-
re y la preponderancia en hombres 
y máquinas, todaría estamos lejos 
de ser dueños del aire. Ei onemlRro 
puede «acar cuantas fotografías de-
sea y llevar a cabo los necessries 
reconocimientos y exploraciones en 
el aire. 
aEn la actualidad el enemlaro está 
empeñado en un esfuerzo para redu-
cir la congestión en el territorio re-
dén oenpado. Su ejército consiste 
de dos principales mnsas, dÍTididas 
por el Somme. La congestión es es-
pcclalmente grare en el Norte, don-
de, gracias a la resistencia de nues-
tro espléndido tercer ejército, hemos 
podido efectuar una destrucción más 
sistemática de camino y líne&s de co-
municación. 
**Ai emprender el ataque, los ale. 
manes proreyeron a sus hombres de 
raciones para Tarios días y las en-
riaron al frente para que Tltlesen 
iodo lo posible con esas raciones, 
prescindiendo del transporte. T>>?8-
pués reemplazaron a esos homT.rcs 
con dlrisiones igualmente prorMas. 
Ta eso ha terminado, y el ejérelío 
tendrá nue depender del transporte 
de sus prorisiones. 
"Gran número de dlrisiones están 
exhaustas y tienen que retroceder a 
los depósitos y ser reemplazadas (on 
diTisinnes frescas de otras partes 
del frente. Los alemanes hasta aquí 
sólo han 'jsado como una mitad de 
sus dlrisiones utilizables, y no hay 
motiro para suponer que no segui-
rán atacando. 
**Su pensamiento debe, naturalmen 
te, ser éste; «Rompemos ia bien pre-
parada línea del enemigo en una se-
mana, r él ha improTlsado defensa?. 
Si obtenecios tropas frescas y arU-
llería, no hay motiro para que no 
podamos repetir el procedimiento. 
«Eso es lo que tenemos que espe-
rar en el frente Occidental en ei por. 
reñir inmediato*'. 
DEL rREISTÍ^AMERICAXO 
Con el ejército americano en Fran-. 
cía. Abril 3, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los alemanes enérgicamente bom-
taruearon la linea americana y las 
baterías al Noroeste de Toul ano. 
che y esta mañena, empleando gra-
nadas de gas en algunos lugares. 
En rlsta de la intensidad del bom-
bardeo es sorprendente el poco da-
ño causado. 
Siendo extraordinariamente buena 
la risualidad esta mañana, los ob-
serradores americanos rieron la ar-
tillería alemana entrando en un fac-
tor a retaguardia. Los aeroplanos 
alemanes que intentaron cruzar hoy 
la línea americana, fueron bombar-
deados rigorosamente, regresando a 
sus posiciones. 
LA TREGUA DE LA OFENSIVA 
ALEMANA 
• Amsterdam, Abril 3. 
Periódicos alemanes recibidos aqu! 
anuncian el marcado descenso en la 
batalla que se libra en Francia, di-
ciendo que fué neeesario a causa del 
mal tiempo, pero que pronto se rea-
nuflará a toda fuerza. 
La "Gazeta de Colonia' dice que 
ha sabido de Berlín que la tregua 
era una necesidad. Asegura que el 
tiempo tempestuoso durante los úl-
timos días ha dificultado el serri-
cio de transporte de los alemanes, 
y cita un caso parecido en el alto 
oenrrido en la campaña italiana cuan 
do los aliados teutónicos llegaron 
al río Tagliamento. 
"La Coiogne Peoples Gazette* de-
clara que la pausa en la batalla fué 
debida únicamente a órdenes recibi-
das del alto mando alemán y no ha 
ningún éxito alcanzado por los alia-
dos. £1 corresponsal agrega que los 
caminos han de ser reparados, y mu-
niciones y ritnallas enriadas a las 
fuerzas que combaten, y agrega: aEl 
mal tiempo tal rez dificulte nuestra 
acción, pero el enemigo pronto se 
dará cuenta de que pensamos eon-
ílnuar con ella'". 
Un despacho semi oficial de Ber-
lín dice que la estación de Compieg-
ne y ei ferrocarril de Ciermont a 
Amiens están bajo el fuego de la ar-
tillería alemana, mientras que Com-
piegno y Soissons han sido bombar-
deados por ios ariadores alemanes. 
CONTINUA E L BOMBARDEO DE 
PARIS 
París, Abril 8, 
Los alemanes empezaron a les *) 
y óO de la mañana a bombardear a 
París. 
LOS INGLFSES ALABAN A LOS 
AMERICANOS 
Con el ejército americano en Eran-
cía. Abril 8, (por la Prensa Asocia-
da.) 
El anuncio de que ran a agregar-
se batallones americanos a las dlri-
siones inglesas, ha creado el mayor 
entusiasmo. Hacía algún tiempo qne 
los Jefes se habían enterado de es-
te propósito, y ellos esperan gran-
des resultados y se deshacen en elo-
gios de los amricanos por la actitud 
de abnegación qne han adoptado co. 
locándose bajo un mando extranje-
ro. 
Este acto significa que por ahora 
los oficiales y los soldados america-
nos tendrán que perscindir do los 
ascensos que alcanzarían bajo su 
propio mando. Se considera que las 
tropas americanas son de las mejo-
res en campaña, y créese que inme-
diatamente ocuparán satisfactoria-
mente los puntos que les correspon-
den, engrosando así cada dirisión in-
glesa farorecida de este modo. 
Un interesante documento reiatiro 
a las bajas alemanas se ha encon-
trdo en la persona de un oficial ale* 
mán del regimiento 140 de infante-
ría, de la cuarta dirisión. Consigna 
que en el segundo día de la ofenslra 
de cuatro compañías del batallón a 
que pertenecía el oficial sólo queda-
ban en línea 1S oficiales y 04 solda-
dos. 
Londres, Abril 3. 
"Las tropas enemigas y transpor-
tes rolrieron a hacer hostilizadas el 
martes, con bombas y fuego de las 
ametralladoras. Se arrojaron más de 
mi Ibombas durante el día. 
"Los aeroplanos del enemigo estu-
rieron bastante actlros, entre Albert 
v Moreoil. Trece máquinas alemanas 
fueron derribadas y ocho cayeron 
areriadas, además de tres globos cau 
tiros que fueron destruidos. Faltan 
siete máquinas nuestras. 
"Durante la noche esturo lioriendo 
sin cesar hasta las tres de la madru-
gada; después de dicha hora se arre-
jaron cuatro toneladas y meJía de 
bombas sobre los cuarteles y tropas 
del enemigo. Cuatro aeroplanos re-
gresaron en ios mementos que ama-
necía". 
INFORME DE t i (ORRESPONSAI 
Ottaira, Ontario, Abril 3. 
. Ei siguiente despacho fué recibido 
esta noche del corresponsal de la 
Agencia de Reutcr agregado al Cuar-
tel General Británico en Francia; 
"Nuestros ariadores informan que 
hay mucho morlmlento de tropas, ca-
f.ores y transportes en las regiones 
enemigas; pero los alemanes están 
tropezando con Inesperadas dificul-
tades. Aunque el tiempo se ha ruelto 
contra las operaciones actfras, crée. 
se que los alemanes atacarán lo an-
tes posible o admitirán el fracaso. 
El enemigo ha hecho la prueba su-
prema y aunque es capaz de embes-
tir una y otra rez, cada nuero golpe 
será más débil que su antecesor.w 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, Abril 3.Z(Por la Prensa Aeocla-
<Ia ) 
Aunque la actiridad entre las fuer-
zas expedicionarias americanas que 
se dirigen a >a linea de batalla conti-
núa, una de las unidedes que ran a 
Picardía, hlz;> hoy un alto para ter-
níínar los rrepaartlros para entrar 
r-n fuego- Nñeros equipos fueron en-
tregados a los soldados y sus fusi-
les, cañones y ametralladoras pues-
tos en excelentes condiciones. Se ob-
tuvo la fcgdiidad de que todas las 
armas estaban dispuestas n hacer 
íiieet» inflan*éneamente. Muchr.s de 
io.< saldados aprovecharon el descan-
so para <<cr:b*r a sus fam?liri?s, 
pues esta sení probablemente la úl-
tima ocasión «jue se les presente por 
ahriín tiempo pira sus cerres-ponden-
dencias .Mnvl'O? de los soldados mar 
I cliaron hoy por millas y xa'w 
I carreteras cu que los árboles '1** *í 
zan a lucir sus nueras hojas 
y niño srepartieron flores ñ i K 
dados que pasaban cantando * 
americanos colocaron sus nn n ^ 
la boca del cañón de sus rhW1 *i 
sus sombreros. 
E L EJERCITO AMERICUn 
FRANCIA « 
Con el ejército americano en p 
cia. Abril 8, (por la Piensa i í ^ 
da.) i 
Las tropas americanas ep b» 
tor, qne no está en la retdón de iS 
han sido objeto de un ataqnfl ^ 
traordlnariamente fuerte, de e» ^ 
El ataque se inició anoche y 
tinuó a intérralos hasta la mtí** 
de hoy. Mezcladas con los prorZ? 
les de gas, disparados por los ai* 
nes, había algunas granadas de ^ 
exploslros. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COMBATE ENTRE MEJIf Woí 
Chihuahua City, México, Abril í 
Una fuerza federal al mando é 
Comandante F . Antillen denr-tó 
los rebeldes mandados por Epih. 
Holguín, el lunes, en las Taras j 
guei Holguín. hermano del cahi 
Ha, y otros diez rebeldes, 
muertos, según noticia recibida 
aquí. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa. Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JUEGOS DE EXHIBICION 
En Atlanta, Ga. — Washington i 
Atlanta 0. 
En Jaeksonrille. — Pittsbprgh 
Jacksonrllle 4, 
En Augusta, Ga*—New York (i 
18; Boston (N.) 9. 
En San Antonio, Texas.—New I«( 
3; San Antonio 1. 
En FoTvootlu— Detroit 4; CInchj 
ti 8. 
En Waco.—Brooklyn 2; Boston 
Kansas City 2; San Luis (N.) 0 
Clereiand 11; Shrereport 7. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA 
rCab> de Ifl Pre i^ í i .••oclsc-
•eclbldo por el tUn directo.) 
ACCIDENTE DE ATIACI0TÍ 
Londres, Abril 3. 
Hoy en el aeródromo de Lincolr 
hire, en una colisión en tierra «nb 
aeroplanos, el teniente S. Hncaejr 
del contingente de ariación de l« 
Estado:- Unidos, recientemente * 
Wfsconsin, el cabo Seisert y el m; 
dado Kraitman. fueron muertos, Otn 
soldado resultó herido. 
DESTROYER INGLES A PIQn 
Londres, Abril 3. 
El Almirantazgo ha publicad) ii 
siguiente nota esta noche: 
**Uno de los destroyers de Sn & 
jestad se hundió como resultado t 
nn choíjue. Todos los que iban a bor-
do se salraron." 
A s í v i v e e ! a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EH TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; "EL CBIS0L,\ NEPTUHO Y MANRiQlĵ  
más 
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HABLA E L CONDE CZERN1N 
rx-e-iorM de Austria Hungna. din-
BeS ̂  la paTa'ra « nna dele^Wn de Vle-
S u T - f ^ I - - nación con lo que 
r ^ e n ^ colectada con la 
n ^ n ^ T n t e ' S Z n * . a punto de 
níTbUr nejociacione, coa las Potencias 
£ 5 d ' tale* I — el .iento de repente , -
rten redondo y, como sabemos con se 
i S L d la Entente decidid qoe era me-
E T i í n r . porque los acontecimientos 
^ r n t a / i o s J PoUtlco.je ^ 
letificaban la esperanza de que la mo 
J ^ a Pronto quedairta indefensa. 
• Desde que me bloc cargo de mi car-
tera tan s61o me he ocupado de conae. 
Íu?; una v*z honorable para la Monar-
In a T crear una situación que perml-
C a Austria-Hungría su futuro libre 
Z_n«lo 7. más aún, hacer cuanto fuera 
íoMbTe Pam conseguir que eotu terrible 
luerra fnera la última que se librara. Ja-
más he hablado en forma distinta. 
• No pienso ir pidiendo la paz ni ob-
tenerla por medio de ruegos o lamenta-
ciones, sino imponerla por nuestro derecho 
moral t la tuerza «sica. Cualquiera otra 
táctica 'considero que contribuirá a la pro-
longación de la guerra. 
••Dios es testigo de que nosotros hemos 
hecho todo lo posible para evitar una nue-
Ta ofensiva, pero la Entente no lo quiso 
^' Poco antes de empezar la ofensiva en el 
Oeste M. Clemenceau me dirigió una co-
municación preguntando sobre qué base 
«ataba yo preparado a negociar. De acuer-
do con Berlín, yo le contesté inmediata-
mente que estaba preparado a negociar y 
QU© en lo que atañía a Francia el único 
obstáculo que jo veta para la paz era el 
deseo de Francia de recuperar la Ahsacla 
t Lorena. 
' - u contestación de París fué que era 
imposible negociar sobre esa base. 
"Desde entonces no nos quedó más que 
una alternativa. 
•'Suceda lo que suceda, no gacrificare-
mos los Intereses de Alemania como ella 
tampoco nos dejará en el atolladero. No 
perseguimos al, combatir fines Imperlalls-
m» ni anexiones para nosotros ni para 
Alemania, pero continuaremos marchando 
Juntos, hasta la última hora, para nueetra 
defensa, por nuestra existencia como Es-
tado, y por nuestro porvenir." 
Respecto a las reclamaciones de Bulga-
ria contra Serbia, dijo el Ministro: 
"Bulgaria debe recibir de Serbia cier-
tos distritos habitados por búlgaros. Nos-
otros, sin embargo, no abrigamos el de-
•eo de destruir a Serbia. Permitiremos 
su desarrollo y acog-remos gustosos más 
íntimas relaciones económicas con ella." 
"Nosotros sabemos que Serbia desea la 
pazá pero las Potencias de la Entente no 
han permitido que S»rbla entre en nego-
ciaciones con ese fin. 
"Nosotros no deseamos Inflnepclar las 
futuras relaciones entre la monarquía y 
v. H y Montenegro por motivos que se 
opongan a las relaclonca amistosas y aten-
tas. El mejor estado de egoísmo es llesar 
o un acuerdo con un vecino derrotado, lo 
cnnl eonAOM a esto: MI egoísmo acorca 
de Austria-Hungría es do que después 
de ronqiiií-tar militarmente a nuestros ene-
migos, debemos conquistarlos mornlmente. 
Rolamonte así será completa la victoj-la. y 
en es» mentido la diplomacia e« la lln-
madn a torminar la obra de los ejér-
citos." 
Heflrléndose a su último discurso, oí Con-
de de Czernln. al e\pllrar las erróneas in-
terprctallones de sus manlfestadlonea de 
que el texto ya estaba en poder del Pre-
sidente Wilson. derlaró que Mabln herbó 
los arreglos nedesarlos con antlcipnrlón 
para que el texto fuese telegrafiado a 
Washington, por conducto no oficial desde 
un país neutral, con ol objeto de evitar 
erróneas interpretaciones. Pero sucedió 
fino oltexto no Ilecó i su destino hasta 
varios días después. Sin embargo, agre-
gó el Conde, se logró el objeto. 
M . Clemenceau derniiente al Coade 
de C z e m i n . 
PARIS. ABRIL 3. 
—"Czernin mintió-1—eso es todo lo qi<3 
dijo el Primer Ministro Clemenceau. al 
decírsele hoy lo manifestado por el Conde 
fzernin, de que él (Clemenceau) habla pre-
guntado por conducto de un intermediario. 
«I Austria-Hungría estaba dispuesta a 
entrar en negociaciones, y en caso afir-
mativo sobre qué base. M. Clemenceau sa-
lí''' de París en la mafíana de hoy para el 
frente>y allí se enteró del discurso del 
Conde de Czernln. 
Czernin piensa renuneiar . 
COPEN HAGÜE, Abril 3. 
Persistentemente circula el rumor en 
círculos bk-n informados de que el Conde 
Zcernin piensa dimitir tan pronto como 
se consiga la paz con Rumania, dice nn 
'1"-? íiobn rlc Budapest al "Az Est." dando 
cuenta de que el Emperador Carlos con-
cedió una larga audiencia al Conde, el 
domingo. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
«Cable de !a Prensa Asilada 
recibido por el hilo directo). 
E L B A N G O P R E S T A T A R I O D E 0 0 
S . A 
Y A T I E N E L O C A L 
C u y o s t r a b a j o s d e a d a p t a c i ó n p a r a e l o b j e t o a q u e s e d e s t i n a , s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o . 
E n e l E d i f i c i o " F O R N O S " , e n l a e s q u i n a d e C o n s u l a d o y S a a M i g u e l , s e i n s t a l a r á e l B A N -
C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . , y a b a r c a r á l o s s i g u i e n t e s n e g o c i o s : 
P r é s t a m o s s o b r e J o y a s y V a l o r e s . 
P r é s t a m o s c o n p a g a r é s p a r a a m o r t i z a r s e m a n a l m e n t e . 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a d e b i e n e s i n m u e b l e s . 
P r é s t a m o s s o b r e a l q u i l e r e s o r e n t a s . 
F i a n z a s a e m p l e a d o s o e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
T E R E S O E L D I N E R O 0 p o i I D O A N O A L 
L i s t a d e l o s p r i m e r o s s u s c r i p t o r e s : 
1. —Sr. José Roig y Roig. 
2. —Sr. Jesús de la Fílente. ^ 
3. —Sr. Manuel Rico Morerâ  
4. —Sr. Francisco Rodríguez Veliz. 
5. —Sr. Nicolás Gayo Paxrondo. 
6. —Sr. Daniel Gabás e Irureta. 
7. —Sr. Rogelio Menéndez Palicio. 
8. —Sr. Pelayo Alvarez Bárcena. 
0—Sr. Mauricic García Rodríguez. 
10. —Dr. Manuel Vlvancos Hernández. 
11. —Ledo. Manuel Pruna Latté. 
12. —Sr. Servando Fernández SuArez. 
13. —Dr. Miguel A. Vivancos. 
14—£r. Francisco Fernández Solís. 
15. —Sr. M. Menéndez. 
16. —Sr. Mauricio Noussure. 
17. —Sr. Joaquín Suárez. 
18. —Sr. Manuel García Rodríguez. 
18.—Sr. EmUio Rodrígui-z. 
20.—Sr. Juan F. Rodríguez Arango. 
pl.—Sr. Manuel García Jauma. 
22.—Sr. Manuel Suárez. 
23—Sr. Manuel Pola. 
24.—Dr. José de la Torre Várela, 
25—Sr. Antonio Vega Santana, 
?G—Sr. Bernabé Vega Santana. 
27. —Dr. Ramiro Monforte Gutiérrez. 
28. —Sr. José González Coloma. 
29. —Sr. Andrés Vlves4 
30. —Sr. Francisco Alayeto Díaz. 
31. —Sr Matías Herrero Tremol ©da 
32—Sr. Sandalio Cienfac-gos. 
33. —Sr. José Ramón Fernández. 
34. —Sr. Publlo Prado. 
35. —Sr. Faustino Barros. 
36. —Sr. Agustín Abaroa. 
37. —Sra. Lucrecia Moreno de Neda. 
38. —Sr. Baldomero Rubiera. 
39. —Sra. Dolores L. de Ablanedo. 77.—Sr. 
40. —Sta. Adolfina Ablanedo. 78.—Sr. 
41. —Sr. Manuel Fernández Suárez 79.—Sr. 
32.—Sta. Lucía Castaings. 80.—Sr. 
43. —Sr. José Vega Samá. 81.—Sr. 
44. —Sr. Demófilo Vega Santana. 82.—Sr. 
45. —Sr. Francisco Vega Santana. 83.—Dr. 
46. —Sra. Salvadora Bataller y Gomar. 84.—Sr. 
47. —'Sr. Francisco Blanco Polanco. 85.—Dr. 
48. —Sr José P. Cendan Vlor. S6.—Sr. 
49. —Sra. María Telemina Rodríguez. 87.—Sr. 
50. —Sr. Vicente Querol Goven. 88.—Sr. 
51. —Sr. José Vidal. 89.—Sr. 
52 —Sr. Ensebio Yanes. 90.—Sr. 
53. —Sr. Antonio Jiménez. 81.—Sr. 
54. —Sr. Romualdo Negreira. ^2.—Sr. 
55. —Sr. Teodoro González Véler. 93.—Sr. 
56. —Sr. Horacio Herrera 94.—Sr. 
67.—Sr. Luis Suárez. 52—Sr. 
58. —Sr. Francisco Pérez Abreu. 96.—Sr. 
59. —Sr. Pío Junco del Pandal. 97.—Sr. 
60. —Sr. Manuel Pérez. 98—Sr. 
61. —Sr. Jesús Jiménez. 99.—Sr. 
62. —Sr. Juan Bonlcho. 100.—Sr. 
f.3.—Sr. Julián Abreu. 10L—Sr 
C4.—Sr. Enrique Fernández^ 102.—Sr. 
C5.—Sr. Antonio Fernández^ 103.—Sr. 
66. —Sr. Bernardino Crespo. 104.—Sr. 
67. —Sr. Glnés Vivancos Morales 105.—Sr. 
68. —Sr. Carlos Johnson. 106.—Sr. 
69. —Sr. Alberto Johnson. 107.—Sr. 
70. —Sres. Martínez y Bouza. 108.—Sr. 
71. —Sr. Eduardo G. Solar. 109.—Sr. 
72—Ldo. Rodolfo Fernández Criado. 110.—Sr. 
73. —Dr. Oscar Miñosa. Ith—Sr. 
74. —Sr. Charles M. Echemendía 112.—Sr. 
75. —Sr. T. del Río. 113.—Dr. 
76. —Sr. Juan Manuel Chacón. 114.—Sr. 
Miguel Angel Chacón. 
Sergio La Villa. 
Rafael Nogueira. 
Bernardo G. Torres. 
Leoncio A. del Campo. 
Ramón Pérez Miró. 
Leopoldo de Arocha. 
Andrés Alonso. 
Fidel Vidal. 







Francisco Cuéllar del Río 






























































Andrés Gutiérrez Revuelta. 
José A. Tuero Díaz. 







Genaro Pedro Arias» 
Manuel Domínguez. 










José M. Oramaa. 
A. Caparé. 
Manuel Camió. 
Antonio Ma. Calzada. 
Guarino Fuentes. 




L a a n t e r i o r l i s t a r e p r e s e n t a u n t o t a l d e 1 O S 1 a c c i o n e s ( u n m i l o c h e n t a y u n a ) 
S e c r e t a r í a : H A B A N A , N o . 8 9 
C2823 alt. 2d.-4 
BIMIUmmniHfNNMIMUIl̂  
PKRPLKJIDAD E \ WASHINGTON 
«ashlnaton, abril s. 
• t on batalla de Picardía paraliza-
al rapor per ahora, y roncldo el 
impulso inicial de la nfenslTraa ale-
mana, pxtráñansr, evidentemente, lo* 
borrad.¡ros militares de esta capital 
y se sienten perplejog, al ver que aú'i 
no se ha dcsarrolado un eran contra-
asalto. Opinan qae el momento psico-
losiro d̂ i rnntra-golpe. seerún las re-
Plas de la estratejrfa, está pasando, «1 
*s que ya no ha pasado, sin qoe s« 
conSl8:ne n movimiento de las fuerzas 
«l.adas para arrojar hada atnu al ene 
mieo exhausto, antes de que tenes 
tiempo de meterse bajo tierra. 
Se indicó, sin embanm, que era po-
BlN qoe el plan de campaña írazado 
i í» ti General Foch sea de más vasto 
•icance que el que slsrnifica nn es-
rnerzo para arrojar al enemliro a sns 
"e..¡is líneas. Allí las defensas alema-
«a .̂ que contuvieron el asalto íntrlés 
*n 1916, están todavía intactas, t ann 
cnardo los aliados lograsen «mpuja»-
'as lineas alemanas al trarés de la 
zona T^nte o treinta millas que el 
zom* reinte o treinta millas, tendrían 
que hacer frente a esas defensas en 
l!íLTni"mentos en ,Ine 511 Propia onra-
nrracion estuviese desmoralizada por 
g arance y sos hombres sufriendo el 
^ e.pr(><i,lcl<io Por nna prolonín-ua ofpnsÍTa, 
»ní^ "^i*1™ dp «cifrar ios mojU 
"Juntos de las tropas americanas en 
rfP e!tá. i»"^*-npando la atención 
tP mn aatr'ri¿*Ae* aquí. El Presiden-
P fflteOB celebró hoy su conferench» 
deS*1 ^J1 lds Jefps do ^ varios parlamentos relacionados ron la 
( L \ ^ 1 SP tJenp ^"tendido que se 
«seutleron los medios y arbitrios pa. 
ra arrojar los plenos recursos de los i 
Estados Unidos al conflicto este año. 
Sábese que se tiene en perspectiTa 
un paso inmediato hacia este fin, el 
cnal se relaciona con el llamamiento 
a las filas de los 800.000 hombres que 
ya se ha anunciado serían moTlIlzadot 
mediante la maquinaria del sí»rvkio 
colectivo este año. Se han dado se-
guridades de que no se retirarán pran 
des números de hombres de las fae-
nas agrícolas e Industríales de nna 
sola vez; pero todo Indica qne una 
declaración que se está preparando 
respecto al números de hombres que 
serán llamados primero demostrara 
qne se movilizará nna fuerza mayor 
este mes que la que se habían Inten-
lado movilizar ates de que comenzase 
la ofensiva, que alteró ia situación en 
el extranjero. 
Los medios para alojar v entrenar a 
Jos hombres se están haciendo cada 
vez mas utlllzabies, y los movimientos 
en la dirección de Francia ya se han 
acelerado considerablemente. Se ha 
averiguado de buena fuente que con 
mas barcos de tropas Inglesas utlll-
zabies, el Departamento de la Guerra 
tiene ahora la mira puesta en el trans 
porte y aprovisionamiento de todos 
los hombres que se propone enviar 
bajo este programa. 
De ahora en adelante la proporción 
de tropas para e| ejército del General 
Pershing irá rápidamente en aumento. 
I V A ORDEN DEL GENERAL AlARCH 
Washington, abril a. 
El Mayor General March, Jefe inte-
riño del Estado Mayo, anunció hoy 
que la lista de bajas que se publica-
ba a diario, seria suspendida hasta qm 
no se recibiera una definida interpre-
tación de las órdenes del Secretarlo 
Baker sobre las Informaciones que se 
den a la prensa y que según el Se-
cretario de la Guerra deben todas pro-
ceder del General Pershlog. 
SUICIDIO DE UN CONSUL ES~ 
PA50L 
Flladelfla, abril 3. 
Mour Levan, sastre y cónsul de Es-
paña en Fiiadelfia, se suicidó hoy en 
su residencia en el Quinto Barrio, dis. 
frifo donde la tremenda guerra poli-
tica se libró el Otoño pasado que dló 
por resultado la muerte de un policía 
a manos de asesinos de New York. 
Detrás del suicidio hay una íi'storia, 
según relatan los familiares de Levan, 
de nna supuesta perseensión e Intimi-
dación por políticos y otras personas, 
porque el muerto pertenecía a ni 
grupo político. — 
Levan se quejó varias veces de que 
su taller no estaba protegido debida-
mente por la policía y que a conse-
cuencia de ello había sido robado va-
rias veces. 
El domingo pasado fué detenido M 
Atiantk City a instancias de un agen-
te del Departamento de Justicia en 
conexeción con la exensión do dos 
turcos. Dice que Levan convenció a 
los agentes de que estaba dentro da 
sus derechos legales en solicitar la 
exensión para los turcos porque el 
gobierno español se habla hecho car. 
go de los Intereses de Turquía en 
Pennsylvania, y fué puesto en líber* 
tad. Levan pensaba ir a Washington 
mañana para ver al Embajador de 
España. 
HABLA E L EMBAJADOR AMERICA-
NO EN FRANCIA 
Washington, abril S. 
1 El bombardeo de París por los ale-
i manes con los cañones de graa. alean-
I ce, solamente servirá para hacer qn^ 
I los franceses resistan, hasta e| último 
i hombro.si es necesario la invasión teu 
! tónica, según noticias recibidas en el 
i Departamento de Estado del Emba-
I jador Sharp en París. 
. . E l Embajador acababa de visitar ia 
i Iglesia en que habían muerto más de 
E . P . D 
L a S r a . E l i s a P i d e A s c u y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy jueves a las cuatro de la tarde, su viudo por si y demás fa-
miliares que suscriben, ruegan a las personas de sus amistades, se sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, calle 10 número 7, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de Abril de 1919. 
AqnHeo Azcuy, Manuel Azcuy Viuda de PL Alejandrina Pl Viuda de Pórtela, Manuel FL Fliberto. Ho-
ráelo, Porfirio, Rosalina, Lernidcs. Armando, Abel.v.do, Lucinda, Eloína, Onorlna, Evangellna y (lara 
Aicuy, Adelaida Navarro de Pt Florinda Pére» Viuda de Azcuy, Julián Gallo, Julio Cremata, Armando 
García. G. Rodrigue» y Co, doctor Francisco Pórtela y doctor Luis Hueuet. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. NO SE BE PARTE X ESQUELAS. 
cien personas el Viernes Satito. En 
su descripción de la destrucción agre-
gaba que probablemente jamás había 
sido igualada por un solo disparo de 
cualquier otro cañón enemigo en ei 
horror de sus resultados. La tragedla-
dice ej Embajador, ha causado In-
dignación en todo Caris contra "nn 
enemigo qne busca ia manera de d̂  * 
trulr la vida humana, sin tener en 
cuenta las InmnnidHdes qne ^rosori. 
ben las leyes de civilización y de hu-
manidad'*. 
CIGARROS PARA EL E.irRClTO 
AMERICANO EN EUROPA 
New York, abril $. 
El gobierno ha adquirido toda la 
existencia de clearros del "Bull Dur-
ham", fabricados por la American To-
bacco Company en sus fábricas de 
Durham. N. C. 
Los cigarros serán enviados a Eu-
ro]» para las tropas americanas. El 
gobierno pagará por los ciearros el 
mismo precio qne han estado pagan-
do los establecimientos locales. 
¡LAS DECLARACIONES DEL CONDE 
DE CZERNIN NO ENGASAN A 
> ADIE 
Washington, abril 3. 
Los funcionarios del gobierno ame-
ricao y las Enmbajadas de la Enten-
! te, han visto otra ofensiva de paz ten-
i fénica hoy, en el discurso del Conde 
í de Czernln, el Ministro de Relaciones 
, Anstro-Húmraro, al declarar que es-
taban próximas a llevarse a cubo, re. 
cíentement*1' negociaciones de paz en-
tre los austríacos y los gobiernos alta-
dos. 
La idea, evidentemente unrió en Ale 
manía, en los momentos en qne se 
convencieron que el ataque alemán ha-
bía fracasado en Occidente; y tenia 
por objeto sembrar la discordia entre 
las potencias aliadas y causar descon-
tento entre sus pueblos. 
lias manifestaciones del Ministro de 
Relaciones Exteriores de que M. Cle-
menceau de Francia había hecho pro» 
posiciones de paz y sus manifestacio-
nes en el sentido de que la Alsacia j 
Lorena eran el obstáculo -nara llegar 
a ella, dkese aquí que fueron hechas 
con el objeto de hacer errer que el 
deseo de los aliados de recuperar a la 
Alsacia y Lorena nara Francia, es lo 
único que impide que la paz sea un 
hecho. 
Los fuucmnarios del eoblemo y los 
miembros del Cuerpo Diplomático, de-
clararon unánimemente, que Jas ma-
nifestaciones del Conde de Czernln, 
no tienen en qué fundarse y aereean 
que a nlngnna proposición Ar paz be-
cha por las potencias teutónicas se le 
daría consideración en los actuales 
momentos. Todo<i están de acuerdo en 
que hay que derrotar a Alemania por 
la fuerza de las armas antes de entrar 
n̂ nesroclaciones de par. 
Algunos creen qne las manifestacio-
nes del Conde de Czerin son precur-
soras de alguna declaración del go-
bierno alemán acerca de dicho parti 
cular. 
LA URGGENTE LEGISLACION DE 
GUERRA AMERICANA 
Washington, abril 8, 
Con una rapidez sin i>recodente, en 
un período de tiempo que. como suele 
decirse, ha "batido el record" de la 
brevedad, el proyecto de ley del nue-
to empréstito de la Libertad, auto-
rizando la emisión de 4̂ 00.000.000 
más en bonos de euenra. empréstitos 
adicionales de $L500.000.000 ptra los 
aliados y un aumento de certificados 
de adeudo del Tesos o de $1.000.00QjMt 
a, $8.000.000.000 fué votado hoy por ei 
Senado. La medida ya ha sido adop- i 
tada por la Cámara y las leves dlie-1 
reacias Introducidas en el alto cuer-
po lettlslatlvo serán ajustadas en la 
Comisión Mixta. 
Hasta es posible que la Cámara acep 
te las enmleadas de menor importan-
cia, haciendo innecesaria la Comisión 
Mixta. Tal como lo ha aprobado el Se-
nado por aclamación y después de me-
nos de dos horas de debate rutinario, i 
retlénense todas las cláusulas formu- ¡ 
iadas por la Cámara. Todos los llders I 
del Congreso están de acuerdo en que 
el proyecto debe ser ley ante» de que 
empiece la campaña del nuevo em-
préstito de la Libertad el sábado, y se 
espera que mañana esté el proyecto 
de ley en manos del Presidente. 
Durante el debate de hoy, el Presi-
dente de la Comisión de Hacienda, Mr. 
Slmmons. dijo que gracias a esta le-
gislación podrá subvenirse a todas las 
necesidades de la Hacienda este año 
y que no será necesaria nueva legisla-
ción de esta índole sino hasta la pró-
xima legislatura, que se abrirá en el 
mes de diciembre. La misma opinión 
fué expresada recientemente por el li-
der democrático de la Cámara, Mr. 
Kitchln. 
LENROOT FUE ELECTO 
Mflwaukoe, Wisoonsln, abril 3. 
El congresista Irrine L. Lenroot, 
republicano, ha sido electo senador de 
los Estados Unidos para ocupar el 
puesto qne dejó vacante por defuncióp 
de Paul O. Husting, demócrata, derro-
tando a Joseph E . Davies, demócrata. 
Calcúlase por los escrutinios Incom. 
pletos recibidos hasta ahora, qne Len-
root tiene una mayoría de diez mil 
votos. Víctor L , Bergcr, el soclallst.-i. 
ocupó el tercer lugar con unos S¿J)00 
votos menos que Davies. 
Los republicanos que votaron por 
Husting en 1914 apoyaron este año i 
Lenroot. 
Mr. Davies derrotó a su contrario 
en algunos condados y en otros per-
dió. Una de las razones porque perdió 
Davies, fué porque en los condados 
donde impera el voto alemán estos 
votaron por el socialista y en algunos 
casos por ei republicano. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO 
El menor Juan Folvisco Menéndez, 
de trece años y vecino de Villanue-
va número 1, fué arrollado anoche en 
Santos Suárez y San Indalecio, por 
el automóvil 4,705, que guiaba Al-
fredo Vázquez Ferro, de Zapata 1. 
A causa del accidente, el menor de 
referencia resultó con la pierna de-
recha fracturada, de cuya lesión fué 
asistido en el centro de socorros de 
Jesús del Monte. 
El chauffeur fué detenido e ingre-
só en el Vivac. 
ROBO 
El vigilante 1.039, de la tercera es-
tación de policía, sorprendió anoche 
a un individuo desconocido, en los 
momentos en que se llevaba varios 
vestidos y ropas de la tienda "El Ba-
zar Cubano", situado en la Manzana 
de Gómez. 
El ladrón trató de agredir al vigi-
lante, dándose después a la fuga v 
aroando el cuerpo del delito. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la fábrica de chocolates 
situada en Infanta 62. a causa de ha-
berse incendiado una paila de tostar 
cacao. i J *; 
El fuego se estima casual y los 
desnerfectos son sin importancia. . 
wtr* ^jf^J*************jr^¿r********-
E L BANCO DE CUBA EN N. YORK 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
50.000. Abrió sns puertas al púhlico el 11 
de Mayo de 1916. 
Como "W. R. Mcrchant. Presidente del 
BBanro de Cnha en New York, es también 
Presidente del Banco Nacional de Cuba, 
naturalmente reside en la Habana y dedi-
ca la mayor parte de bu tiempo a esta 
última y más Importante institución. 
J . T. Monoham es el Vicepresidente y 
el KjecT̂ Mvo de este Banco. Mr. Mo-
naham ha hecho mucho para alentar el 
comercio entre Cuba y los Estados Unidos. 
F A L L E C I O C H A R L E Y M I T C H E L L 
C E L E B R E R I V A L D E S U L L I V A I 
HOVE. Inplaterra. Abril 3. 
Charley Mitchell. ex campeón de logffr 
térra de pe«o mediano, falleció en e«tl 
ciudad, hoy. 
Charley Mitchell nació en Birmioshasf 
Inglaterra, el 24 de Noviembre de 1881 
Aunque en su carrera de pugilista tan 
por adversarios a muchos de peso con> 
pleto tales como SoUiTan, Corbett. Carditf 
Me Caflferty, Kilraln y Burke, Mitchel 
en realidad, era pugilista de peso mo 
diano. puesto que Jamás pesó má« d« 
154 libras cuando estaba en perfectas con 
diciones. Su notable rapidez de morimlezk 
to con los pies y su perfecto conocimieor 
to del boxeo, contrarrestaban la desre» 
taja en el peso y hacían que sus golpei 
fueran tan eficaces ea el ring como lo 
de pugilistas de mayor peso. 
La primera pelea de Mitchell fué sil 
guantes, a pufio limpio, teniendo él lí 
años de edad; en ese encuentro le dl< 
el knock-out a Bob Cnnningham, en Bíp 
mlngham. La pelea duró una hora. Du-
rante los dos años siguiente peleó coi 
mucho éxito en Inglaterra y otros palset 
de Europa. 
Después de ganar el campeonato de pes< 
libero, en Inglaterra en 1SS2, Mitchell vi-
sitó a América en 1SS3, con el propósit* 
de retar a Sullivan. La estatura de Mlt 
chell no impresionó favorablemente a lo» 
fanático* del pugilismo; pero al derrotai 
Mitchell a Mike Cleary. pugilista de peso 
completo en New York, en tres rounds. m 
dieron cuenta de que era un digno con-
trinen nte de Sullivan. Estos dos célebrei 
pugilistas se enfrentaron en la noche de) 
14 de Mayo de 18S3 en Madison Sqnare 
Garden. E! match era de cuatro rounds con 
guantes, y de acuerdo ron las reglas del 
Marqué* de Qneenberry. El pugilista in* 
glés sorprendió a ios do-e mil especta-
dores, por su habilidad en hacerle frente 
a las tremendas embestidas de Sallirm 
en el primer roand y después de cam-
biarse unos cuantos golpes, Mitchell al-
canzó a Sullivan en la misma quijada con 
un golpe admirablemente dirigido, derri-
bándolo, causando una excitación indes-
criptible entre el público que presenció 
aquel memorable match. 
Esta era la primera ve-s que Sullivan 
habla sido '.andado al suelo por el c •'•»•<? 
de un adversario. Dicho jorcance aeu-
rrió hacia el final del pr<raer round. Su-
''ivan arremetió contra pu adversario en 
el segundo round sin arte ni mnñn, de 
una manera brutal. laifoftadolo dos ve-
ces por encima de la1? sô as del ring. Tin 
el tercer round lo d^rrlb) «los veces con 
golpes de la izquierda «rbre la quijada 
y con otro también on la Izquierda tetila 
n Miff-liell desf.illecido colirado df> bis so-
gas, cuando la poli- ía paró el bont. 
Mitchell siu.pre dijo qne él hubUra 
podido continuar si la poiictn los hubiese 
dejado seguir peleando y estuvo retando 
a Sullivan sin cesar, hasta que éste acep-
tó el reto y se concertó otro matc'j. el 
cual se efectuó cinco años después en Chan-
tílly, Francia, el 10 de Marzo de 1SS8. 
Esta fué la pelea más, importante de 
Míflnhell. M?lenron a pufio limpio, sin 
guantes, por $2.500. La pelea duró t res 
l oras y once minutos. Sulllrtin fu"4 el pri-
mero en sangrar, debido a un golpe rpie 
recibió de Mitchell en el octavo ronnl, 
••n cambio Sullivan obtuvo el (inico kuock-
down de la pelea, al lerribar a Mitchell. La 
idea fué declarada tablns por el referee, 
I!. J . Angle, de Londres. 
Después qne James J. Corbott ganó el 
campeonato mundial en 1S02, Mitchell lo 
retó y en Jacksonviile. Florida, el 25 de 
Enero de 1804, Corbett le propinó el kuock-
out en el tercer round. Esta fué la rtl-
tlma pelea de Mitchell en ei ring. Poco 
después regresó a Inglaterra donde se 
estableció y vivió hasta hoy que falleció. 
^ N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Abril 3. 
La Aduana de este puerto, recau-
dó en el mes de Marzo, $239.708.00, 
o sea: $116.2.19 más que en igual mea 
del pasado año. 
l'ARA LA ASOriAf lOX BE RE-
PORTER8 
El conocido cemerciante señor Va-
lentín Serrano, ha cedido gratuita-
mente el local del "Palacio S'j'ra-
uo', para oficinas de la Ascciarlón 
de Repórters de Santiago, la '-ual 
lo inagurará dentro de brevas días 
con una espléndida fiesta. 
UNA EXCURSION CIENTIFICA 
Varios jóvenes de Santiago efec-
tuarán el próximo día siete, una ex-
cursión a la ciudad de Pico de Tur-
quino, proponiéndose llegar hasta 
punto más alto, haciendo observado 
nes científicas. 
A PERIR CABALLOS 
El Jefe de Policía de esta ciudad, 
doctor Amado Ros, sale esta nocho 
para la Habana, a gestionar el envió 
de algunos caballos del Ejército, con 
destino al cuerpo a su mando, toda 
vez que el Ayuntamiento no tiene 
consignación para esos fines. 
LLEGO EL G0B1BN1B6B 
Ha llegado de Tunas para hacerse 
cargo del Gobierno Civil de Orlente, 
el doctor Alfredo Guillén Morales, 
Presidente del Consejo Provincial. 
Casaquín. 
LA PRIMERA MANO» 
" S O B R E E L TOP 
rc nc TINTES PARA TEJAMANILES 
•S MARC A "WOODÜFE-
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i t i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival ' p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l a m e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio 'Statesman 
PAGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A MARINA: Abri l 4 de 1915 . AWU L A A A V l 
J U S T I C I A P a r a S a g u a 
Transferencia 
Se ha reuolto transferir ochocientos 
pesos de la consignación de mil dos-
cientos pesos para Imprevistos de la 
Policía Judicial, a la conignarión de 
mil ochocientos pesos para Dietas d*j 
Empleados de la Policía Judicial, las 
cuales consignaciones figuran en el 
Presupuesto vigente de la Secretaria 
de Justicia. Por exigirl necesidades 
del servicio ha sido hecha la anterior 
tansferencia 
XAMÜTARIO JUDICIAL 
Ha sido expedido titulo de Manda-
tario Judicial, a favor del señor José ¡ 
Mauel Gorra y Matos, de acuerdo con 
la Ley de 18 de julio de 1909. para 
ejercer en el Partido Judicial de Ma-
yan". 
co>r>rrTA('io>- de pe> a 
Se conmuta por multa, a 'razón do 
un peso por cada día que le quede I 
por cumplir la pena de treinta día? 
de arresto, que le impuso el Juez Co-
rreccional de Ciego de Avfla a Ma-
riano Bello Quintero, condenado poí 
escándalo. 
INDULTO 
Ha sido indultado del resto de l i 
pena que le quedaba por cumplir, el 
penado Francisco Leal pentón, con-
denado por disparo de arma de fue-
go. 
Minas a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practicar 
la demarcación de los siguientes re-
gistros minero?: 
Del día 9 al 12 del corriente mes 
de Abril, la de la mina América, de 
asfalto y petróleo, compuesta de 25 
hectáreas, y denunciada por el señor 
Cornelio Levy, en el barrio de Chiri-
no o Bacunayagua, Término Munici-
pal de Matanzas. 
Del 13 al 15 del mismo mes, la de 
la mina Primera Ampliación del V i -
gilante, de hierro, cobre y otros, de-
nunciada por el |eñor Federico Urré-
chaga y Agote, compuesta de catorce 
hectáreas y situada en el barrio de 
Corral Nuevo, Término Municipal de 
Matanzas. 
Del 16 al 19 del mismo mes, la da 
la mina Guamacaro, de hierro v 
otros, compuesta de doce hectáreas y 
denunciada por el señor José Ramí- I 
rez García en el paraje llamado San I 
Laureano, Término Municipal de | 
Guamacaro. 
Del 20 al 26 del mismo mes. la de 
la mina Izare, de hierro, cobre y i 
otros, compuesta de cien hectáreas y 
denunciada por el Federico Urrécha- I 
ga y Agote en el barrio de San Mi- ; 
íy.iel. Término Municipal de Guama-
taró. i 
Anoche, por el tren central, partió 
para Sagua el Inspector de la Direc-
ción de Comercio e Industria de la 
Secretaria do Agricultura, señor R a -
món Regueyra, a quien se le han da-
do las instrucciones correspondientes 
para evitar que se lleve a cabo la 
huelga que se pretende por los eatK 
badores de aquel puerto. 
E X P U L S I O N E S 
Hoy será expulsado para Puerto R i -
co en un vapor cubano, el puertorri-
queño Félix M. Patrick y el sábado 
lo serán para España Ramón Vicente 
Fernández Arias y Julián Cuesta, acu 
sados de ácrata el primero y germanó-
filos los segundos. 
E L C A N J E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
con antelación se procederá por el 
Trust en la forma que prescribe la 
ley hipotecaria a otorgar la escritura 
correspondiente para la cancelación 
procedente de las cédulas o bonos de 
1911, sometidas al canje. 
OCTAVO: Queda realizada en flrm^ 
la disolución de la Compañía de los 
Puertos de Cuba y por aceptados y 
cumplidos por accionistas y bonlstas» 
interesados todos los extremos relati-
vos al capital de la Compañía expre-
sada, comprendidos en la resolución 
presidencial obligados los liquidado-
ros a presentar a la Secretaría de 
Hacienda una relación jurada sobre 
las personas que en esta ciudad asu-
men el cargo de liquidadores y a co-
municar cada dos meses a la misma 
Secretaría las operaciones de la li-
quidación, 
NOVENO: Queda a cargo de la Se-
cretaria de Hacienda acordar y poner | 
en ejecución las formas, gratado el 
impresión y demás detalles de los' 
bonos conformes a la práctica e8ta-| 
blecida o certificados provisionales 
para los títulos análogos de la deuda; 
pública. Los bonos serán firmados 
por el Tesorero General de la Re-' 
pública y por el Secretario de Ha-
cienda o el funcionario que este de-, 
signe, y los cupones tendrá en facsí-
mile o impresa la firma del mi¿mo. Se-
cretario de Hacienda. En los bonos 
las firmas de los funcionarios serán! 
autógrafas. 
DECIMO: Los gastos que origine 
esta emisión serán de cuenta del EJs-• 
tado y se harán con cargo a les fon-
dos especiales del ingreso de Mejo-1 
ras de Puertos no afectos a la garan-
tía de los bonos cuya emisión se au-
toriza. 
Dado en el Palacio Presidencial, en 
A/mu/scio 
A e o i A R 116 
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U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a a m b i c i d í i de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago c o m o el de los d e m á s mortales ." L a dicta re s -
tr ing ida , ias p r í v a d o n e s y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E -
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VEHTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
i'iintJsrnos de Inrlán y Canal) carmajes de lojo, maquilco serrlcio 
ra ««derros, bodas y bant^os g 
Vh-a-Tls de duelos y parejas • • t «2! 
Idem blanco, con alumbrado, nara bndas j , 
L U Z , S8.—TELEFONOS A.J88S T A-4024.—LAZARO SUSTAETA. * 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEREIOS PANTEONES fiE 1 y 2 B0?EBAS, BÍSPÜESTK PASA ENTEüfl 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - d S 5 & . H A B A N \ 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J U L I O P E L L A Y M E N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto esu entierro para hoy, a las 4 p. m., los que 
suscriben: padree, hermanos, tíos, y demás parientes y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios 
y se sirvan acompañar al cadáver, d esde el sanatorio "Purísi-
ma Concepción" hasta el cementerio de Colón; por lo cual le 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de Abril de 1918 
Juan Francisco Pella; Pastora Méndez de Pella; Cari» 
dad, Juan Francisco, Leopoldo, .María Josefa y Germán Pella 
y Méndez; Sebastián, SeTeríano, Domingo, Margarita, Ana 
y Martín F, Pella y Rodríguez; Pérez y Pella, S. en ('.; Mar. 
tín F . Pella y Ca,; Martínez Castro y Ca.; y Amado Paz y C'o. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
atAGIOFICO SERVICIO PARA E X T I E R E O S EJí L A HABANA. 
Coches para entierros, <t'IL O O Vi»-B--vis. corrientes $ ¿.n 
bodas y bautizos _ _ wv-'' Id. blanco, con alumbrtido. $10-0; 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
la Habana a las dos días del mes do 
abril de mil novecientos diez y ocho. 
M. G. MENOCAL, Presidente; L E O -
POLDO CANCIO, Secretario de Ha-
cienda. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - M * j r * M j r j r * M r * - * - ^ r i 
conservadores abandonaron el Salón 
de la Presidencia, para concurrir nue-
vamente a reanudar la sesión, solo 
faltaban cinco minutos para que la 
hora de la prometida prórroga expi-
rara. 
Se pidió entonces por el doctor Be-
tancourt, la suspensión del debate so-
bre el acta dol señor Machado, hasta 
una próxima sesión, y rogó él que se 
tratase inmediatamente de la Ley de 
subsistencias. 
StoMALIX 
A g i t a c i ó n e n l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fníá ese de verdadera dificultad para la 
Mesa de la Cámara, y para el "leader" 
conservador, porque hay un grupo de 
representantes gubernamentales que 
no es muy gubernamental en estos 
días; grupo que mostróse acorde en 
un todo con las indicaciones del doc-
tor Vázquez Bello. . . 
SE Sl Sl'FNDIO LA SESION 
Pero el doctor Alfredo Betancourt 
que tiene mucha mano izquierda, pi-
dió, en ese punto un "receso', para 
que los "conservadores se pudieran 
poner de acuerdo". E l peñor Cruz. 
(Carlos Manuel y el séñor Vendejx 
ambos conservadores, opusiéronse i 
la moción del "receso" y trataron dü 
que la Cámara tratara el asunto inme-
diatamente y de acuerdo con las ex-
hortaciones del doctor Vázquez Bello. 
En f in . , . 
L a proposición del doctor Betan-
court prevaleció. La acción fué sus-
pendida. Eran las cinco y minutos de 
la tarde. 
Y cuando, sin lograr acuerdo, los 
t F U N E R A R I A 
Oe Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tei.A-3910 
Pero. . . E l señor Campos Marquetti 
dijo que se señala la sesión del vier-
nes para tratar ese asunto: y así se 
s e ñ a l ó . . . Y entonces... 
E l señor Campos Marquetti pide el 
"acuerdo de la Cámara". Manifiesta 
sus dudas de que fuese tratado el 
r * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
c» u n remedio natura! y racional para e l cstdmago, que 
tuave pero seguramente hace ü c s a p a r e c e r ias desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
ciona ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los demás.**, 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de m a r a v i l l o M 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
A / n u n c i o 
d e : 
A e o i A R no 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreftimiento» 
pudiendo conseguirse con ru uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos. la plenitud gas» 
tnca, vahídos indigestión j atonía intestinal, se curan con ú PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba . 
" T H E m i B A N K O F M U 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , . c . . . . 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A . • • • • 
A C T I V O T O T A L w 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. TOQUam & Cáecr St*.—-LONDRES, B*ak 
<U»*a. Prince* « t y ^ ^ y S U C U B s A L B S E N C U B A 
Corresponsales en España • l*las Cnnoria,, y Baleares y C 
Ua otras pWas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS s© admiten dopóslfca a ku 
toré* desde CINCO P E S O S en adelante. t tquaq wm 
Se exoWen C A R T A S D E C R E D I T O para vfajeroa en U B B A S J B S -
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— G A I ÍANO, 92.— MONTE, 
118 .—MURALLA 51—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnciaí, OBRA P I A , 33. 
A d m t a t o t w é W t B . D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
E M Ü L S I O N ^ C A S T E L L S 
Cnra la debilidad en sener&L cscrófuia y raquitismo de loi niñas. 
f 'REMIAJM CON MEDALLA D t Ü * 0 EN L A ULTIMA EXPOSlCiO» 
i 
asunto por la mayoría, sin el "acuer-
' do expreso". V esto provocó ima rul-
dosa protesta por parte de los conser-
vadores. Eran las seis. E l señor Coyu-
i la suspende la sesión y cortóse con 
ello el Incidente. 
RENUNCIARA (íl'KRRA 
E l señor Ramón Guerra, presidente 
del Comité Parlamentario Liberal re-
nunciará su cargo. 
Motivos de salud son los que deci-
den ai señor Guerra a adoptar es?, 
resolución. Está él realmente muy 
quebrantado. 
E l Comité Parlamentarlo Liberal se 
reunirá mañana, antes de la sesión. 
También lo harán los conservadores, 
para tratar del acta del señor Ma-
chado. 
se: 
H i j e a n d o n u e s t r a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Senado español.—Telej^rama por 
el cable.—Ha sido nombrado Presiden 
te del Senado el capitán general don 
i José de la Concha, Marqués de 1 
Habana y Vice Presidentes los seño 
'res Montojo, Romero Girón, Duque d 
I la Victoria y General Sanz. 
En la lista de Senadores vital! 
figura el señor Forreras, Director i 
" E l Correo," y Senador electo por 
Isla de Cuba, y probablemente 
nombrado, don Jovino Tuñón. 
Fallecimiento.— Ha fallecido el Ca 
denal Monseñor Aquiles Apolloni, I 
Pésame.—Se lo enviamos muy sei-
tldo al señor don Miguel Melero, D¡j 
rector de la Academia de Pintora SU 
Alejandro, por el fallecimiento de h 
señora doña Angela Fernández 4' 
Castro y Milián. 
Catedrático.— Ha sido nombra: 
Catedrático Interino de Geografía f 
Historia del Instituto de Pinar iñ 
Río. don José María Morales y MH 
ñero. 
Madame Sans Gene.—Los i eriói 
eos de París anuncian que hasta I 
mes de octubre no se verificara el «-i 
treno de "Madame Sans Gene" la nnf 
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Y a h a y e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A " G L A X O " 
C o m o e s t a s l a t a s t i e n e n e n i n g l é s i a s ins-
t r u c c i o n e s , 
HARRISON INSTITUTE, AMISTAD, 124 A 
l a s f a c i l i t a e n c a s t e l l a n o , s i s e p i d e n p o r T e l é f o -
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D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n j S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
d e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ o A t f * 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C O I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
¿«9¿"to« en Mta S^ccSÓA 
taterwM al • *msL 
•permeionm pvetfea Hectmmnm nmtkMmporcmi 
ca 
E S 
D r . B . O y a r z u t f 
S A N R A F A E L . 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 ^ 
bodas 
N e o s a l v a r s á a , * N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c i ^ z A N 
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T j n r á s g o 
Hemos tenido n o ü d a s de « » ¡ ¡ 
J dS Dlroctor de la A s o a a ^ ^ n de 
Í ^ J n t o de I n m i g r a c i ó n , que nos ha 
p S u d d o sa t i s facc ión P">fundaj Que 
f l « d e luego habla muy en faror de 
f r í t o r Que'desarrollan tanto en el 
l8_^ln nartlcular como en el general. 
pe5on¿, Que « t d n a l frente da 
i» nombrada entidad. 
Conocida, son por nuestras a n t e r l ^ 
r íores informaciones, las altas cifra? 
H inmlín-antes repartidos por i oda la 
K e n ú b i S por la A s o c i a c i ó n de F o ; 
S e n t ó de I n m i g r a c i ó n , y de ^ manera 
cumplida que han sido atendaos 
J " los diversos aspectos que se han 
^ I t h ^ é n t e fa l l e c ió uno de los 
centenares de inmigrantes que ban 
^ a d o a la I s l a ; el finado era natu-
ral de canarias y t e n í a una edad a r a n 
A l ^ l e comunicad a l director 
Fomento de I n m i g r c l ó n la doloro-
sa noticia del fallecimiento de este 
M i g r a n t e , por enfermedad natural . 
Mediatamente d ió ó r d e n e s P*™ <iue 
" el mismo lugar donde ocurr ió la 
^e£rracia fueran costeados todos los | 
« ¿ t o s del enUerro. A d e m á s el D i -
S * t o r del Fomento de la i n m i g r a c i ó n , 
l o enviado una cantidad a los familia-
^ del desaparecido que restden en 
r i n a r i a s . a fin de que les s irva de le-
nitivo v de auxilio en la dolorcsa ad-
versidad experimentada. 
F ; rasgo es digno del m á s fmcerc 
•nlauso v bueno es que se conozca 
- ¿ r a que' se sepa que el Fomento dt-
la inmigrac ión e s t á atento a todaa 
tas necesidades y cotingencias, a ú n en 
jas m á s extremas del personal que a 
¿lia ha venido dirigido. 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
( V I E N E b E L A S E G U N D A ) 
Llopart. deoós i to en esta R e p ú b l i c a 
óe la patente americana No 1,139,427. 
i,nr "mejora en pigmentos b l a n c o » 
inalterables v procedimiento de hacer 
los mismos." 
M señor Carlos I . P á r r a g a , apode-
rado de la sociedad General E lec tr i c 
C m p a n v . cesionaria de Wi l l iam L . 
Fmmet. el depós i to en esta R e p ú b l l -
ra de la patente americana n ú m e r o 
,.»24,546. por 'mejoras en turbinas." 
"ai señor Carlos I . P á r r a g a . apode-
rado de la sociedad General E lec tr i c 
Company. cesionaria de Freder ick S a -
muelson. depós i to en esta R e p ú b l i c a 
de la patente americana n ú m . 85D,338, 
por "mejoramientos en reguladores de 
emergencias." 
Al señor Joseph A. Sprlnger, apo-
derado del señor R a m ó n Bonastra y 
Llopart, el depÓFlto de la patente 
americana n ú m e r o 1.142,795. por "me-
joras cu la producc ión de sulfato de 
zinc." 
COLEGIO DE Cn 'RES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros otantes 
DIARIO D£ LA MARINA Abril 4 de 1918. PAGINA ONOi 
E m u l s i o n e s q u e n o l l e v a n 
e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S o o t t 
f i a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a d e S O O T T . 
E l d e s a f í o se mantuvo bastante i n -
teresante hasta e l 7o inning en el oue 
los "bené f i cos" le entraron de mala 
forma a las curvae de Mario, el pU-
cher del "24", hacdéndole en ese in-
ning y en el So un total de 7 carrerea , 
que sumadas con las 4 anotadas en 
los primeros innings, hicieron un 
conjunto do 11. por 2 los de la "glo-
riosa fecha". 
E n cambio el pitcher Banderas . 
J o s é Quint ín , se portó como siempre', 
no permitiendo m á s que dos carreras ! 
acabando con los "cuentos" de los 
rompe-cercas de Castelar. 
No nos cansamos de admirar l a l a -
bor de este novel player, que tiene 
un control maravil loso, unas curvas 
e n i g m á t i c a s , y una calma desespeian-
te, resultando, por tanto, un pequ---
ñ o gran pitcher o un grau pitcher pe-
q u e ñ o , pero que promete ser un gi-
gante del box. 
So distinguieron al bate Luís S á n -
chez, que r e s u l t ó el h é r o e de l a m a -
ñana , a l empujar tres carreras con 
dos oportunos y lardos batazos de 3 
y 4 bases, anotando é l otraa tres. B a -
ñ u e l o , con un tvro bagger y un hi*. 
Ríos, Cuartada. ' C á r d e n a s y Mario 
con dos hits cada uno. 
E n l a defensa sobresalieron casi 
todos, pero de manera notable B a ñ u e l o 
en e l catcher, que nos recordó a 
"Strike" en el flldeo de tolus y a 
Miguel Angel, en los tiros; R í o s que 
eetuvo hecho un coloso en su difíci l 
p o s i c i ó n de S.S.. aceptando once lan-
ces de 13 que se le presentaron. C u a r -
tada en el If. S á n c h e z y C á r d e n a s en 
la tercera y SS . reopectivamente. 
E l "Beneficencia" rea l i zó dos so-
berbios double plays, uno B a ñ u e l o y 
Mart ínez , y otro Cuartada y G o n z á -
lez, que desmoronaron el atcque de 
sus contrarios. 
L o s Umpires muy bien. 
Ahora v é a s e el score^ 
B E N E F I C E N C I A 
V. C . H . B . A. E . 
!4 D E F E B R E R O 
V. C. H . B . A. B. ¡ 
C á r d e n a s , ss. . 
Carr i l l o . If . . 
B a r r e r a s , rf . 
Reyes c . . . 
Mario p. . . . 
M- Angel Ib . 
V a l d é s Sb . . 
D o m í n g u e z cf. 
Mauricio, cf. . 
Armando 2b . 















2 5 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 13 1 
2 1 4 
1 6 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 
e o o 






0 0 i 
T O T A L E S . . . .34 2 9 2« 9 3 
/ A n o t a c i ó n por entradas. 
Beneficencia . . . 202 000 340—11 
i 24 de Febrero . . . 100 000 001— 2 1 
i { 
S U Í Í A R I O 
Earned r u m : Bereficencia 6; 24 de i 
I Febrero 2 
Home runs : S á n c h e z . 
Three base hits: S á n c h e z . 
T w o base hits: B a ñ u e l o , Cuartada, 
C a r r i l l o . 
Stolen bases: C á r d e n a s y B a ñ u e l o . 
Struck outs: Mario 12; Banderaf, 5. 
Bases on halle: Mario 2, Banderas. 
Double play: B a ñ u e l o y M a r t í n e z ; 
Cuartada y Gonzá lez 
Passed hal ls : Reyes. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos 
C m p i r e s : García y Reyes. 
Scorer : Castel ls . 
A. Z U L . 
Asistió una distinguida concurrencia, y , 
•1 personal facultativo, presidido por su . 
Director, doctor K»ni6n G. Kcb^varría. 
L»1" enfenaas fueron obsequiadas con I 
cn almnerco extraordinario. 
K l Administrador y la R. M. Snperío- . 
n . tnrferon deferencias para la prensa 
oue mucho agradecemos. 
DOSA T E R E S A BANASTO Y G I L , VIU-
DA D E JCAN* 
E l Presbítero Juan Bautista Juan y 
Bar.csco, nos i>arT!>-lpa el sensible falle-
cin-iento de eu cristiaca madre, 
i'i e a&i la c-squela mortuoria: 
n t l p . 
La señora Teresa fianaeca j Gil. viuda 
de Joan. * ' ^ 
FallecIS erlrtia na mente en VInaror. Es-
paña, el SI de Hr.no. babtendo r<r<.ibtdo 
loa Santos Sacramentos r la Bendición 
Apostólica de Sn santidad. 
Su bljo Pbro. Jnan B. Juan y Banasco. 
en ncinb.'o propio y el de «n familia 
(anet-nte), mpitca a usted niegue al Se-
ñor en sus fervorosas oraciones por el 
eterno desean»© de su alma.—Eabana, 
Abrii de 193 >- • 
Agradecemos al distinguido profesor 
del Seminario de San Canos y s i n Am-} 
brosio. la notificación de la muerte de. 
su finada madre, a la cual encom^ndare-
aios «n nnevtra* oracione*. al par gue s n - ' 
pilcamos al lector practique igual obra 
de inisericordia. pues el santo y saluda-
ble rogar por los que ban muerto en el 
Se íor como se lee en el Libro de los 
Macabeos. 
Reciba mi profundo písame el estima-
do antgo y Tinnu^o sacerdote, en el «o-
lor que expentnenU en la muerte de su 
crist:ana madre 
qoe durante el primer semestre del af.o 
curso se predlcnrñn. Ulos mediante, er 
nn-.Etra Santa Iglesia Cstcdral. venimci 
en aprobarla y la aprobamos- Concedo 
mos cincuenta días de indulgencia, en a 
forme scostumbrada por la Iglesia, a to 
do» nuestros diocessr.ys por cada ves qat 
devotamente oyeren la divina palabra. L« 
decretó y firma 8. E . B. de 
Por manrtado dt S. F- S.. Dr. Méndex 
Arcediano. Secretario. 
- I - E l Oblep*. 
¡A V I S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
A las ocho de la mañana de boy, mi-
sa cantada en honor a Nuestra Señora 
del Sagrado Coraión. 
A las cuatro de la tarde vertíalarán 
los cultos de lo« Quince Jueves. 
Prtídcará el R. V. Miguel líutiérrea, 
sobre el siguiente tema : 
"Vida cristiana en los tiempos presen-
tes."' 
E l jueves es a Intención de la señora 
Mariana Seva de MenocaL 
-í-KH S nb. 
C f Q n í c a ü e i i p a 
Cuartada. If 
B a ñ u e l o , c 
S á n c h e z , 3b 
R í o s . ss. . . . 
L a Rosa, cf 
Gonzá lez . 2b 
Mart ínez . I b 

















T O T A L E S 39 11 11 27 9 4 
E n e l H o s p i t a l d e P a u l a 
E l lunes anterior se ha celebrado en la 
Isrlesia del Hospital de Paula solemne 
función a su Patrono San Francisco de 
Paula. 
Ofició en la ceremonia, el administra 
dor del henifico establecimiento, M. 1 
doctor Felipe A. Cabaüero, DeAn d« la 
Snnta iRlesiR Catedral, auxiliado de los 
Presbíteros NAfier. Capellán del Hospital 
y Plnfila M^ndei. 
L a parte musical fuó Interpretada bajo 
la direrclíln del profesor, señor A randa, 
(antur de la Santa Iglesia Catedral. 
E l panegírico fui pronunciado por el 
M, I. Canónico Fenitanclario, Ldo San-
tiago «i. Amigó. 
KI tf-mplo estí bellamente adornado 
por la» beneméritas Hijas de San Viren-
te de Partí, a cuyo cuidado se halla el el. 
bulo hispital. 
mpatia 










;cido el Cu 
Apolloni. 
>s muy s a | 
Melero, 1> 
Pintara 





ralea y 1C| 
^os ieri6í 




Londres, r. d'v. . . 
Londres, 60 d!v. . 
París . 3 d v . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
Espafia, 3 d v. . . 
E . tnldos. 3 djv. . 
l'lorín h o l a n d é s . . 
; tescuento p a p e l 















4 Z Ü C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 1S de Enero de 
191S: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4 20.25 centavos oro nacionai o amo.'i-
cano la libra. 
i Azúcar de miel, po lar i zac ión 89. pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
íuaciona! o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cot i zac ión oficial 
oe la Bolsa Pr ivada: Franc i sco G a r r l -
tio y Armando Para.1ón. 
Habana. Abri l 3 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B0L5A PRIVADA 
O f i c i a l . 
Abril 3. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS Comp. Vcni. 
Rep. Cuba (Spcver) . . N. 
l<ep. Cuba (D. J.) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
\ Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a hip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos. 2a. H . 
F . C . Caibar ién , l a . H . 
Gihara-Holguln, l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco . T e r r i t o r i a l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect . ( I rred imi -
bles) 
Havana E lec tr i c Ry. 
H E . R. Co. Hip G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E lec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
At < ivM.S 
Banco Españo l . . . . 
Banco Agr íco la . . . . 
Banco Xaclonal . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
1» Terr i tor ia l (Eenef.) 
Trusrt Company . . . . 
banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unido» 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R . 
^. lectr io de S. de Cuba 
H . E lec tr ic (Pref.) . . 
H . E lec tr ic í C o m s . ) . . 
N. Fábrica de Hielo . . 
Eléc tr i ca de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-


















































e i r m í á 
M A R I N A . 
D I A R I O 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lpnja Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Com«.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos de Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Kav iera (Pref.) . . . . 
Xaviera ( C o m s ) . . . , 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
'Juba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
Idem ídem Beneficia-
r í a s 
Unión Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref.) . . , 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pre f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Xaclonal de Camio-
nes (Prcf . í 
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N e u m á t i c o s F I S K 
garantizan la seguridad y la paz de su mente 
evitando r e a l m e n t e los resbalones late-
rales y el ** deslizamiento" 
E l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a p r o t e c c i ó n F i s k e s p e r f e c t a m e n t e 
senc i l l o y u n a v e z e n t e n d i d o se c o m p r e n d e p o r q u e loa n e u m á t i c o s 
F i s k s o n l o s ú n i c o s n e u m á t i c o s p a r a a u t o m ó v i l q u e p u e d e n y d e n 
s e g u r i d a d y p r o t e c c i ó n c o m p l e t a s . 
180*4 S in 
9 8 ^ 103 
3.55 4.00 
No. 1 No. 2 No. 3 No, 4 No. 5' 













fie. 1. E» el reborde exterior que forma una «1 piso luave Hacen el empuje Hacia Adelante máü ̂  
contra no interrumpida que »e opone directa- positivo y cierto. El No. 4 tiene estas cualidades 1 
mente al resbalamiento lateral o deslizamiento. idénticas pero desde laa direcciones opuestas. 
No. 5. Es la misma protección del otro lado No. 3. Es el botón maestro alrededor del cual 
de la rodadura. ( «stA construida la rodadura antideslizante Fisk. 
No. 2. Es la Ifneo exterior de botones conec- " Suministrn resistencia contra el deslizamiento en 
tados por un segundo reborde de goma elástica 
sólida. Los botones, que están un poco más 
altos que el reborde de conexión, ofrecen resis-
tencia perfecta contra los deslizamientos, y 
porque agarran el camino tan firmemente, aun en 
100 
40 
E n l a m a n i g u a 
c o n l o s f i n e s . 
E l domingo por la m a ñ a n a y en 
los terrenos de "Espada", se e f e -u i i 
el primer Juego de una seria que tie-
nen concertada los clubs in?u.'tiits 
"Beneficencia" y "24 de Febrero", co-
r r e s p o n d i é n d o l e l a victoria una ve/ 
m á s a los "chicos" que obedecen las 
acertadas ó r d e n e s de don R;imóu 
F e r n á n d e z , o s é a s e a los primeros 
cualquiera dirección; no importa en que direc-
ción hay tendencia a dealizar, siempre hay una 
«uperficie extendida y resistente para evitar el 
desliznmicnto y para aaegurar el movimiento 
seguro hacia adelante de la rueda. 
Cuando «e compra un Fisk antideslizante se obtiene protección antideslizante más 
que temporal. Los botones duran, ello* evitan el carácter deslizante del neumá-
tico por meses y meses después de uso. Hay una cantidad extraordinaria de 
resistencia sólo en los botones para recorrer millas 
y durante todo el tiempo de su larga existencia 
se tiene la protección perfecta que hace a los Fisk 
los neumáticos antideslizantes más seguros que 
pueden comprarse. 
Diatribaitlorm» para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z v ü u e t n y G l o r i a Sts. 
Habana 
De canta «n /es garas" principal»* 
Jm Cuba 
Sclkttnrmu pmgvnlm dt ¡tu eomrcirintu 
" l " l ' ! i l l l " l l l l l l l l l l ' I I I H I I i H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I G L E S I A DE L A MZKCED 
En Is tarde <íe hoy se Terlficatán los • 
cnitos d* los yuince Ju t̂m. 
Predksrá el K. P. itlpuel Gutierres, 
slbre el siguiente t«ma; 
"Vida cristlsna en los tiempos presto-tes. " 
t>te Jueves es a intenrlftn de la sefio-
ra Mariana Sera de Menocal. 
I G L E S I A D E J E S r S , MARIA I J O S E 
Mr.flana. a las nueve, a. tu., solemne 
fiesta en honor a Jesús Nazareno. 
V¿ase el progrmoaa eu ls Sección de Avi-
sos KelifioB<«. 
CONGREGACION- D E LA A M N C I A T A 
I»e »1 Congregación Obretm. 
Act© de Contreraclóa: 17 Feorero. 191*. 
Kl día 17 ae este mes tuvo lugar el Ac-
to «le CongresacíOn que presenue el Ke-
rlamento, a las 7 y media en la Iglesia 
ue Jesús María, donde comulgaron los 
Congregantes, algunos que no pudieron 
esperar a ci«a hora lo hicieron más tem-
prano en Uetén en los primeras misas. 
A las 10 se reunieron todo» en Belén 
.v usistif ron a la MImi del Catecismo, ©je-
ron la plática del P. Director. 
Junta de Directiva: 1S de Mario de 1018. 
Ki 13 del actual mes Mars» a las 
8 y media p. m.. se reunieron en el local 
de la Escuela Nocturna lo» Congregantes 
do la Caridad bajo la presidencia del V. 
Dlrwtor y del Presidente, señor Jesús 
BSRrAn, 
Kl Secretarlo tilü lectura al Acta Ü l e-
brero, gue fué aprobada por la Juuta. 
Quedaron aUiniiidos como Aspirantes: 
bernardo López Torres, Joyero. 
1 a.conerl Vaiüés Durán, Ageute. 
tierarüo íj-cerrero Menocal, Ageute. 
Roberto I'oiubo Ponce, Carbonero. 
Vfclor Meuero Fernández, Carpintero. 
Por la proziinidad de la Fiesta de San 
José. Patrono Secundarlo de la Congre-
fcaclín. lueron admitidos a consagrarse 
a ¡a >.i:.u».nia Virgen, como Congregan-
tes, todos loa Aspirantes que comulguen 
este mes dedicado al Santo Patriarca. 
8e acordd tener la Comunión General 
«le este mes el domingo tercero, día 17, 
y\ que no podían disponer del tiempo ne-
cesario los Congrepiutes el «lia de San 
José por tener «jue acudir a sn trabajo: 
la CoapnlOa será a lau 7 y media a. m., 
en Jesús MftHa o en Belén: antes lo' ha-
rán en Belén separadamente los que por 
sus ocupaciones no pueden esperar a esa 
hora. 
Bi V. TMre^tor dirigí'» la palabra a los 
Congregantes para enfervorizarlos en la 
devoción al Santo Obrero de Nazareth. 
proponiéndole «-orno modelo que debemos 
imitar: dijo que debíamos procurar con 
irás empeño une otras veces, no «lejar en 
obsequio de Sau Jostf. m Coman Ion do 
este mc>s. oMmalo «(ue serla muv del 
agrado «le la Sautisima Virgen, nuestra 
querida Patrono y Madre. 
Antes de terminar la Junta quiso la 
Congregación expresar su gratitud si se-
fio.- Director de la Kgcucla, fellcit.lndole 
efusivamente por sn Santo: el seflor .losé 
llosell agradecido n esta felicitación, <lls-
péfMC de clase a loa nlumnos el próxi-
mo lunes, víspera de San José. 
A las H terminó In Junta. 
Kl S«»cretarIo. 
I Arturo Sánchez. 
(Del Boletín de la Congregación.; 
EN Ml/NOR DB J K R I S S.\CRAMRNTA-
DO 
Con motivo del traslado «le la Capilla 
de María Reparadora para su edifii') 
propio de la Calzada de la Rolna. esqui-
na a Escobr. <uyo acto ten«lrA lugar o\ 
«Ita doce del entrante mes de Abril, han 
determinado las ReverendaK Madres Be-
pHrndoras. no desperdiciando la oportu-
nidad de tendir culto al Divino Jesús eu 
la Hf-stla Berdita. ha^er «na gran manl-
fi'Bfaclón de fe eufarlatlca pora de^jiedlr 
kl Seilor en su actual residencia del Ce-
rro: y a ese efecto acordaron celebrar una 
Misa de Comunión el «lia 7 del raenclona-
i d'i Abril, n las siete de In mafiana. e in-
vitar a ella a tí>dos los católl<-os i|ue tu1 
pre<len «le entusiastas hilos «le IMos de 
Ara«'r. y ronTOf̂ nr por e»t<» me<lio a los 
asociados de. In Pontificia, para (|ue dl-
• ho ado ¡resulte del exponente «le la <le-
vo-iór rubánt por excelencia. 
E l «Ha U del mencionado Abril «-omen-
zará en el nuevo edificio la novena <ie 
Reparación y demá;. solemnes mitos, fes-
tlridcdes <on que pe Inaugurará la nue-
va redioncia de nuestro amadísimo Jesús 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A A J E S F S NAZARENO 
E l próximo viernes, día 5. a las nueve 
de la mañana, se celebrará solemne fies-
ta, en honor al mllagroao Nazareno coc 
misa de ministros y orquesta. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustr* 
presbítero doctor Enrique A. Ortlz. Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglseia Ca-
tedral. 
Se distribuirán piadosos re<rordatorioi 
del milagroso Nazareno y el párroeo rue-
ga atentamente la asistencia a tan so-
lemne fiesta. 
NOTA.—Los fieles todos que deseen con-
tribuir ív)n alguna limosna para ayudaj 
a la f.esta se servirán entregarla a 
propio párroco. 
Francisco García \ oca. presbítero. 
R ab. 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y baut i zos $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s d e due los y p a r e j a s . . . t » $ 6 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . $ 1 0 0 0 
LUZ, 33.—TELEFONOS A.1338 Y A-4024 
i d o r t i 
R E S 
E . P . D . 
E L S R . N A R C I S O L O P E Z Y H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 1 
Y dl.pne.to . a entierro p . r a las cuatro de la tarde de h o j , jneres , 4, Sn rinda, en nombre de 
todos los familiares, rnega a sns amistades encomienden sn alma a Dios y se s i ™ , conenrrir a la 
casa mortnorla Amistad, B , p a r . a c o m p a ñ a r s u c a d á r e r a l Cementerio de C o l ó n ; faror qa3 a^ra-
d e c e r á n eternamente. 
Rabana , Abr i l 4 do 1918. 
M A R G A R I T A M X S T E L T I Ü D A D E L O P E Z . 
^0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(ProTlstoa de la Telegratla uln bllo** 
A V I S O 
Se p o n e eo c o n o c i m i e n t o d< 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a 
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s í i 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « m « n t e s o r e 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d e s < 
v i s a d o s p o r e í s e ñ o r C ó n s u l de E s 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 191' / 
E l C o n s i g n a l a r i c , 
M a n u e l O t a d a ? . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A 3 
Directamente para 
C O R U J A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Para m á s informes dirigirse a bu 
Consignatario 
M A M E L O T A D Ü T 
San Ignacio. Í2 . altos T e l A-TflOO. 
L I N E A j 
de 
W A R J Q 
FUNDADO ÉL AÑO 18SO CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I S O x>m X v O » B J L T f C O S D K L , f * J l l 9 






feaAt* Ciar* . 
Pinar del Ríe. 
•anct l Spíritus. 
Caibarién . 
•agua la Qrantf*. 
Manzani l l a . 
Cuant inamo. 





C a m a j u i n t 
Unlfln de Reyaa. 
Danaa. 
N a w H a a 
Ramadlo% 









P l a c e t a » 
Can Antonia da 
Bañoe. 
V k ^ r r i a da l a a T 
M irtm y 
teat» •emlnfak 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ i 8£ ADMITE DKSOB UN PKsU EM ADSLAXTB 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I«I/ESIA 1>K B E L E N ' 
A las ciiatrn <\e \n tarde fie Uor, se <•«-
lebrnrA In fnnclrtu ríe los Quince .lueves. 
Kl sermón está n carpo del R. P. CAn- i 
<1lflo Arbelo«. s .1.. versará sobre "la 
Sociedad y la Encnristia." 
UN CATOLICO. 
DIA 4 t)E A B t t l l 
Este raes está consagrado a la Hesu-
rrecclón del fWmr. 
.lublleo Circular. -Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la Igrlesla de Santa 
Catalina. 
Santo» Isidoro, artoblspo. t Platón, 
confesores; Teódulo, mártir; santa Flo-
tllde, Tirpen. • 
San Teódulo, mártir. Este ilustre már-
tir de Jesucristo, fui natural de Tcsaló-
nlca, donde rivló ocupado en la práctu 
<a constante de la virtud, hasta rxyif l is 
adoradores de los Idclos. «iiierlendo obll-
trarle a ofrecer sacrificio a sus falsas di-
vinidades, y habiendo encontrado suma 
fortaleza en el generoso confesor de Je-
sucristo, que de ninguna manera quería 
abjurar el Evangelio, fnfi encarcelado In-
mediatamente, y conducido a la presencia 
del prefecto. Tan luego como el Juez 
lo turo en su presencia, le exhortó con 
ahinco para que se separase d^ la Reli-
gión Cristiana, y persuadido últimamen-
te de la inutilidad de sus tentativas, dis-
puso que de nuevo fuese condurlde a la 
cúr^el. En la noche Inmediata de encm-
trarse nuestro Santo en el. calabozo, tuvo 
la siguiente visión. Le pareció rer una 
nave, rn la cual se embarcaba, y que ha-
ciéndose a la mar, se levantaba un fuerte 
y roclo temporal, de tal modo que hacien-
do xozobnir el buque, era sumergido eu 
rl mar los de la embarcación, pero que 
nuestro Santo M salvaba de las aguas 
merced a un invencible poder. BMdB el 
menologio griego, esta visión significaba 
ta muerte en el mar. y su subida a lo-s 
cielos, fon efecto, al día siguiente en-
traros en la cárcel los soldados del pre-
fecto, y arrojándose furioso» sobre el 
ilustre mártir, le condujeron violenta-
mente a orillas del mar. y habiéndole ata-
do al cuello una gruesa piedra, e sumer-
gieron en su» profundidades: alcanzando 
de esta manera nuestro Santo la corona 
Inmortal de los mártires. Su glorioso 
tránsito fué al comenzar eí sido IV. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Mfsas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en la* demás Iglesias las de 
taataiaftia. 
Corte de Marfa.— lMa 4.—Corresponde 
Tlsitar a Nuestra Señora del Rosario. 
L a R u t a P r e f e r x ' N 
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6¡L E X i m M fcuLETOS A TOÜA: 
PAK1E5 DE LOS ESTADOS U^i -
DOS Y £L CANADA, A i'KiiCIOÜ 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICCÍ 
PíOgrcso . Vera cruz y 1 ampnco. 
Ws H . S M Í I H 
Agente General para Cuba , 
O t i a n a Centr"ü: 
Oficios. 24. 




A r S J i X I O . &9GUN T A M A Ñ O 
4 Ab i 
a 
E S T A B L O S ' M O S C O U " y ' L A C E I B A 
C a r r u a i e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
4 r ^ . M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S J ^ h e s p a r a e n t i e r r o s , 
bo<ias y b a u t i z o s ^ —  o a u x . ! ; $ 3 - 0 0 en la Habana, 
i r s c i z a n j a , 142. t e l e f o n o s a-8528, A.3525. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a í e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a t » y t o d a o l a s a d e U l c e r a * 
y t u m o r e s . 
« A B A N A , 4 9 , e s q . a T e ^ d ? ! l o . C o n v u n a s d e I S a 4 b 
A L M A C E N : A.6846. H A B A N A i B t p a c i a J p a r u l o s Q O O f s : d e S v r r e d M i « 4 ^ 
V i a - a - v i a , c o r r i e n t e s _ ^ 6 . O 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . .. $ 1 O . O 0 
S e r m o n e s 
Sermones que se ban de predicar. D. 
ra., en la Bf.nti I^le^iia Catedral dorante 
e. primer lemeatre del corrieoU año. 
Abril 7.—Dominao ''in albls"; M. I. se-. 
B e Penitenciario. 
Abril 2L—Dominjo I I I (de Mlnerra); 
U. 1. aeüor MajIatraJ. 
Mayo O.—LA Ascenn^n del Señor; bL I . 
seCor Doctoral. 
Mayo 16.—Donainao de Pentecostés M. 
I. tffior Deáa. 
Mayo 20.—Nuestra Seüora ds la Caridad; 
.v 1. seDor Arcediano. 
Mayo 2'\—Nuestra Seüora oe Trinidad;: 
M I . señor Lertoral. 
Mayo 30—Solemnidad del SSmuic- Cor-
pas Cbtl; M. I . señor Muristrat. 
Junio 2.—Jnbileo Orcnlar; M. 1- «eaor 
Areedlaoo. 
Jnnio 1«.—Domineo I I I (de Minrrr»); 
M. L sefior Maestrevcvela. 
Julio 2».—San Pedro y Sen Pablo: M. 
1. sefior Penitenciarlo. 
• • b a ñ a . 2 de Ener-> de Í91S. 
Yimti U dlstrlbuclda de ios aennemea 
EMPRESA NAVIEPJV DE CUBA 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C k 
E n eí deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
ai muelle, m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar cn sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcadox, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E T L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el cello de "ADMTTDXX 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conodmxento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mcrcaocia en ¿i m a n i í e s t a d a , sea 
o no embarcada. 
S I * 
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4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
j Clcaes de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Pianos 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTCTdE A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a 
los g r u p o s d e T i e n d a s d e P e l e t e -
r í a s y T i e n d a s d e T e j i d o s c o n T a -
l ler d e S a s t r e r í a y C a m i s e r i a , e n 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en el 
a r t í c u l o 87 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r la R e l a c i ó n d e c u o t a s a s ig -
n a d a s p o r la C o m i s i ó n de R e p a r t o 
a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
un p l a z o de c i n c o d í a s c o n s e c u t i -
v o s , a p a r t i r de es ta f e c h a , for -
m u l a n d o p o r escr i to los que se c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las pro te s tas 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l I d e 1918.—(f.) 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R L A 
No habiendo podido efectuarse por 
falta de quorum la Junta General de 
Accionistas citada para el día 29 de 
Marzo corriente, de orden del señor 
Presidente cito nuevamente a los se-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para Junta General que se ce lebrará 
en esta Ciudad el d ía 11 de Abri l pró-
ximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en el edificio de The Trust Company 
of C u b a , Obispo, n ú m e r o 53 . con ob-
jeto de tratar sobre la venta de los 
terrenos de la C o m p a ñ í a , sobre la co-
mis ión que haya que pagarse por es-
ta t ransacc ión y sobre la remunera-
c ión que deba abonarse por las ges-
tiones practicadas para la inscr ipc ión 
de los terrenos ganados al mar y ho-
norarios por la o b t e n c i ó n de Decre-
tos y l e g a l i z a c i ó n de derechos adqui-
ridos por la C o m p a ñ í a . 
Habana y Marzo 30 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
7801 5 eb 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en Cuba nos permitimos su-
plicarles se sirvan enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
S159 M ab. 
L E C T O R E S D E " L A M A R I N A " 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la Uqui-
daclón de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-
sas camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina. Gallano, M. « - «. 
7750 8 ab- . 
5d 3. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s per tenec i en te s 
a los " g r u p o s " s igu ientes : a l m a -
c e n e s d e f e r r e t e r í a , t i endas d e fe-
r r e t e r í a y a l m a c e n e s de c o c h e s y 
otros c a r r u a j e s d e l u j o , en c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en el a r -
t í c u l o 87 d e l a L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
gis tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e es -
t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i -
to los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s , las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
H a b a n a , M a r z o 30 d e 1918.— 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
de M u n i c i p a l . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E L A 
H A B A N A 
S . A . 
C u b a , 7 1 , a l tos . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e D i -
rec tores y en c u m p l i m i e n t o a lo q u e 
p r e v i e n e el A r t í c u l o 35, d e los 
E s t a t u t o s de es ta C o m p a ñ í a , se 
c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i -
lio s o c i a l e l d í a 12, d e A b r i l p r ó -
x i m o , a las dos d e la tarde . 
S e r e c u e r d a , q u e p a r a p o d e r to-
m a r p a r t e en la J u n t a , es n e c e s a -
r io d e p o s i t a r p r e v i a m e n t e las a c -
c i o nes , en la T e s o r e r í a de la C o m -
p a ñ í a ; s e g ú n se d e t e r m i n a en el 
A r t í c u l o 36, de los p r o p i o s E s t a -
tutos. 
H a b a n a . M a r z o 28. de 1918. 
E l P r e s i d e n t e , 
M . R i c o . 
C 2.350 3d 
C-2557 5d. lo. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1918 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , las cuo tas c o r r e s p o n -
dientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e -
r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o n q u e n o se h a n p o d i d o p o -
ner a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las C a -
jas d e este B a n c o , sito en l a c a l l e 
de A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 83, e n -
tresue los , taqu i l la s n ú m e r o s 1 y 2 
de las ca l l e s c o m p r e n d i d a s d e la 
A a la L L y d e l a M a l a Z r e s p e c -
t i v a m e n t e , todos los d í a s h á b i l e s , 
desde e l 4 d e A b r i l , a l 3 d e M a y o , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 10 d e la 
m a ñ a n a y d e 12 a 3 d e la t a r d e , a 
e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e se-
rá d e 8 a 111/2 a . m - , a d v i r t i é n -
doles q u e e l d í a 4 d e d i c h o m e s 
Je M a y o q u e d a r á n incursos los m o -
ros ŝ en e l r e c a r g o d e d i e z p o r 
zier-to. 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
tisfecho c u a n d o se trate d e c a s a s 
10 n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 30 d e M a r z o d e 1918. 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o de la L l a m a . 
6d-Sl 
S I N D I C A T O M I N E R O " A S I E N T O 
V I E J O " S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o 
p o r el a r t í c u l o X I V d e los E s t a t u -
tos, se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas p a r a c e l e b r a r la s e s i ó n or -
d i n a r i a que d e b e r á tener e fec to e l 
p r ó x i m o d í a t r e c e , a las dos de 
la t a r d e , en l a c a s a S a n I g n a c i o 
J l ( a l t o s ) , d o m i c i l i o de la C o m -
p a ñ í a . 
D e a c u e r d o c o n el p r o p i o p r e -
c e p t o , d e s d e es ta f e c h a se e n c u e n -
t r a e n estas O f i c i n a s i m p r e s a y a 
l a d i s p o s i c i ó n d e los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas l a m e m o r i a a n u a l c o n u n i n -
f o r m e t é c n i c o , p l a n o s y b a l a n c e 
q u e h a b r á d e d i s c u t i r s e en la J u n -
ta . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te en d i c h a j u n t a se neces i ta de -
p o s i t a r en l a C a j a d e l a C o m p a ñ í a 
o a c r e d i t a r su d e p ó s i t o en c u a l q u i e r 
B a n c o , tres d í a s a n t e s d e l s e ñ a l a d o 
p a r a la c e l e b r a c i ó n d e la m i s m a , 
c i n c o a c c i o n e s , c u a n d o m e n o § , d e 
este s ind icato . 
H a b a n a , l o . d e A b r i l d e 1918. 
— J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , S e c r e -
tar io . 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
{¿gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las innebas, muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 
el pago se ganmtiza si s« quiere an-
te Notario. 
F R A N C SCO AMAHAL 
O R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 20 «b 
T AXCHA: S E V E N D E UNA, D E 3© 
JLi pies largo por 6 de manga, acabada 
de construir. Tiene un motor de gaso-
lina, marca "Ferro." de 25 caballos, que 
le Imprime una gran velocidad. Excelen-
tes comodidades. José L . Villaamil. Santa 
Clara, número 5. 
7626 * ub 
ACADEMIA EN E L VEDADO. L E C -ciones de la_ y 2a. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas n-
Cadetes, Nórmale*, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras especiales. Secci6n 
de Música incorporada al Conservatorio 
"Orbún." F . Maspons, ex-profesor del Co-
legio "Pola," de la Habana. Línea, iW, 
esquina 20, Vedado. De S a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p̂  m. 
OüSS 4 ab 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en ia Aca-
demia y a aomicUio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y seQorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés : 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UODEJttl'S, reconooldo universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par aenclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edidOn. 
L n tomo en 8o.. pasta. J L 
6T45 18 ab 
"DROXIMO A DESOCUPARSE l NA CA-
X sa, calle Muralla, se admiten propo-
siciones del misma Amargura, 30. 
7973 5 ab 
A L Q U I L O A L T O S , 60 PESOS, O Q C E N -
do 1U. entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baños completos, 
patio y traspatio, servicios y cuarto cria-
dos. Informan: café. 
«K5 5 ab. 
Se alquilan para comercio los amplios 
bajos de la Avenida de Italia 47 . ( C a -
lle Gallano 47 . ) Informan en los a l -
tos. Se da contrato por cinco a ñ o s . 
8028 9 ab. 
C E R R O 
CJE A L Q C I L A -LA CASA, C A L L E D E 
kJ Tulipán, número 1, barrio del Cerro, 
de alto y bajo, con algunos muebles o 
sin ellos. Tiene cinco habitaciones, un 
corredor y servicio sanitario arriba y sa-
la, comedor, antesala y cuatro habitacio-
nes y doble servicio sanitario abajo. Muy 
fresca y ventilada. Informan en Tulipán, 
3, donae está la llave. Teléfono A-ol29. 
y en Obispo. üO. Teléfono A-3^40. 
8145 6 ab 
O E A L Q U I L A E N 40 PESOS L A CASA 
O Colún. 32, Cerro, para establecimiento; 
en la misma o en Habana, 65-314. Camilo 
González. 
8061 9 ab. 
J O V E N , E X T R A N J E R O , F I N O Y E D U -
t» cado. desea un cuarto fresco y dos co-
midas en familia, fina, para el día quin-
ce de este mes, en el Cerro, Víbora o 
Vedado. Dirigirse por escrlt» al Aparta-
do número 1973. 
Sij-j 8 ab 
A f A L E C O N , 56, LINDO PISO, MUY F R E S 
i fX co y claro, para una o dos personas. 
Espléndida vista al mar y paseo. 
8673 o ab. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A 5 ímtrmas « a 
t n b é v e d s c e o s í r a ^ 
da esn todos los a i s * 
lan íos modienMa y 
las alqnfiama» para 
ñ ñ n u r valores de tedai d a a M 
bajo l a {n-opia ea i fodb é e lo* fe* 
tertsados. 
Sb este oficina é a s t m u tedio 
Km j e t a J t o foo aa 
I D I O M A I N G L E S 
Clase* personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 R. m. Departamento 2o.. 3er. pi-
so. Amargura, número 1L 
C 1212 ln 7 f 
\ CADEMIA D E I N G L E S . T A Q C K i K A -
X X Ca v Mecanografía, en Concordia. 9L 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nognitía. $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-fe. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa úti-
les. 
Pl tOFESOK D E MATEMATICAS. D. Rosado. Aguila, 156. altos. 
G945 18 ab. 
A L Q U I L A E L A L T O D E C O R R A L E S , 
O 206, gran sala y tres grandes cuartos. 
f28. Garantía dos meses de fondo. Monte, 
275. altos. 
8079 . 5 ub. 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan los 
amplios altos de la casa Monte 72, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s , con o sin 
muebles. Informes en la misma, o por 
t e l é f o n o A-1928. 
"57 6 ab. 
- i r A G N I E I C A CASA, S E A L Q U I L A E N 
xTX Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, bureuu, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta -1 Jardín. Entrada Indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman: Cerro. 524. bajos. Tel. M-1991. 
C-2452 in. 24 mz. 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
EX J O V E L L A R Y M, S E A L Q U I L A UN' i piso alto, con muebles, tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, cocina y buen 
servicio sanitario en $S5 y garantía, por 
los muebles. Informes: L . F. Martínez. 
Oficios. 22. Teléfono A-5S77. 
7930 4 ab. 
C E A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L . P R O -
O pió para establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de San Rafael, tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado. Informan: Salud, número 37, 
altos. 7224 7 ab 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V N GUANABACOA, C A L L E F E R N A N -
i i do Fuero, número 72, s«» alquila una 
casa, con doble forro, cuatro cuartos, ga-
la y saleta, con un solar al lado, en 15 
pesos, o se vende en 1.300 pesos. Infor-
man en Misión. 75. Habana. Teléfono 
A-SS80; pregunten por Manuel Duráu. 
Mir> 10 ab 
SE S O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36. y en la vidriera del café de Al-
bisu. 6382 12 ab 
T,>EPARTO ALMENO A R E S : S E A L Q U I -
MIA la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
gatroje. Jardín. Al lado informan. 
70ü6 11 mz 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE IJ la casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
pana rio. se ofrece en alquiler; es propia 
paru una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-8762. 
6754 17 a. 
V N GUANABACOA. POR $30 A L MES. 
X-i Una casa fresca, sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles fruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Rafael de Cárdenas. 28%, cerca del 
tranvía. Informan en la l lábana. Teniente 
Rey, 44. 
7621 8 ab 
V A R I O S 
F e 
IT ¡ B R O S 
¿ L a i imii©! 
E 
P R E S O S 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r a de D e p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes lianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado > Trocadero; 
do b a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
i> p. m. Teléfono A 5417. 
A V I S O 
L a "General Comercial Burean," Agpncla 
de Empleos y Academia de Comercio, se 
trasladó de Ü'Rellly, 15 a Reina, 5, al-
tos, donde ofrece sus servicios al comer-
cio y en pai-tlcular al que desee hacerse 
taquígrafo, en UN MES, por el sistema 
"Pitman," en inglés o español; y me-
canógrafo en 20 días. No olviden que es 
Reina, 5, entre Amistad y Aguila. Te-
léfono A-7953. 
8265 7 ab 
TA L O N E S D E RECIBOS PARA A L Q U I -leres do casas y hHbitaoiones. Cartas 
de fianza y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. Recibos para hipoteca, va-
les y recibos para cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 86, librería. Gran rea-
lización de libros de todas clases. 
8042 5 ab 
T OCAL PARA ALMACEN, CON C A B I -
juí da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se' alquila en lu casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios, informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 ab 
V ^ E W Y O R K 321, W E S T 89TH. S T R E E T . 
J3I Durante el verano, desde Mayo lo. 
hasta Septiembre 15 por $500 mensuales, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
baüoe, a media cuadra de Riverside Drive 
Park, punto de recreo para niños, con 
preciosa vista al río Hudson. Selecto ba-
rrio al alcance del ómnibus de la Quinta 
Avenida, del Subway y del tranvía. Ca-
sa moderna completamente amueblada, 
ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa Franklyn 
Howard o el Banco del Canadá en la Ha-
bana. 
7639 4 ab 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T K I C -
JL ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 1 m 
Févéiém | 
IN G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
"UKOUKSOKA O I N S T I T U T R I Z PA KA 
X educación completa. Clases de ingles, 
francés, espaflol, Instrucción, música, et-
cétera, 14 aflos de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102, bajos. 
S202 10 ab. 
/ B L A S E S D E A R I T M E T I C A . A L G E B R A , 
\ J Geometría y de toda la instrueclón pri-
marla. De 8 a 11 a. m. y 1 a 4 p. m. 
C, (Jarcia. Santa Catalina, 23. Jesús del 
Monte. 
8192 6 ab 
J N G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-
X til, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique. 70, altos. 
7957 13 ab 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-
-TA tria, Física. Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
7!t l0 10 ni y 
"f^KSEA UNA PROFESORA INGLESA. 
JLS que da clases a domicilio, de Idiomas 
que enseña a hablar en pocos meses, mú-
sica e instrucción, emplear algunas ho-
ras diarias como institutriz, o dará al-
gunas lecciones en cambio de casa y co-
mida o dinero en la Habana. Enseña her-
mosos trozos de música, en pocos meses, a 
los adultos que no han aprendido antes. 
Dejar las señas en lamparilla, 84. 
S01G 5 ab. 
C-2349 3d. 2. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde S3.00 
al mes. Barcelona, 0. altos. 
7917 10 a b. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A | 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E | 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e { 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c - | 
c ion i s ta s c o n v o c a d a p a r a e l d í a 28 
d e l a c t u a l , p o r fa l ta d e q u o r u m , se | 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e - ; 
d io a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a , 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c - j 
c ion i s tas q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l ¡ 
d í a 12 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m . , e n e l ed i f i c io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 83, c o n e l f in d e 
p r o c e d e r a la r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a c o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t enedores de A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n g a n i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo menos c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
t a o d e p o s i t a r l a s en las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
z o , si son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
n is tas que no p u e d a n as i s t i r p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 29 d e 1918.— 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
1 ^ L A S E S D E CITARA. UNICO INSTRU-
V mentó de cuerda que se acompaña por 
sí solo y cuyas notas "cantan." Precios 
módicos. Enseñanza rápida. Clases a do-
micilio. Antonio Comas, Profesor de Cí-
tara. Calle D, número 196, esquina a 21, 
Vedado. 
71»I4 4 ab. 
R U A S E S DE I N G L E S . MAY WALCOTT 
V '̂ participa a todos sus discípulos haber 
trasladado su don«k-illo a la calle D, nú-
mero 100, esquina a 21. Vedado. 
: v:'. I ab. 
R E P A S O D E L B A C H I L L E R A T O 
Latín, Griego, Filosofía, preparación del 
Magisterio y del Ingreso en el Instituto. 
A domicilio y en Monte, 1X»7, altos. Maca-
rlo Canduela y Calvo, Profesor Licencia-
do en Filosofía y Letras. 
R 5 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r , 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97. 
T e l é f o n o 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es indivldnal 7 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las ciases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a S1̂  p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
u.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. • 
/ ^ H I V A E X T R A Ñ A D A : DE SANTA CA-
KJ talina esquina a Bruno Zayas, Víbo-
ra, se ha extraviado una chiva negra, 
con pintas blancas, la persona su© la en-
tregue en dicho puuto o diga su para-
dero será gratificoda muy bien. 
8200 7 ab 
X>ERDIDA8: D E S D E E L DOMINGO S E 
X ha extraviado en un Ford un bastón 
color obscuro, pequeño puño de plata. Lle-
va iniciales íi. P. y señales de martilla-
zos. L a persona que lo entregue en San 
Rafael, 63, bajos, recibirá gratificación de 
cinco pesos. 
82S8 7 ab. 
T 3 E K D I I ) A : SE HA PERDIDO UNA HOL-
X sita de oro. con cadenlta, el lunes por 
la tarde, en el trayecto del Vedado, ca-
lle 23 y 2, a Campanario y Concordia; 
el que la devuelva en Campanario, 57. 
bajos, será espléndidamente gratificado 
por «er un recuerdo de familia; solo tie-
ne dentro la bolsita un pañuclito. 
8112 6 ab 
PE R D I D A : D E S D E E L DOMINGO S E ha extraviado un perrito blanco, ra-
za Maltés, que entiende por Teddy. L a 
persona que lo entregue en Paseo, esqui-
na a 15, Vedado, será generosamente gra-
tificada. 
7!t»l 5 ab 
PE R R O P E R D I D O : E L DOMINGO POR la tarde se extravió un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico negro en U 
carretera de Columbla. entre L a Tropi-
cal y Puente de Alraendores. Se gra-
tificará a la persona que lo entregue. In-
formes : 1-7273. 
TIMA OS 0 ab 
A 
C a s a s y P i s o s ¡ s | 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento, <:on 
contrato, es uecettario que sea espaciuja 
y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaín 
ai Parque o calle comercial. Paru infor-
mes : calle 17 número 252, entre K y 
F . Vedado. Teléfono F-1046. 
7437 9 ab 
L>1 EN'A o r O K T l KIDAD I'ARA E S T A -
1 > hlecerte. Se alquilarán para el uía 
primero de Abril, el piso bajo de una 
«rasa uuuvu, propia pâ 'u establecimiento, 
y el prlnc.pal. situada en el punto más 
céntrico de ia Habana, calle de Obru-
pla, numero 85. entre Villegas y Her-
uuza. Informan en Amargura, 00; de it 
a 11 y de 3 a tt. 
7038 4 ab 
C K A L D U I L A UNA ACCESORIA. EN 
KJ la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete uaieutoii. 
mfoimau: Teléfono A-2208. 
02SU 11 ab 
V E D A D O 
• \ R E D A D O : SE A L Q U I L A . EN L A C A L L E 
t Itf. euire j e I , un cuaiet de uo» pi-
sos, ivn ios nujob, aula, comedor, un cuur-
to, cuurios uo crludos y cocina. E n los 
aitos, cinco hubitaciones con su mugm-
tico uuuo. Servicio sanitario completo, in-
lonnun: Banco Nacional, 315. 
«221 11 ab 
t J E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS A L -
KJ tofl cuna 13. niinieru 20, entre b y 
10, Vedauo; propios para un matrimonio 
u homnres suios, de moralidad, com-
puestos de buena haoltación, cuarto de 
ouiio completo y saleta, putos de mosai-
co, ihz eléctrica, con entrada independ.en-
te y esculent de mármol, aire a los cua-
tro vientos, con buena azotea al frente. 
Alquiler $30. nave e informes en ios 
oajos. Xeieíono F-215Ü. 
M42 0 ab 
CE A L U U I L A L A HERMOSA V VENT1-
KJ luda casa, ucabadu de reedificar en el 
mejor punto del Vedado, 17, entre . . 
B, compuesta üc sala, recibidor, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño, come-
dor al fondo, garaje, cinco cuartos de 
criados y demás servicios; precio 220 pe-
sos. 6027 16 ab 
R E D A D O . C A L L E 17. S E A L Q U I L A N . 
t en ia calle 17, entre 10 y 12. ocho ca-
sas Independientes, compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados; precio 75 
pesos. Ln las mismus hay garajes; precio 
uparte. Informan en las mismas casas; o 
llame ai Teléfono F-31SM>; de S a 10 y de 
1 a 4. Informan también en Tejadillo, 
número 7; de 3 a 5. 
7087 5 ab 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B 0 K A Y L U Y A N 0 
S E S O L I C I T A 
u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n d e 
v í v e r e s entre las ca l les de M e r c e d 
a T e j a d i l l o y de l a ca l l e H a b a n a 
a los m u e l l e s . D i r i j a n o f e r t a s e s p e -
c i f i c a n d o l u g a r , s u p e r f i c i e y a l q u i -
l er , e tc . p o r escr i to a l A p a r t o d n ú -
1 m e r o 2 5 8 6 . 
P-310 5 a. 
Cü A L Q U I L A UNA BUENA CASA, E S -
K_» quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
I ue dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
s a 11; 1 a 5. 
13 ab 
Q B A L Q U I L A I N HAOMIFICO L O C A L . 
I KJ aciibado de fabricar, de esqulua, y muy 
i propio para una Industria o establecimien-
to, en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila en partes .Junco y Fer-
nández, S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2. Apartado 1423. 
8371 13 ab 
C H A C O N , 5 
esquina Aguiar, se alquila un piso planta 
baja, con puerta a la calle, propio para 
oficina o comercio. Informan en el café. 
8075 5 ab. 
Q E DESEAN A L Q U I L A R UNOS ALTOS. 
KJ con sala, saleta, cuatro habitaciones y 
servicio sanitario completo, en el períme-
tro de Dragones a Neptuno y Gallano 
a Prado. Dirigirse por escrito a J . F . 
Apartado 1362. o al Teléflono A-0119. 
8237 1 ab 
/ CRESPO, 24, BAJOS, SE A L Q U I L A N , L A 
llave en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
8253 11 ab 
J E S U S D E L MONTE, EN F L O R E S . 39, 
se alquila, casa recién construida, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño completa y buen patio, en 42 
pesos, informan: Tamarindo, 56. 
3150 6 ab 
\ ( ABADAS DE F A B R I C A R , A L Q U I L O 
XA. tres cahitas, con puerta y ventana a 
la calle, luz eléctrica y cocina, todo in-
dependiente. Informan: Tamarindo y Flo-
res. Su dueño: Sitios y Leudad bodega. 
8156 6 ab 
C L ALQUILA, E N AGUIAR 80, UN ZA-
kJ guan. propio para cualquier negocio y 
una habitación con vista a la calle. 
•̂74 T ab 
C E A L Q U I L A : SAN ISIDRO, 90. ALTOS. 
KJ sala, saleta y tres cuartos, casa mo-
derna, cerca de la Estación TWminal. 
L a llave en los bajos. Informan: Cuba, 
52. 8095 6 ab 
C E ALQUILAN" LOS NUEVOS Y V E N -
O tilados altos de Neptuno. 275, entre 
Infanta y Basarrate, con lujoso baño, 
$ii0 Informan: Lonja. 530. A-6202. 
8115 6 ab 
C L A L Q U I L A UN BUEN C H A L E T . CON 
O toda comodidad, para mucha familia, 
portal. Jardín, galería, patio, traspatio, 
tres cuartos. Estrada Palma, 106. L a lla-
ve en la esquina de Concejal Velga. bo-
dega. Informes: Milagros, 4, Víbora. 
8018 5 ab 
A,TIBORA, PASADO E L P A R A D E R O , C»l-
t zada. 723, de esquina, sala, comedor. 
4 cuartos, cielo raso, baño, se da con-
trato. Llave en el 719. 
8002 6 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares do contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su ext^nsiór.. 
con Prácticas comerciales, redacción I\M 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc. etc. 
Enseñanza práctica y rápida. .Informes: 
Lamparilla, 100. 
C99;» i ab 
SE A L Q U I L A E L NUEVO. AMPLIO Y ventilado piso en Dragones 39-D. por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno para criadas, come-
dor cocina, doble servicio de baño e Ino-
doros, dos patios. Instalación eléctrica. In-
formes y la llave en el almacén por Dra-
8193 6 ab-
EN O ' R E I L L Y , 75. E N T R E V I L L E G A S y Bernaza, se alquila la parte ba-ja con sala, dos habitaciones grandes, 
buenos pisos y dos puerUs a la calle. So 
lo se admite establecimento u oficina. In-
formes en el mismo. 
S008 5 5 ab 
C E ALQUILAN L O S ALTOS D E L A CA-
KJ sa Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielos rasos, todo 
moderno. Informes: Inquisidor. 10, bajos; 
de 1 a 6 p m. 
7729 5 ab. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, amuo-
kJ blada, paxu hombre solo, en veinte pe-
sos, muy fresca casa y mobiliario todo 
completamente nuevo; luz eléctrica, telé-
fono y a dos cuadras del Prado. Agua-
cate, 5, altos. 
S-IO 7 ab 
C E A L Q U I L A N , E N C O M F O S T E L A , 172, 
kJ esquina a Luz, en esta casa la más 
fresca y más higiénica de la Habana, su 
nuevo dueño, Antonio Sobrado, alquila 
grandes y frescas habitaciones, con bal-
cón a la calle, a familias y matrimonios 
de toda moralidad, se piden referencias; 
no molestarse en balde. 
8211 13 ab 
CTKBCA D E L PARQUE C E N T R A L . E N J Amistad, número 44, alquilo dos her-
mosas y ventiladas habitaciones, con luz 
eléctrica, teléfono y servicios sanitarios, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
próximas a la línea. 
82;» 8 ab 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S PA-ra oilclnns, en la casa de reciente cons-
trucción. Habana, 110. Informan en la 
misma, y en L y 21, altos. 
j^-M^ . 9 ab ^ 
UNA HE SO RA, SOLA. DESEA ALQ C i -tar una habituación, en familia de mo-
ralidad, da magnificas referencias. San 
Francisco. 32V{,, entre San Kafiael y San 
José. 8201 7 ab 
EN R E I N A . 14. S E ALQUILAN' H E R M O -SOS departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
8277 ' 2 m 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Prado de $'¿ a $5. Propie-
tario: Manuel González. 
SSM 2 mz. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial pura familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Pmdo, 117. Teléfono 
A-7199. 7521 10 ab 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Kelna y Estrella. Espléndidas habi-
taciones Independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio; de $1 a $2. 
7354 23 ab. 
\ GUIAR, 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
•¿TA. con muebles o sin ellos, el comedor 
y una cocina independientes. 
Sov. 6 ab 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , i r a n -
' ' de, con balcón u la calle, amueblada, 
a uno o dos caballeros de moralidad; 
hay teléfono. Inquisidor. 44, altos. 
M)s;t 6 ab 
C E A L Q C I L A UNA HABITACION, A 
kJ hombre solo, ae cambian referencias. 
Para más Informes: San Lázaro, número 
408. Teléfono A-6441. - *. 
8104 6 ab 
T7N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
j ^ una habitación, con balcón a ia ca-
lle, amueblada, para caballero solo o ma-
trimonios sin niños. Dan razón en lu casa 
de modas de los bajos. 
C 2412' 4d-3 
\ NTMAS, NUMERO 149, P R E C I O S A S 
X-ft. habitaciones, altas, propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Ca-
sa tranquila. 
8126 6 ab 
X^N AGUACATE. 58. BAJOS. SE A L Q U I -
JLü ian dos habitaciones Interiores, en la 
misma se solicitan oficialas y aprendl-
zas de modista, y en Ü^Keilly, 59, altos, 
una sala y saleta. 
8130 6 ab 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d o s departamentos 
p a r a of ic inas ' S a n Ignacio, 
1 4 , a l tos . I n f o r m e s e n «j n¿ . 
m e r o 1 8 . 
C 2354 
H O T E L MANHATTAi 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño mi 
do. agua caliente .teléfono y el<>»8.ri0, 
y noche. Teléfono A-63y3. ' •* 
C E A L Q U I L A N DOS HABITAClov 
KJ Juntas o separadas, a hombres tt 
o matrimonios sin niños. Comoostpla .a 
alto^ 8037 5 ik* 
C E A L Q U I L A N DOS AMPLIAS Y "JS 
O ventiladas habitaciones amueblada«i2 
gusto, todo nuevo, servicios modera 
recomendable por su excepcional llmoS 
y orden. Reluu, 77 y 79. altos. " 
Suscriba* 
RIÑA J * 
8079 a Ib. 
17N MURALLA, 51. A L T O S . S E A L O n n 
JLJ una habitación muy buena, para «2 
o dos caballeros de moralidad o nut 
monio sin niños, con muebles; se pM_ 
referencias, casa muy tranquila. PrecUI ^ ^ ^ ^ ^ U 
económicos y pueden comer en la casa í l C R I A l ' A ' 
lo th'.san por la tarde por precio módltj 
l'JOS 4 ai, 
C E A L Q U I L A E N OBBAPIA, 94 
KJ altos de E l Refrigerador Central, 5 
gias habitaciones con y sin gubinetS 
para oficinas, comisionistas y Loiabr» 
solos de moralidad. Informan: Cruz y ¿T 
laya. Teléfono A-3828. 
7!t̂ S 10 ab. 
17N GALIANO. 93. A L T O S . E N T R E g5 
Xj Rafael y San José, se alquilan «» 
pléndldíis habitaciones interiores, a fa¿j 
lia de moralidad. 
7844 7 «b : 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después t 
grandes reformas este acreditado bot« 
ofrece espléndidos departamentos con tw 
no, para familias ebtabie&: precios A 
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H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuenta 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de 
p a r t a m e n t o s , sulo c o n b a i c o n a b 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e mó-
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r mete) 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a caga: 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a Habana 
CE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO I 
KJ una habitación, amueblados, con todo 
servicio y comodidad, u caballeros il« 
moralidad, todas con balcones al .Malecón, 
con magnificas vi.st.is y muy trescas. Ma-
.lecón. número 22. altos, esquina a Ht-
Dios. 764̂  ti ab 
eos; ta es 
tranvía. 
^•K BOLK 
O ra la 1 
sepa coser, 
cana. Buen 
Calle C. ci 
g i • 
C'K >OLI( 
O a 10 añ 
casa (Je u 
Ajuárate 3 
SOLK 
O no. Del) 
ñas referen 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, c a d a una co. 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbra | /criada 
V elevador e léc tr ico . Precio sin ccfflh l , otra^cri' 
cía, desde un peso por persona, y e n I cua. Pradi 
comida, desde dos pesos. P a r a familia I — 
y por meses, precios convencionalei. K ^ i u V i ' 1 
T e l é f o n o A-2996 . 
f^ASA B U E P A L O , MEDIA CUADRA DEL 
l'araup Central, Zuluetu, SJ. Habita-
ciones n la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7013 2« ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, con vista a la calle, otro. Inte-
rior, a hombres solos o matrimonio sin 
rfiños. No hay papel cu la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos. 
7t!22 l ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Hodrlgueí W-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amoe-
bladas, todas con bak-ón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. S40. Por día. 51.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. 6L 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha tü* 
completamenM reformado. Uay en él de-
partamentos con baños y demás serricio* 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socurrás, ofrece a las famlllai 
estables, el hospedaje más serlo, m6dk« 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-W(& 
Hotel Boma; A-I030, Quinta Avenida; J 
A-1538, Prado, 10Í. 
V E D A D O 
\ REDADO, E N CASA D E FAMILIA D« 
\ moralidad, se alquilan departamentaa 
y habitaciones. Calle de Baños, nüniera 
49, esquina a Quinta. 
T, \ \ GAL 
J.y rita m: 
ráuthaceres 
i :. Klació 
8114 
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ü r a n casa para familias. 0'ReUIy, 1& 
Famosa por su buena comida. L0' 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitacioo* 
con todo servicio a precios módico». 
T a m b i é n admiten abonados al restas* 
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
5391 4 i 
CRIADA :" 
V Bular, , 





C E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
KJ tos, con muebles o sin ellos, con puer-
ta a la calle, independientes; también 
alquilo una sala para sastre o agencia, 
en Luz, 55. 
8165 6 ab 
F I E R R E S H 0 Ü S E 
Gran casa, de Huéspedes, Consulado, W-A! 
hay espléndidas habitaciones y dep«rtv 
mentes, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente-
magnífica comida, se admiten abona»*" 
a la mesa. Se garantiza extricta ni<>2ii' 
dad. Precios equitativo». Teléfono A-w* 
0650 15 ab 
AL.IASO. 75, ESQUINA A SAN MI-
VT guel, tenemos habitaciones, todas con 
vista a la calle, pisos de mármol. Toda 
asistencia- Teléfono A-50OL 
S001 6 ab 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
07ia 21 ab 
17 N L O MEJOR D E L A V I B O R A S E 
JLJ alquila casa completamente amuebla-
da, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gas y carbón, boblloteca, máquina 
de coser, bailo, plano, dos portales am-
plios. Jardines, $70 al mes. Informes: Te-
léfono A-9120. 
7722 5 ab. 
T A GRAN VIA D E PR.ADO. CASA Hués-
JLJ pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64, esqui-
na a Colón. 
7W>5 31 ab 
17 N AMARGURA, 4, P R I M E R PISO, S E 
a 'i alquila a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, una amplia y ventilada 
habitación, con balcón a la calle. No es 
casa de vecindad. 
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* SOLIC 
P E R S O N A S D E 
l O M O Í t A D O P A R A D E R O 
p 
i VISO: D E S E O S A B E R E L 
J \ ro de Dionisio Martínez y Fe£f f* ¡ 
hijo de Baldomero y Andrea, nat"™ ¡ij», 
España, Ferrol, por asuntos <le i»1"^,. 
Vicente Martínei:. Estévez, número 
baña. 8222 ÍLÍ--
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A . E N Principe de Asturias, nümero 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades para una familia de posición, 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de al lado tiene la 
llave; no es de 60 ni de SU pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82. altos. Ciudad. 
7511 0 ab 
CASA D E H U E S P E D E S . GALIANO. 117. esqulua a Barcelona, se alquila una 
herniosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo esmero y confort, propia 
para hombres solos o matrimonio sin nl-
ñs. Teléfono A-tK)6Ü. 
S013 9 «b 
V I R T U D E S . 177. CASA MORAL, S E 
I Xj alquila una habitación a señoras so-
Ilas, que no tengan mayor tragín, como labar o cocinar. 8078 R ab-
A V I S O 
S E Ñ O R A J U A N A P A Z 
S e s u p l i c a p a s e p o r l a oficina 
l a U n i t e d States P e t r o l e u m C * i 
E m p e d r a d o , 3 4 , a l tos , p a r a t r a ^ 
de las a c c i o n e s c o m p r a d a s 
l C-2425 ^ * 1 
S E F-SKA 
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i . Predi 
la ca»« « 
lo móilitj 
* ab. 
C u r a c i ó n rad ica l con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
^ E N S D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
de e spec í f i cos . 
5 tic , , 
Depositario: D r o g u e n a - í a r -
tros 
de Ernesto S a r r á 
r ^ B I A D A DE MANO, SE SOLICITA U N A , P A M r D P ! A MTCC 
criada blanca, sueldo $20 v ropa l i m - 1 V ^ l / I T l L l v L l A r i 1 LO 
pia. Iiiforman_ en __••C•orücelli,1• Calzada, p r á lco  
543, -
v Bruno Zayas, Víbora. 
8024 
en Vi l la Nle>ea Santa C a u l l ¿ Pr1ctico .en toda ^ 1 » « • tejidoa. eatam-«su nieves, »au ia i_ai«iina nados, eénpprvj >ia n„r,tn • 
5 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEXINSC-lar, que sea muy l impia y acostumbra-
da a servir. Buen sueldo. Belascoaín. 28, 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
8046 fi&b. 
SE SOLICITA, EX CONCORDIA, 65, bajos, una peninsular, para todo el 
servicio de un matrimonio, ha de saber 
cocinar y cumplir con su deber, dur-
miendo en la casa. Sueldo |20 y ropa 
limpia. 
T974 5 ab 
SE NECESITA CNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan: Estrella, 62, altos, antiguo. 
TD11 4 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN M \ -lec<5n, 29. al to«; casa del doctor Julio 
Arcos. 
7915 4 ab. 
pados, géneros de punto y confecciones, 
conoce la venta de esta plaza por haber 
ejercido como dependiente a l detall en 
los departamento de tela y confecciones 
para ambos sexos en importante casa de 
este plaxa. Se ofrece para el viaje y para 
la venta de por mayor o detall aunque 
sea fuera de esta capital. Informes de 
importantes casas y en la misma que ejer-
ció. Ofertas a nombre de S. O. Belascoaín, 
SI. bajos. 
8181 6 ab. 
O O U C I T O EMPLEADO PARA L L E V V R 
O durante una hora la contabilidad de 
un negocio. Ha de ser hombre competen-
co.ílonorableL Box' B ' t Mr- Richard. . S— 7 ab 
M E C A N I C O 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, peninsular, que sea limpia y 
que sepa íu rc i r y sepa su obligación y la 
recomienden donde haya servido. Para un 
matrimonio solo. Estrella. 103, bajos; de 
nueve en adelante. 
7925 4 ab. 
SE NECLSITA UNA CRIADA BLANCA, americana, para manejar dos niños. 
Línea y L , Vedado. 
7775 6 ab. 
" ^ 1 1 al D I A R I O D E L A M A -
^ % ¿ c i L en el D I A R I O D E 
RINA 7 L A M A R I N A 
CRIADOS DE MANO 
S E N E C E S I T A N 
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CRIADAS D E ftíANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^r.i\D \ BIEN CONSTITC1DA, S 
íraaSlU. bien comida y algunas 
JfnaVj Ubrapía, número 60. B. Aniceto. 
BUEL-
pro-
8212 DITA UNA PENIN»/lAB, E 
í mod'ana edad, con buenas referencias, 
1» limpieza de una casa-. Informan 
V l u W 46; de 11 a 12 y .de o a 7. 
BÚ , * &t>-
OÍ SOUCITA, EN LINE.\, NUMERO 30, 
O altos e»qum:i a J, una criada de ma-
no peninsular, que sea formal, que sepa 
lurcr y cumplir bien con su obligación. 
Sueldo y ropa l impia. 
C R I A D O S Y C R I A D A S 
N e c e s i t a m o s d i e z b u e n o s c r i a d o s , 
p a r a h o t e l e s , casas p a r t i c u l a r e s , d e 
l o s m e j o r e s e n l a H a b a n a , t a m b i é n 
c o c i n e r a s a l a c r i o l l a y f r a n c e s a , 
c o n b u e n o s s u e l d o s , p a r a h o t e l e s , 
q u e h a b l e n u n p o c o i n g l é s , h a y 
b u e n a s p r o p i n a s . B e e r s A g e n c y , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . H a b a n a . 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, con buenas referencias. Calzada 3, Ve-
dado. S250 7 ab 
SE .SOLICITA UN MUCHACHO, DE 16 a 16 años, para criado de mano, sin 
pretensiones; tiene que dormir en su ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. 
Salud, 9S, altos. 
7996 5 ab 
SE SOLICITA UN CRLADO. ESPASOL, 
que sepa su obligación. Buen sueldo. 
Uelua, 59. 
7924 4 a. 
C O C I N E R A S 
HBUI 7 ab 
ñ i SOLICITA UNA MANEJADORA, CON 
¡ j recomendación, para un niño de me-
ses prefiriéndose de color. Vedado, ca-
lle ' j entre Línea y 11, en los altos, al 
Uüo de la Clínica del doctor Bustamante. 
8264 " ab 
r W SALID, 34, SE SOLICITA UNA 
Xj criada. <le nindi-.tna dlnd. Ha de traer 
rederenoias. Sueldo $20 y ropa limóla. 
' ab 
E n J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 5 4 0 , 
t e l é f o n o 1 - 1 3 3 1 , se s o l i c i t a u n a c o -
c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e 
a y u d e e n l a l i m p i e z a d e l a casa . 
11 ab. 
C-IR-VIENTE-COCINERA, SE SOLICITA 
yj una señora pura ayudar en los que-
haceres de una casa de matrimonio solo. 
Crib-to, 28. altos. 
82S0 7 ab 
E SOLICITA UNA CKIADA PARA LA j do $1-"'. 
¡ j limpie» 
X7>N SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO-
JLi ciñera. Ha de traer referencias. Suel-
8286 7 ab 
ieza y c o c i ^ ; que tenga . ^ o c i K K R Í se sol ic i ta para un 
,; &S y popa limpia. •'elnM,0" matrimonio, en Cumpanario, 21, altos. <> San Indalecio. .!.>. esquina a Co- 1 7 ab 
rendas 
re cali' 
eos, en esto calle hay que bajarse del 
tranvía. B8D 7 ab. 
Q}, SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
O ra la limpieza de habitaciones, que 
sepa coser, par í una corta i'nmilia amerl-
caiM. Buen sueldo. Se exlRen referencias, 
t'all»' C, enquiña a 15, número 137. 
32 i ; 7 ab. 
(Jl, SOLK ITA l"NA M I í HACHA, DE 14 
¡3 n l'.i años, para los quehaceres de la 
casa <\* o ua señora sola. Buen trato. 
Aguacate 32. 
S9ti 7 ab. 
sol icita una buena cocinera, 
IO de mediana udnd, para la provincia de 
s.mut Clara. Sueldo 25 pesos. Campana-
rio. 121. 8223 7 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa su obligación, para 3 perso-
nas. Se prefiere peninsular, $15. En la 
mi£ma se solicita una Joven, para ayudar 
en una casa muy chica. Se da sueldo y 
ropa limpia. Buen trato. San Rafael, 63, 
altos. Departamento 4. 
8238 7 ab 
QE SOLICITA l NA CKIADA DE MA-
KJ no. Debe saber el oficio y traer bue-
nas referencias. Buen sueldo. Amistad, 89. 
so;». 7 ab 
/ IRIA DA DE MANO, 
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familia para ayudar 
i otra criada en los quehaceres de la 
tasa. Prado, 18, altos. 
8001 fl ab 
1. v GALIANO, 120. ALTOS, SE 
2. J cita una criada, peninsular, | 







17N SAN LAZARO. 14, 2a. PISO, LETRA 
Ju F, se solicita una criada de mano, 
peninsular. Sueldo $15 y ropa l impia. 
8144 6 ab 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O y una cocinera, no se saca nada para 
la calle. Teléfono F-3139. Calle 10. nú-
mero 3, Vedado. 
SIGO 6 ab 
0> SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN O 
kJ iie edad mediana, para Jatibonico, 
buen sueldo y consideración. Dirí janse 
por escrito o Uosalva T. de García, Ja-
tibonico. 8162 C ab 
Solicito una cr iada, se prefiere de co-
lor, que sepa servir l a mesa y d e m á s 
quehaceres de l a casa. Se exigen refe-
rencias. Aven ida de Acosta , entre Fe-
lipe Poey y Calzada. Ca;a de a l to . V í -
bora. Pago buen sueldo. 
8124 7 ab 
Solicito una s e ñ o r a , de mediana edad, 
S« prefiere b lanca , del p a í s , v iuda y 
«n hijos, con buenas referencias. Pa-
a c o m p a ñ a r u n m a t r i m o n i o s in b i -
Jw, que sea sociable y sepa d i r i g i r e l 
«ane jo de una casa. Dir ig i rse a l Te-
lefono 1-1481. V í b o r a . 
8123 7 ab 
P R L i D A : SE SOLICITA UNA PENTN-
^ su lar, que sea formal y sepa cum-
• liT,r.( ljer Sueldo: 20 pesos y ropa 
ÜJy l í t i j r í l a - lle 17- número- 342, entre Paseo 
6 ab. da. Loi 
itacione* ^ SOLICITA una MI(HACHA PARA 
mnAitíÜt I íormJí1 c' ^ le ^listen lori niños y sea 
motílCOfc • wnnal Sueldo: ?15 y ropa l impia. V l r tu -
I resta* I «¡a» ' baJ<>s-
o'ii I ' 6 ab. 
4 • I S ^ n " ^ " 4 l N A B I E > A CRIADA DE 
— I aSft ueu sueldo- Tejadillo, is. 
I «r— 6^ab. 
I SE. Tn*5 ,( 11 A VyA MANEJADORA. PK-
do, 92-A; I ^ ¿l,xlar- Para un niño de cuatro años, 
deptrt*' I n re? ac?8tumbrada a manejar y ten-
lo amn»- I iím,!!, ei!5ucia8- Sueldo: 20 pesos y ropa 
calleat"1 I jr •^í: « o r a para tratar: de 8 a ^. Calle 
U n a b u e n a c o c i n e r a , d e l p a í s , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a e n 2 7 , 
n ú m e r o 3 0 7 , e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
i -2.SJ4 6d. 4. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada, que duerman en el acomodo. 
Sueldo convencional. Calle C, número 221, 
entre 21 y 23. Vedado. 
8290 7 ab. 
SE SOLICITA LNA COCINERA PARA un matrimonio y dos niños. Sueldo con-
venclonul. Lurena, 6, altos. Entre San Mi-
guel y Neptuno. 
8202 7 ab. 
SE SOLICITA, EN MANRIQUE, 140, UNA cocln 
8147 
lera; se paga buen sueldo. 
6 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
k j sepa su obligación, que duerma en la 
colocación y ayude a la limpieza, para 
tres de familia. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia, en 25, número 277, entre U 
y E. Vedado. 
81W) 6 a 
Buena cocinera repostera; una cr iada 
cuartos y atender dos n i ñ o s , y u n hor-
te lano, se desean para campo. Sin m u y 
buenas referencias no presentarse. L l a -
men a l t e l é f o n o A - 6 2 2 8 . 
s m 6 ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA BUENA, 
O para corta familia y que salga al cam-
po; y también una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. Informa: Monte, 
número 171. 
8172 6 ab. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, práct ica en su oficio, 
que quiera dormir en lu colocación. Es 
para corta familia. En Salud, 71. esquina 
a Lealtad, Informarán. 
7978 5 ab 
SE NECESITA UNA COCINERA, PARA una familia, en el campo. I'rovlncla 
de la Habana: fácil comunicación. Infor-
man : Belascoaín. 100, altos. 
8006 5 mz 
ITNA COCINERA, SE SOLICITA, EN ) K, 10:1, entre 19 y 21, Vedado. Tres 
de üamllia, cocina de gas. Sueldo: 15 
pesos. 
entre 8 y 10, Vedado. 
6 ab. 
J E 




o 2. »«• 
i i * L . 
S Que ^ fCIT,X rXA CRIADA I 
^ n t t m ^ J1'111 de 8erv^lo Je mesa. Calla 
8170 ero ' eS(lulna a 11, Vedado. 
r r t r - - g a b ^ 
O sularE V C-NA MANEJADORA PENTN-
^nc-aa wUe,,,esté práct ica y tenga re-
Pcsr^ii do: *2" y rop" • ' " P í a . Coin-8204 alt03. esquina Muralla 
O Í " ; 8 ab. 
^ H m n ^ V r N A CRLADA PARA 1.1 
de ffL, la casa y I " 6 entienda 
•••Ido- .v^10'1 Para un matrimonio solo 
* nía Vni„ pe.8,,>s y roPa l lmpla>é<u-mlr 
«¡j^ colocación. Cristo, 9, altos. 
S \ & C I T : M ' N A í RIADA, EN U n • j^g^ro. número" 33. 
5 ab 
K, r ^ ^ f ADO«A. SE SOLICITA EN 
* " í f i o 1 ^ L Y . m i L / S1' , Y ^ p , para 
meses'. Sueldo! 15'pisos 
^ S ^ A LNA MANEJADOrVI -̂ottinr̂ .V.* e«ad y con rvfmr,^*. 
" r ^ ^ r r r r • 5 mz 
5 ab 
BUENA COCINERA QUE SEPA SU OFI -clo, y sea muy limpia, se solicita 
en Aguacate, 34, 2o. piso, derecha. Ha 
de saber hacer algunos dulces. 
8057 5 ab. 
C O C I N E R A 
N e c e s i t a m o s u n a p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r p a r a c o r t a f a m i l i a e n e l 
c a m p o . S u e l d o : $ 3 0 a $ 3 5 y v i a -
j e p a g o . T a m b i é n o t r a s m u c h a s p a -
r a l a H a b a n a , c o n b u e n o s s u e l d o s . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 - i 2 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
360 3d. 2. 
SE SOLICITA COCINARA, BLANCA, PA-ra corta familia, que cocine a la es-
pañola y criolla, sin plaza. Sueldo conven-
cional. San Miguel, 210-B, altos. 
"435 4 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Pueden dormir en su 
casa. Luz, 2, bajos. J e s ú s del Monte. 
7918 4 ab. 
Se necesita uno, con experiencia en el 
desmonte, monte y ajuste de automóvi-
les y con preferencia que tenga conoci-
mientos de los aparatos eléctricos usados 
en ellps. Informes en Prado 7. 
8288 * 8 ab 
Solici tamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra f e r r e t e r í a en 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porveniz. M a -
nuel Galdo & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos, Habana . 
C 2496 i n 4 ab 
/COSTURERAS Y OPERARIOS» SE SO-
licitan para trabajar dentro y fuera 
de la CCÍSJ.; loa precios de confección de 
sacos, chalecos y pantalones han sido 
aumentadas en un 50 y 10 por 100. Antigua 
casa de J . Vallés, San Rafael e Industria. 
8302 n ab. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O trabajos de almacén, que tenga refe-
rencias. La Armería. Obrapía, 38, Habana. 
S309 7 ab. 
Solici tamos dos t a q u í g r a f o s expertos en 
e s p a ñ o l , para nuestra f e r r e t e r í a en C á r -
denas. Buen sueldo y porven i r . M a -
nuel Galdo y C í a . , O b r a p í a , 2 3 , altos. 
Habana . 
C 2496 in 28 mz 
^\ FECANOGRAFA: SE SOLICITA UNA 
ITA señorita, que escriba r áp idamen te a 
máquina y que tenga buena letra ma-
nuscrita, prefiriéndose las que tengan 
experiencia de oficina. Escriba con de 
talles de edad, experiencia y referencias 
al Apartado 1329. Habana. Señor Admi-
nistrador. 
8105 6 ab 
TRAUAJADORES DE CANTERA, PARA la cantera Molina, solicito diez hom-
brea prácticos. Jornal S2.50. 6 a $0.60 el 
metro. Informes: café El Paradero del 
Vedado. J. García Mesa. Teléfono F-43S4. 
Sior? 6 ab 
T ^ N O T I E I L L Y , 9Vi, ZAPATERLA; SE 
H J solicita un muchacho, para hacer los 
mandados y la limpieza de la misma. 
8128 8 ab 
BARBEROS: SE SOLICITA UN ^OPK-rario de barbería , en Inquisidór, 3, 
barbería . 
8133 6 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se s o l i c i t a u n o q u e sea c o m p e t e n -
t e y h o n o r a b l e , r e m i t a e s c r i t o r e -
f e r e n c i a s , p u e s de l o c o n t r a r í o n o 
se c o n s i d e r a l a s o l i c i t u d . A p a r t a d o 
2 0 5 5 . H a b a n a . 
C-3424 5d 3. 
I T O D I S T A S . TENEMOS TRABAJO CON8 
ÁtL tante para ustedes en nuestros ta-
lleres donde pueden ganar buenos Jorna-
les las buenas modistas. Nuestras máqu i -
nas son movidas por electricidad, por lo 
cual el trabajo és cómodo. Preséntesenos 
cualquier día laborable, pero sólo de 8 
a 10 de la mañana . Almacenes de I n -
clán, Teniente Itey, 19, esquina a Cuba. 
8173 6 ab. 
A T I ( HACHOS PARA ESTABLECIMIEN-
i y i to. Se solicitan varios de 16 a 20 
años que sean desarrollados y fuertes. 
Sueldo: de $1S a $20 y comida, según 
edad y des?irrolio. De 10 a 12 por la ma-
ñana. Escritorio Droguer ía Sarrá . Tenien-
te Key, nflmoro 41. 
8200 10 ab. 
OOLICITO COSTURERAS PARA E L TA-
O 11er. G. Suárez. Amargura, número 63. 
7986 6 ab 
FARMACIA, SE SOLICITA UN DEPEN-diente. Estrada Palma y Calzada, 
Farmacia San Juan. 
7004 5 ob 
V E C E S I T A M O S PARA MUEBLES P I -
i3i nos operarlos ebanistas. Moness y 
Sam.1. Neptuno. 197, entre Belascoaín y 
Luce na. 
8034 0 ab 
SE S O U C I T A 
u n a b u e n a s o m b r e r e r a ; 
1 b u e n a p r e p a r a d o r a y 
2 a p r e n d i z a s . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o , 3 3 . 
C 2348 5d-2 
SE NECESITA UNA TAQUIGRAFA DE español , prefir iéndose una que sepa 
algo de inglés. Ulrigirse a Empedrado, 17. 
8044 5 ab. 
SE NECESITAN SEÑORAS Y SE^ORI-tas finas y de actividad, para vender 
artículos extranjeros. Se da buena comi-
sión. Informan: Neptuno, 0, a l tosá de 
10 a 3. 
8W5 7 ab. 
SESCRITA O N I S A QUE DESEE aprender t ipografía, clases de Inglés, 
esperanto, gramática, ar i tmética, mecano-
grafía, taquigrafía , gratis. Sueldo cuando 
esté apta. Animas, 91. "Aspiraciones." 
SOTU 5 ab. 
\ TENDEDOR DE VIVERES K N PLAZA, muy activo y con referencias: al no 
es Inútil que se presente. Llamar telé-
fono A-S041. 
8006 5 ab. 
ROQUE GALLEGO. 8404. OBRAPIA, 110. i Necesito 10 peones fábrica, 22 pesos y 
mantenidos; cuatro dependientes almacén, 
50 pesos; sastres, porteros, dependientes, 
serenos, camareros, criados, cocineros. 
8076 5 ab. 
¿ * C E D R I N O 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuches para tabacos, sal. po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas. Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de car tón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvllla, servilletas de 
papel, papel de iuodoro y toallas de pa-
pel, sobrccltos para azúcar, pajillas pura 
refrescos. Aparatos de hacer café. D«p0-
sltos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta 1999,999.90. 
Máquina de bolsillo, t amaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 3ti5 d ías del año. con $6.00, 
franco de porte y ga r an t í a de un año. 
J . R . A S C E N C 1 0 
Apartado, núm. 2512. Habana. 
7 ab 
^ E NECESITA I N OPERARIO SASTRE, 
U que traiga referencias. Cárdenas L 
7ir-'4 4 ab. 
/APERARLAS T APRENDIZAS PARA 
trabajar en taller de pantalones y ca-
misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J . VldaL 
7 ab 
C E SOLICITA UN HOMBRE DE M E D L \ -
na edad, serlo y formal para portero y 
limpieza de oficina que duerma en la 
casa. No se repara en sueldo. SI no trae 
eficaces recomendaciones y ga ran t í a s de 
personas de arraigo que no se presente. 
Oficios 90, de 3 a 3. 
4-ab. 
T ' N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Pocito, 12; cuarto, n ú m e r o 21. 
8125 6 ab 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsulares, de criadas de mano; sa-
ben con au obl igación; tienen buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, 7. 
8U10 5 ab 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
O ninsular, de criado de mano, en casa 
particular; sabe su obligación y tiene 
quien lo recomiende B entre Línea y 11, 
Vedado. Teléfono F-16S3. 
8009 5 ab 
T J N PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
vJ se. de criado de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Egido 35, posada, 
8020 5 ab 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA "PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
colocari« eu casa de moralidad, para 
criada de comedor, duerme fuera de la 
colocación y tiene referencias. Im'orman: 
Salud, 167. 
Mj..r: 5 ab 
J T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o pata 
cuartos. Informan en Sitios, 42; no se 
admiten tarjetas. 
7980 5 ab 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano. Infor-
mes: Corrales, 36, y en la misma una co-
cinera; lae dos tienen referencias. 
79y3 5 ab 
' L A C U B A N A ' 
SE DESEA UNA PENINSULAR, DE .ME-dlana edad, para cocinar y l impiar. 
Sueldo: $25. Informan: Virtudes, 139, al-
tos. 
7929 




MIGIEL, 49, ALTOS, SE DE- [ 
•a buena criada para las habí- /"CRIANDERA: SE SO] 
tSÜSt' de «aber cortar y I ̂  Kencla una. a lech* 
LICITA CON UR-
«eche entera, que sea 
P* l imnu g r I n : Bs da buen sueldo í-i Jo^en y aseada, buen trato y buen suel 
ÍÍOg PIa- * do. Dirigirse al doctor AballL 11; 
u *»to, uní EN MANRIQUE, 130 
U J l m n l V ^ Í L ^.u5hafLha Para ayudar a 
•SITA EN 
~ Inncharn 
a j H j ^ a de caaa. Bue, 
9 ab ISO. bajos; de 1 a 3 p. m. —10 
VARIOS 
Los aspirantes a Chauf feur que apren-
den en l a g ran Escuela de A u t o -
movil is tas de Cedr ino , en In fan t a , 
102-A, entre San J o s é y San Ra-
fael , e s t á n satisfechos porque apren-
den b ien e l mecanismo, si se des-
compone l a m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e e l ma-
nejo de u n a u t o m ó v i l , que es m á s fá -
c i l que aprender una bic ic le ta , pero 
es necesario aprender b ien , arreglar el 
motor s i és te se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
¡ lo el manejo y poco de mecanismo y 
! el 9 0 p o r ciento de los chauffeurs que 
j t ienen título no saben nada si se les 
descompone l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e en l a Escuela Cedr ino y 
a p r e n d e r á b ien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y s e r á m á s fác i l conseguir 
u n buen empleo. El poco d inero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s n i pape 
Acaba de recibir 1.200 cajas de pomos pa-
ra leche, de todos tamaños y marcados 
como lo exige el Ayuntamiento de la 
Habana. Y los vende a precios sin com-
petencia. 
Se solicitan vendedores en toda la Re-
pública. 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2337 5d-2 
SE NECESITAN DOS OFICIALAS, DOS medias oficiales y una aprendlza en 
San Lázaro 85. 
8069 5 ab. 
PORTERO, SE SOLICITA UN PORTE-ro, peninsular. Amistad, 61-A. 
S030 5 ab 
M a t i l d e P . de D o p á c o . Sol ic i ta of ic ia-
las y aprendizas para vestidos. Se da 
a lmuerzo . A m i s t a d , 8 1 , altos. 
8032 5 ab. 
C E SOLICITA UN EMPLEADO, QUE 
O tenga conocimientos generales de ofi-
cina y hable y escriba correctamente el 
castellano y el Inglés. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 1700. 
7709 5 ab 
"PRESEA COLOCARSE. DE MANEJADO-
I t ra o para camarera, una española, hon-
rada; tiene úueuas referencias de donde 
ha trabajado. Para informes: Florida, nú-
mero -a. 
7952 5 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
xs peninsular, para criada de mano, pa-
ra corta f á m u l a ; tiene referencias y no 
admite tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 
7965 5 ab 
JLJ ninsular, de criado de mano o de 
camarero, quiere casa de moralidad. Infor-
man : Cuba, 5, azotea, preguneten por Ino-
cencio. 
¡MI 5 ab. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
O ninsular, de criado de mano, en una 
casa de moralidad; tiene referencias; sa-
be cumplir su obligación. Informan: La-
gunas, 70. 
T932 4 ab. 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DE MEDLV-
na eUad, que «abe guisar a la espa-
ñola y criolla, deaea colocarse para el 
campo, informes: 19, entre D y C, tren 
de agencia, 
g » 7 ab 
M E C A N I C O S T O R N E R O S 
Se necesitan. Monserrate esquina a Te-
niente Rey. 
7500-61 10 a b 
C E SOLICITA UN VENDEDOR DE FE-
rreterla, que sea entendido en el gi-
ro. Dirigirse a U. C. Apartado, número 
172. 7631 4 ab 
"XT-VS DE 100 POR 100 DE ÜANANCIA Y 
JJ*. muestras gratis para sus marchantes, 
de los art ículos garantizados y de con-
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanltajy Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactuferos. SI quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 at año . eu un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
Informes de los cuales depende su por-
venir. Dir í janse al Administrador: soñur 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerae en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos JICO 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y UOBEKT-
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. 
UU. C-2306 30d. 22. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
' ' V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o D o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al telefono de eata antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas rercrencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 3 ab. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i I I y , B V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
OKellIy, 0 ^ , altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tableclmionto o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, para criada de mano o mane-
jadora. San Láxaro, 251. 
797s 5 ab 
"P^OS JOVENES. PENINSULARES. DE-
J S sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras; saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Santa Clara, número 
16. l'J^O 5 ab 
T I N A MUCHACHA, SE OFRECE PARA 
KJ manejar un niño o de criada de ma-
no. Informan: Kevillagigedo. 94. 
S003 5 ab 
XTN'A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ j edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, * tiene referencias de 
donde ha estado. Ubrapla, 14; cuarto, lá. 
Teléfono A-413tt. 
8015 5 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
penlusuiar. con una n iña de 7 meses, 
sin pretensiones, para ayudar en la co-
cina y « Ja limpieza. In io rman : Escobar, 
1M. g iQ 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA] 
A- ' para la cocina, no tiene inconvenien-
te en hacer alguna limpieza, no quiere 
plaza. Informan en Aguila, número l l t í : 
cuarto, número 4<¡. 
j j j M 7 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, para casa de moralidad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. I n -
forman: Oficios, n ú m e r o 7. altos; no ga-
na menos de $^5. 
8209 7 ab 
f N A PEN1NÍ.LLAR, DESEA COCINAR 
\ ^ en casa particular, entiende algo de 
repos te r ía ; no quiere plaza; puede dormir 
en el acomodo. Vedado, H , 237 y 239, 
esquina, 
_ 8121 ^ 6 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
KJ pañola, de criada de mano; sabiendo 
cumplir muy bien con su obligación. I n -
forman: Reina, 117, carnicer ía . 
8022 5 ab 
J T N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
v colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Figuras, número L 
8025 5 ab 
C£ OFRECE UN MATRIMONIO JOVEN. 
españoles, con un niño de un mes, ella 
cocinera y podría criar otro niño a me-
dia leche; él paáctico en comercio y 
criado, sabe servir mesas; tienen recomen-
daciones de la casa que han trabajado 
y comerciales a satistacción. Belascoaín. 
29. Peletería La Diana. 
8149 e ab 
/ C R I A D A , PENINSULAR, DESEA COLO-
\ y carse; sabe bien el oficio de come-
dor o para cuartos; tiene buenos inior-
mes. Refugio. 2-B. 
8041 5 ab. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
k_7 mano nna joven, peninsular, infor-
man : en la calle 23, número 6, Vedado, 
bodega. 
8048 5a b. 
f i E S E A COLOCARSE UNA SESORA. DE 
a / alguna edad, para criada de mano en 
casa de corta f ami l i a ; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Informan en I n -
quisidor, 29. 
«049 5 a. 
T T N A JOVEN'. PENINSULAR, DESEA CO-
v locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos o de mano. Sahe coser a 
máquina y zurcir medias. Tiene referen-
cias. Informan: Estrella, 97. 
8051 5 ab. 
X J N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Municipio, 171, Je sús del Monte. 
«054. 5 ab. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
KJ mano una joven, peninsular. Infor-
man en Cienfue«;os. 3, altos. 
7941 4 ab. 
J^OS PENINSULARES DESEAN COLO-
ju/ carse: una de criada de mano y la 
otra de cocinera; ambas saben su obli-
gación. Informes: Alambique, 20. 
7940 4 ab. 
AGENCIA LA UNION. DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditadla casa fa-
cil i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En codos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-
bana. 118. 
8213 7 nb 
N E G O C I O S E R I O 
Solicito socio con 1800 pesos para que que-
de en frente de un gran café, fonda y 
posada, con una venta de 80 pesos dia-
rlos; trabajando formal la casa deja men-
sual 500 pesos. Informes: Blanco y San 
Lázaro , bodega. 
7943 4 ab. 
U N C A R P I N T E R O 
Entendido y práctico en obras do cons-
trucción para una finca de campo en la 
provincia de la Habana; se solicita con 
urgencia eu Consulado, 130, altos. 
300 5 ab. 
S O L I C I T O 
un hombre ágil, que disponga de 6000 
pesos para una casa de hospedaje que de-
Ja mensual 750 pesos libres. Aprovechen 
ocasión. Informes: San Lázaro 162, bodega. 
7943 4 ab. 
L a C u b a n I n d u s t r i a l O r e C o . s o l i c i -
t a b r a c e r o s de m i n a s p a r a t r a b a j o s 
d e e s c o m b r e o . B u e n o s j o r n a l e s . I n -
f o r m e s : O f i c i n a s T e n i e n t e R e y , 1 1 f 
t e r c e r p i s o . D e p a r t a m e n t o 3 0 2 , d e 
9 a 1 1 a. m . 
7777 8 ab. 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s en t o d a l a I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í á s , c a f é s , f o n d a s , e tc . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s s o l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y Ca . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E R U N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene reíereuclas . Infor-
man: San Rafael, 145^. 
8251 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN', PE-
X J ninsular, eu casa moral y corta fa-
milia. Para luformes: calle Sam Rafael, 
número 14; a todas borai. 
S217 7 ab 
T I N A JOVEN. DESEA COLOCARSE. EN 
U casa de moralidad, de manejadora o 
criada de cuartos. Tiene referencias. In -
forman: O'Reilly, 42. 
7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JLS pañola. de manejadora o para alguna 
señora. Diríjanse a Reina, 133, altos. 
8273 7 eb 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ desea colocación de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones, es muy cariñosa 
con los niños y muy limpia. Informan 
en Carlos I I I , número 8, altos; a todas 
horas. 8258 7 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E8-
U pañola, de criada de mano; lleva 
tiempo en el pa ís , desea casa de morali-
dad. Sueldo: $20. Lamparilla, 63. 
8297 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, blanca, del país, para criada de mano. 
Sueldo: $20. Informan: Teniente Rey, y . 
8300 7 ab. 
7533 17 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste eu dinero, no se exponga al 
fracaso, actiáa boy mlamn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
Habana, 
ab 
í iBacÓs n A M r c H * C H i T A de I C E sol ic i ta un joven, que sepa *« aan prospectos e n g a ñ o s o s n i pape-
fcte y ropa'limntncr!:ada ^ mano Suel- o las 4 reglas y el sistema nv«rico d e - ¡ l e t a i . Las l ecc ione» de manejo las da 
ampia. San Lázaro 336. 1 cimal. Informan en Obrapía . 22, primer I , . . _ ' . J. 
5 ab. i piso 8262 7 ab personalmente el s e ñ o r Cedr ino . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director do esta gran eacueia, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista d3 cuantos nos visiten y yuieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPUCTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cari.lia de examen, 10 caotaTO*. 
Auto Práct ico: 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F RENTE A L PARQUE DE iíACiíO 
Tod is loa t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grm» «acneU. 
CRIADA DE FORMALIDAD DESEA Co-locarse en casa seria para ser estable. 
Informes: Santa Clara. 3, fonda. • 
8307 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, italiana, de criada de mano; no quie-
re menos de 20 pesos de sueldo y tiene 
buenas referencias y dormir fuera de la 
colocación. Informan en Aguila, 114, le-
t ra A. 
8305 \ 7 ab. 
1A ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, E8-J pañola, de criada de mano o mane-
Jndora; no le importa Ir al extranjero o a l 
campo. Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, 4, altos. 
8306 7 ab. 
"DEN"INSULAR DE MEDIANA EDAD. DE-
JL sea colocarse de criada de cuartos, en-
tiende de costura a mano y a m á q u i n a ; tie-
ne referencias; no duerme en la colo-
cación. Monte, 300. 
8190 7 ab 
X ^ N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o bien 
para habitaciones. Informan en Aguiar, 
n ú m e r o 56. 
8000 5 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JL/ peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano, en casa de corta fami l ia : 
sabe su obligación y entiende algo de 
cocina. Informan: Cristina, 32. 
BOM 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. blanca, para los quehaceres de una 
casa, sabe cumplir con su obl igación; en 
limpieza y cocina para un matrimonio 
sin niños, da referencias. Letra D, entre 
Subirana y Arbol Seco. 
8087-88 12 ab 
XTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA j colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Bernaza, 32, altos. MB 6 ab 
T T N A JOVEN. INGLESA. DE COLOR, 
KJ desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de manejadora. Sahe hablar espa-
ñol. Informan: Estrella, bC; de 2 a 5 p. m. 
8120 « 6 ab 
IT3XA I'KN IN >ULAB. DE MEDIANA j edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
r a Tiene referencias. Informan: J e s ú s 
Marta, 49. a . 
8151 » 8 ab 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, '_">. baios. 
7015 4 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACUA, 
k ' peninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le importa salir a l cam-
po; no admite tarjetas. Vive en Romay, 
45. 
7D36 4 ab. 
J T N A PENINSULAR, DE MED LAN A 
KJ edad, desea colocarse con unos seño-
res que se embarguen para Nueva York, 
de criada de mano o manejadora y en-
tiende de cocina. Lamparilla. 1>4-1|2, esqui -
na a Bernaza. 
7933 4 ab. 
SESORA DE MORALIDAD, DESEA EN-_ contrar una señora a quien acompañar , 
cuidar de sus atenciones, es útil para todo, 
lo mismo en la l l ábana que para el cam-
po. San Francisco, 30. Habana. 
7838 4 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^LSEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
jt ' cuartos o bien para matrimonio solo, 
una joven, peninsular. Es formal y sa-
be cumplir con su obligación. Informes 
en Sol, n ú m e r o 8. 
8231 7 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de cuartos o pa-
ra comedor, siendo corta fami l ia ; sabe 
cumplir con su obligación; pid« buen 
suelao y tiene buenas referencias por su 
buen cumplimiento en las casas donde ha 
estado, por eso pide buen sueldo. Ange-
les, 59, esquina a Corrales, altos de la 
bodega. 8254 7 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
<J mediana edad, recién llegada de Espa-
ña, para cocinar, o los quehaceres de la 
casa; desea dormir en su casa. Informes: 
J e s ú s Marta, 6, bajos. 
8188 6 ab. 
T^NA l'KN INSULAR DESEA COLOCAR-
KJ se de cocinera, lleva tiempo en la 
coclua. Informan: Hotel Cuba. Egldo, 75, 
no se admiten tarjetas ni hablar por 
teléfono. 
8195 6 ab. 
/BOCINERA Y REPOSTERA DE TODO, 
KJ m a d r i l e ñ a ; gana buen sueluo. No exige 
plaza. Prefiere Vedado o Cerro. Informan: 
Zanja, 68, altos. 
8183 6 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, UE-
O ninsular, para cocinera. Para corta 
famil ia . No se admiten tarjetas. Aguila, 
i-ümero 274. 
8109 6 ab. 
TTN'A JOVEN, MONTASES A, DESEA 
KJ colocarse de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la española , criolla 
y francesa, tiene buenos informes; no 
duerme en la colocación. O'Reilly, 77, 
altos. 7USS 5 ab 
X?UENA COCINERA, DESEA COLOCAR-
A J se en casa buena; sube trabajar y 
gana buen sueldo. Informan: Salud, nú-
mero 2, el portero; no sale de la Habana. 
7077 5 ab 
B O C I N E R A , ESPASOLA, SE OPRECE, 
\ J casa particular, no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : Chacón, 14, altos 
8028 5 ab 
p iOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo $25. I n -
forman : calle 13, entre C y D, quinta de 
Pozos Dulces. 
7948 5 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAB, DESEA colocarse para cocinar y limpiar. I n -
forman en Consulado, n ú m e r o 89. 
7054 5 mz 
SE DESEA COLOCAB UNA SESORA, joven, peninsular, para cocinar en ca-
sa de corta famil ia ; no quiere plaza y 
va a dormir a su casa. InTorman: Com-
postela, 103, altos. 
8035 5 ab 
COCINERA, PENINSULAR. COCINA española y criolla, entiende de reposr 
terla, dispone de todas l s referencias 
que se pidan. Industria, H >, altos: cuar-
to, 6. 8021 5 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, en establecimiento o casa 
particular, cocina a la española y a la 
criolla; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Maloja, 31. 
8033 5 ab 
DSKXA COLOCARSE UNA SESORA, PE-ninsular, de cocinera, en la calle Acos-
ta. 17. 
7937 4a b. 
C O C I N E R O S 
1 \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
pañola, para cuartos y coser, tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. No sale de la Habana. Informan: 
Maloja, 31. . 
827(5 7 ab ' 
TT>'A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
KJ sea colocarse para limpieza- de cuar-
tos, sabe coser, tiene buenas referencias, 
o para acompañar una señora ; desea ca-
sa de moralidad. Habana, 'Vj-. , altos, es-
quina O'Reilly. 
8281 7 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
v ! española, para habitaciones, sabe co-
ser a mano y a máquina. Campanario, 
232; Interior, o. 
8127 6 ab 
T T N A SESORA JOVEN. DESEA COLO-
U carse de criada de cuartos. Tiene re-
ferencias, no admite tarjetas. Informan: 
Lamparilla, 40. 
SU7 6 ab 
TTN'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos o criada de mano, tiene quien 
la garantice. Informes: Estrella, 24. 
8141 0 ab 
T ^ E S E \ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
navarra, para cuartos y coser; tiene 
buenas referencias. Colón, número 28, car-
pintería . Teléfono A-SU6. 
8175 « ab. 
J TNA JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
KJ locarse para l impiar babitaclones. 
coser la ropa o cuidar un niño. Informan: 
Villegas, 105. „ 
7971 5 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As -turiana, para el servido de habitacio-nes en casa d.* familia respetable; tie-
ne buenos Informes; no va por tarjeta. 
Informan: Campanario y Condesa, carni-
cería. T'.'-m 5 ab 
ITNA SESORA, PENINSULAR, DESEA j colocarse para l impiar de m a ñ a n a , t ambién entiende de cocina; en la mis-
ma una señora desea lavar ropa. Vedado, 
calle 15, número 496, solar, entre 12 y 14. 
7992 5 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO QUE HA TRABAJADO EN varias casas desea colocarse y s i es convenible t ambién entiende un poco de 
cocina. I n f o r m a r á n : Calle de Consulado. 
61, antiguo. 
8294 1 ab. 
QE DESEA COLOCAB, EN CASA RES-
petable, un primer criado de mano, 
sabe cumplir con sus obligaciones y tie-
ne inmejorables referencias. Informan en 
el Teléfono F-1208. „ w 
8132 fi ab 
/BOCINERO CHINO, DESEA COLOCAR. 
KJ se. Informan: Lamparilla, SI. 811J8 6 a b 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
KJ ñero, hace toda clase de repostería y 
helados, cocina francesa, española y crio-
lla, i n fo rmarán en O'Kellly, 63. Teléfo-
no A-6040. 
8W1 5 ab 
cRíaí iOEKaü 
/ C R I A N D E R A , ESPASOLA, DESEA CO-
KJ locarse a leche entera, tiene certifi-
cado de sanidad y se puede ver su niño. 
Informan en la calle 17, entre 18 y 20, 
número 8. Vedado. 
82á4 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
X J ra, a media leche o leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Salud, 150. 
8109 6 ab 
T I N A SESORA, ESPASOLA. DESEA 
KJ criar un niño a leche condensada, ya 
está práctica en los niños. Castillo, 63, 
antiguo. 
7970 5 ab 
C H A U F F E U R S 
"I7SPASOL, MECANICO IN S T ALAD OR, 
A J recién llegado, se ofrece de ayudante 
de chauffeur o máquinas de vapor. I n -
forman : Teléfono A^757L 
BBM 7 ab. 
/ ^ H A U P P E l RS, MECANICO. DESEA 
K J plaza en taller o para manejar auto 
car, casa particular, tengo 6 años de 
práctica y buenas referencias. Informes: 
San Benigno, 47. Teléfono 1-2115. 
8152 * mr 
J O V E N , CON SEIS ASOS DE CHAU-
tJ ffeur, cinco en el Norte, y uno aquí , 
desea encontrar colocación en casa par-
t icular: tiene recomendaciones. Puede lla-
mar al teléfono I-199L 
8187 - 6 ab. 
J^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DX 
X J chauffeur, con nociones mecánica, en 
casa particular o de comercio. Para in-
formes : Teléfono I1S00. 
6 ab. 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
kJ casa particular o comercio, sabe ma-
nejar toda clase máquinas , habla inglés 
y español, para tratar condicione» véase 
en Monte, 4, altos, en la azotea, esqui-
na Amistad. 
8019 5 ab 
T^ESEA C< 





alar o de 
iguel, nü-
4 ab. 
T\ESEA COLOCARSE PARA CRLADO 
de mano un Joven, español, que sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
MaioJa. 53. Telefono A-OOOO. 
8176 \ ab-
•M-TM BUEN CBIADO ESPASOL. ACOS-
U tumbrado a servir en buenas casas y 
con buenas referencias de dichas casas; 
desea colocarse. Buen sueldo. Villegas, 103, 
habi tac ión 10. No tiene pretensiones. 
8180 6 «b-
/CHAUFFEUR ESPASOl 
K J carse en casa par t í 
bajar cualquier máquina 
tráfico. No tiene preteni 




ce bien el 
Informan: 
10 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para 1» contabilidad general de cnalqnie» 
glr«» a l por mayor, se ofrece por todo • 
medio dfx 
| con 8 año: 
te k t m . b 
1 inglés y i 
en la rfdr 
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MODISTA: DESEA TRABAJO K> CA-sa particular y de moralidad. Corta 
y cose por figurín. R a z ó n : San José. 52, 
Habana. 
8135 6 ab 
Decano de lo» de la o t a . SucutmJ: 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d ú en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i á o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda dase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l igro ia Jactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
I^ESEA COLOCARSE V>' BUEN JAR-•f dinero, hortelano, e? muy práctico en 
todo y con buenos informes de las casas 
que ha trabajado. Informan: Composte-
la, esquina Obrapía . café. 
7929 4 ab. 
SESCRITA TAQUIGRAFA MECAXOOEA-1 ta, en español, desea colocación en 
otíiclna seria. Sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito a C. P. Compostela, TL 
7841 3 ab 
A EOS HACENDADOS: EX SESOR, PE-nlnsular, de 35 años de. edad, cono-
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tizan. Sol, número 101. Teléfono M-lfiOS. 
Habana. 
7803 7 ab 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n **Le 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ind 12 e 
T T N A SIRVIENTA FINA, MEDIANA 
U edad, se ofrece en buena casa para 
asistir enfermos; es de toda confianza. 
Tajnbién se ofrece para limpiar nna o dos 
habitartones y coser toda costare propia 
ile ea»a; duerme fuera o dos veces por 
semana; gana buen sueldo y tiene reco-
J inundaciones de donde servís. Calzada, Ve-
dado, 130, cuarto 2. 
7748 5 ab 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos invert i r $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7549 « ab. 
JUAN PEREZ 
7 
U R B A N A S 
C 382 
JOVEN, ESPASOE, EDUCADO. CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tario particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 25S2. 
7734 6 ab. 
' ^ H I P O T E C A 
V A R I O S 
S O C I O S C O N C A P I T A L 
T e n e m o s d o s c l i e n t e s e s p a ñ o l e s 
q u e a p o r t a n u n c a p i t a l d e $ 5 0 . 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 l o s cua l e s d e s e a n i n -
v e r t i r e n a l g ú n n e g o c i o d e t i e n d a 
d e i n g e n i o , o casa c o m e r c i a l , b i e n 
p a r a l a H a b a n a o e n e l c a m p o ; 
t r a b a j a n l o s d o s . T h e B e e r s A g e n -
c y . C R e i l I y , 9 - 1 1 2 , H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, para una finca de campo: 
él es prtct lco en el cultivo de siembras 
menores y la esposa para las labores de 
la casa. Informan en Sol, S. 
8230 7 ab 
MECANOGRAFA-CORRESPONSAE. E N inglés, americana muy instruida, que 
sabe aJgo de español , desea colocación 
por la tarde, donde habrá oportunidad de 
eprender el español. Americana, Aguiar, 
118 9278 11 ab 
CENTRO DEFENSOR DFt , COMERCIO en Ciego de Avila Morón. Director, l i -
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
tario. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas importadores de la 
Hítbana y toda clm«e de asuntos de ventas 
de fincas y colonias. Ciego de Avila. 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
N o v e n d a s u c a s a . 
N o h i p o t e q u e su finca, 
N o e m p e ñ e sus p r e n d a s . 
V E N G A A O B I S P O , 5 0 , 
N o s o t r o s se l o d a r e m o s a l m ó d i c o 
i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8007 8 ab. 
Se Venden, en ea parte aeta de la Víbora, 3 casas, juntas o separadas, 
y una esquina de establecimiento, el ca-
rro pasa por su frente. Para informes 
en el Teléfono 1-2516. 
8279 9 ab 
/"XALLE DE COMPOSTELA, EN BUEN 
\ j lugar, casa de alto y bajo, gana $90, 
en $16.000. Escribir al señor J. Gonzálei . 
Paula, 50, altos, y contestará por correo. 
S2U6 7 ab 
IrtN E L VEDADO, 10 CASI ESQUINA A Li 23, se vende una casa nueva, prepa-
rada para altos, con Jardín, portal, sa-
la, 3 cuartos y comedor. Mide 6x24. Va-
le $5.500. Para m á s Informes: Teléfono 
A-2774. 8208 7 ata 
"ITENDO CASA, ESCOBAR, EN $1.600. 
V Otra Atarés , $5.000. Otra Manrique, 
hacia, el Malecón, dos plantas, $12.000. Dos 
solares. Puerta Cerrada, a $12 metro. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
« 1 6 7 a 
D1 
E OPORTUNIDAD, Y A LA ENTRA-
da del Vedado, vendo dos hermosas 
casas, modernas, bien situadas y a la b r i -
sa, con espléndidas habitaciones, con to-
do el confort, hermoso patio y traspatio, 
se puede v iv i r en ellas tan pronto se 
efectúe la operación- Ganan $210, precio 
una $15.000, otra $16.000. Informa su due-
ñ o : J , n ú m e r o 66, entre 7 y 9; horas de 
I l a l a . m , y d e 6 a 8 p . m. Sin corre-
dor. 8257 7 ab 
TJIPOTECAS y PAGARES, doy dinb-
JLX ro en Habana y repartos, en hipo-
teca, desde el 6Vj por 100. Para fabrica-
ción y en pagarés convencional. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
8215 7 ub 
CIORRESPONSAL MECANOGRAFO Y > Taquígrafo, ron horas desocupadas de 
día y de 7 a 10 de la noche, se ofrece 
como ta l . Escriba a Taquígrafo. Cárdenas, 
12. bajos, ciudad. 
8310 7 ab. 
SEÑORITA. ESPASOLA. VIRTUOSA Y educada, desea colocarse, con fajnilia 
americana, que embarque en breve para 
New York, para educar niños, enseñar les 
su idioma, labores y piano o cualquier 
otra ocupación propia de su cargo. Suel-
do sin pretensiones. Dirigirse a D. S. M. 
Apartado 1086. 
8180 7 ab 
A L C O M E R C I O 
Fabr ican te de j a b ó n , competente, se 
ofrece para t r aba ja r en sociedad. Apor -
t a especiales conocimientos de l a re-
fe r ida indust r ia y m o n t a j e e c o n ó m i c o 
de f á b r i c a y no recibe n inguna u t i l i -
d a d hasta pasado u n a ñ o de func io-
namien to de l a f á b r i c a . — J . L . Lat ie-
g u i , Lagunas , 73 (a l tos . ) 
sja'í fi ab. 
UNA 8ESORA SE OFRECE PARA EN-cargada de casa de vecinos; tiene que 
ser casa de moralidad; en la misma se 
desea una compañera de cuarto. Se in-
forma en Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
8196 6 ab. 
IAESEA COLOCARSE UNA INGLESA, / . como goveness, con familia buena, 
tiene Inmejorables referencias de las me-
jores casas de la Habana. Llame por el 
Teléfono 0-7141Í, Marianao. -
8098 6 ab 
1 500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más Informes dir í janse a Em-
pedrado, 42. de 3 a 6 de la tarde. 
7615 11 ab. 
T \ O Y DINERO EN HIPOTECA, DESDE 
U $5.000 hasta $100.000. In te rés según 
cantidad, punto y garant ía . Dirigirse dan-
do detalles por escrito a M. Rodríguez. 
Virtudes, número 1, Habana. 
8164 6 ab 
DINERO DESDE V POR 100 VERDAD, p;ira hipotecas, alquileres, pit^art-s, 
ai ton óvlies desde >100 hasta Î OOOOC. i-Vm 
prunos casas, te -renos, fincas. Havana 
BmiPfcSS. Dragones y Prado .i-JlUV 
6904 18 ab. 
DAMOS DINERO SOBRE MUEBLES, dejándolos en poder de su dueño So-
bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con pagarés . Reserva y pronti-
tud. Haran-a Business. Dragones y Paseo 
de Martí. A-0115. 7851 7 ab 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por el tiempo que quiera. José F l -
garoia y del Valle. Empedrado, 30. bajos. 
Teléfono A-2286. 
7817 7 ab. 
JOVEN. INSTRUIDO, EXPERTO MEÍ A-nógraío-corresponsal , práctico auxiliar 
de carpeta, interesa empleo en casa sol-
vente. Se dan referencias. Sin pretensio-
nes. Carrespondencia ul señor Alvarez. 
Plácido, 56, altos. 
8119 f, nb 
ME OFREZCO, PARA ENCARGADO Y dependiente de una bodega de Colo-
nia o finca de campo, ocho años de ex-
periencia en el g i ro ; e informes en don-
de he trabajado. Subirana, 30, Ciudad; 
de 5 a 8 p. m. 
8140 6 ab 
MUCHACHO, DE 24 ASOS. ESPA-
ñol, desea colocarse de portero o cria-
do de mano, o portero en casa particu-
lar. Informan en Peña Pobre y Aguiar, 
puesto de frutas. 
8161 6 ab 
TTN JOVEN, ESPASOL, DE 2« ASOS, ¡ desea colocarse en casa de comercio, 
que necesiten un experto en ar i tmét ica , 
hablo inglés y tengo buenas referencias. 
Villegas, 99. Teléfono A-0157, Vicente Pé-
rez. 8457 6 ab 
SE OFRECE UN PENINSULAR, FOR-mal, para limpieza, diligencias, man-
dados, repartir u cosa análoga, come y 
duerme en su casa. Informan: Dragones, 
6, bodega. 
8080 5 ab. 
MECANICO INSTALADOR Y EXPERTO en reparaciones maquinaria y bom-
bas, que acaba de llegar del interior; se 
ofrece para el campo o In Habana. D i -
r ig i rse : Jo sé Quintana López, Unión y 
Ahorro, número 14, Habana, Cerro. 
7984 7 ab 
QE OFRECE UN JOVEN, FORMAL Y EN-
Tj tendido en el comercio, para llevar 
los libros de casa de comercio de esta 
ciudad. Da referencias. Rodríguez. Leal-
tad, 33. Teléfono A-6856. 
8050 5 ab. 
SESOR\ ENTRARLA EN CASA DE M o -ralidad para dama de confianza o cui-
dar un enfermo o de compañía para señora 
o señorita. Razón : Monserrate, 103, relo-
j e r í a . 
8063 5a b. 
DESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR en otras condiciones parecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos , i r a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Reina, 93. 
7910 8 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 31 ab 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que *e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocAJero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
G06S 8-ab. 
SE COMPRA UNA CAJA DE CAUDA-les, bien grande, o una portada de 
hierro para bóveda de seguridad. Box 
501. Mr. Richard. 
8225 7 ab 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
E n A n i m a s t r e s 
casas , u n a d e es-
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
casas . 
L a g u n a s , d o s d i 
e s q u i n a . 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a S a n 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u i n a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y e s p a -
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s . 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
n e 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
O ' R e i l l y , d o s 
e s p l é n d i d a s 
e s q u i n a s . 
S a l u d , b u e n a es-
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
e s q u i n a . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e s p a c i o s a , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o 
m a g n í f i c a c a sa , m u y 
e n p r o p o r c i ó n . 
V E D A D O 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y s i e t e 
a v e i n t i c i n c o pesos . 
S o l a r e n D , ca s i f r e n -
t e a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e pesos . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O pesos . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
1 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
y O b i s p o ; d e 1 a 5 , 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Por tener que atender el mis-
mo negocio en Europa , se 
cede en cuarenta m i l pesos, 
( $ 4 0 . 0 0 6 ) , e l derecho de e x p í o -
t a d ó n c x c h r ó a en Estados U n i -
dos, C a n a d á y M é x i c o , de u n 
• o * ^ » y e c o n ó m i c o procedimien-
to para l a i m p e n n e a b i l i z a c i ó n 
de p a ñ o s y casimires, ( s i n go-
m a ) m u y conveniente y p r á c t i -
co para la c o n f e c c i ó n de pren-
da* y vestuarios pa ra el E j é r -
c i t o , M a r i n a , Ferrocarr i les , Co-
n w * . T e l é g r a f o s y Part iculares , 
pediendo igualmente impermea • 
M n a r los trajes y abrigos con-
feccionados, sm que los tej idos 
p ie rdan su porosidad n i colo-
r i do . 
Se t r a t a de impor tan te nego-
cio que puede explotarse con 
$ 1 0 . 9 0 0 de cap i t a l , y p rodu -
c i r m á s de c inco m ü pesos men-
suales libres de gastos. 
interesados pueden dir igirse 
basta el 15 de M a y o p r ó x i m o 
(cofrespondencia en e s p a ñ o l ) a 
J u l i á n G a r d a , A p a r t a d o 2 .505. 
Habana , ( C u b a ) , 
7096 5 ah 
17N XA LOMA Y A I A BRISA, M K K. 
J-J mosa caaa se vende, con j a rd ín , por-
tal , sala, antesala, hall, seis habitaciones, 
dos baños para ramilla., uno de criados, 
gran comedor, gran cocina de gas y de 
carbón, carbonera, lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y pnede verse 
en 25, número 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 6 p. m . 
7SOt 16 ab 
C H I N D O : EJÍ BOMAY, A 20 METROS 
Y de la Calzada del Monte, 2 casas con 
17 metros de frente y muy buen fon-
do. Informa: E. Glspert, Compostela, 15, 
altos. bOOfi 6 ab 
S I DESEA COMPRAR ON PUESTO DE fra tás , en buenas condiciones y buen 
punto. Informan en Tejadillo, número 7. 
8158 6 ab 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipoteca, 
.desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A del Busto. De 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
C 2401 15d 3 
DIARIO DE l i MABINA 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS M o -dernas, que estén bien construidas; se 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 mi l pesos. Trato directo con el 
dueño. Se puede hablar con la intere-
sada en 13. número 353, en Paseo y A, 
Vedadot 
7754 2 ab. 
E N LO MAS A L T O 
D E ARROYO APOLO 
Se vende una espléndida residencia de 
construccidn moderna: sala, hall , seis ha-
bitaciones, salet» a l fondo, serrlrios en 
general, agua y lux eléctrica, toda de 
azotea, elegante y amplio portal ĉ on te-
rreno para un buen Jardín y Juego de Ten-
nis. Precio proporcional. InformeB: Aguiar. 
101, altos. J o s é A Lucas. Tel. A-7077, o 
en la Casa Crlstlnai, Arroyo Apolo. 
8167 10 ab. 
\ V E R D A D E R A GANGA UNA CUADRA 
V del t ranvía de Uabana-Mariana¿i, muy 
inmediato ai reparto Columbla, donde ha-
bita la oficialidad del Ejército, se vende 
una buena casa, muy linda, y mejor cons-
truida. Tiene 2S5 metros. Terreno pura 
jardines, portal, sala, saleta, hall, tres 
cuartee, doble servicios, patio y traspa-
tio. De azotea, esquina, renta $25 como 
barato. E l primero que la vea cierra ne-
gocio en seguida. Ganga: $2.400. In forman: 
Habana, 90. altos A-8067. 
VENDEMOS UNA BUENA CASA, NUE-va, cerca de la Calzada de Jesús 
del Monte. Calle Concepción: sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño moderno entre cada dos cuartos, 
cuarto para criado con su servicio, patio 
y traspatio. Renta $55. Precio de la ca-
sa $8.000. Es una buena propiedad. I n -
forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS . A BA-se de que deje el 10 por 100 libre. 
Se trata de buena y sólida construcción 
de cantería y hierro. Propiedad a .30 
metros de Reina y 60 metros de Belas-
coaín. Fabricación de primera, 500 me-
tros, altos y bajos. Dos casas de altos 
y bajee, rentan $130. Espléndidas acce-
sorias interiores 22. a $9.00. dan $lí)6. Pa-
ra hacer el negocio hasta una pequeña 
cantidad al contado, pudiéndose dejar una 
hipoteca de $22.000 al 7 por 100. Es un 
buen negocio. Informan: Habana, 90 al-
tos. A-8067. 
CERCA DE EOS MUELLES VENDEMOS tres casas para reedificar para al-
macén. $9.000; $10.000; $16.000, y nna 
con 600 metros de tres pisos en $33.000. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
8201 6 ab. 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qclén vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. , PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Eos nesocios de esta esss »on serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
7881 31 ab 
E N L A G U N A S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4, 
Juan Pérez. Teléfono A-2711-
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabr i -
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C U B A 7 V E N D O 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 476 metros. Otra casa de 304 
metros, propias para almacén e industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
en la calle Real, una casa de mampos-
terla, tabla y teja, con 800 metros, por-
tal , sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos, ja rd ín , á rboles frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
una casa propia para altos, con saguán, 
sala «'oaiedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
una casa de vecindad, con S accesorias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara. Renta $100 men-
suales. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100. Empedrado 47, 
de 1 a 4, JJuan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
una casa moderna, con ja rd ín , portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47. 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
una casa, en la calle Real, con portal, sa-
la, saleta 3 cuartos, jardín , mide 300 y 
pico de metros. Precio $2.900. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
7880 7 ab. 
SE VENDE L A CASA NUMERO 14 D E la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la M u -
ralla. 70. almacén de p a ñ o s ; de una a 
cuatro dé la tarde. 
7837 — 4 ab. 
EEPIDIO BLANCO. VENDO, EN »75.000 en la calle de Neptuno, de Gallano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción con establecimiento y contrato. 4 
años, a lqui ler : $500. ORei l ly , 23. Tele-
fono A-0itÍ51. 
7534 5 ab 
T f E N D O EN S1.500 DOS CASAS M A D E -
V ra, 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro más . Cerro, parte al ta . F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. L le -
nln. . 
7406 4 «b-
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de a l to 3" 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposter ía , propia para tabaque-
r ía : pues hasta hace poco ha esto-se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño , 
en la Habana. Muralla 14; o se Riela, Pa-
blo V i g i l . • 
6730 17 ab 
i^ON ALCANTARILLADO V 
KJ saclón completa 
de Concepción 
de un solar mu , 
metro. In forma: Blanco Polají 
altos, de 1 a a 
SI 03 
l< ta y situado en -
reparto Lawton ¿ 
iy llano, de 7i4o 
cepción, 15 
I-1«0S. 
8 SI SE \ EN DE EL SOLAR 4 DE l~rTr~~-na i i del Reparto A l m e n d a j * . ^ 1 ' 
en Fuentes, entre l a v 3a. TI 
acera, agua y alumbrado Mld 
por 42.94. Precio: 3.59 vara t h 
tragar 800 pesos y el resto a r a « 
mensuales. Informes en L í n e i L * 
111-14. entre 12 y 14, Vedado 
SOLAJ y c RES DE ESQUINA, omproraiso. lo.xl'.T^ m^trr, D:ico7 
Vedado, 6 v 39. con 24x40, a $ 4 ^ ' ^ 
de $10. Pulgarón. Aguiar T 
8081 
Dragones, 16, se vende, a $ 7 0 ^ 
t r o , mide 19.50 frente por 31.5q 
do. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 65, 
57S1-S2 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o solar 
Q E VENDE L A CASA C A L L E C L A V E L , 
I O número 6, entre Domínguez y P lñe ra . 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y dos ac- p n _ I rí,naKirt n " " 1 ^ 
cesorias. Se da barata por tener que au- e s q u i n a Cü Cl r e p a r t o DUen Ra*; 
sentarse su dueño. Informan; Vedado, 17 \ rt% T í « « « „ „ „ f » i û-
y 4. Teléfono F 4066. 





S O L A R E S Y E R M O S 
DA 
GANGA: $4.600. SE f ENDE LA CASA Colón, 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para establecimiento, con 
puertas y techos de blerro, en la misma 
o en Habana, 65-3|4. Camilo González. 
8062 9 ab. 
I-iN E L VEDADO, EN L A GRAN AVE-j nlda de los Presidentes, muy cerca 
del Malecón y del Parque. Se vende la 
mejor casa de esquina de una planta, 
con 500 metros, de sólida construcción, 
donOe se puede hacer un palacio de tres 
pisos j capaz para una numerosa fami-
lia. Es de 22.78 metros de frente por 
36 50 de fondo, o sea S36 metros cuadra-
dos. Se puede dejar la mitad de su 
precio en hipoteca a l 7 por 100. Informan: 
San Miguel y Galiano, vidriera de taba-
cos del café; de 3 a 5 p. m. A Ruiz. 
bllt 6 ab 
Q I N CORREDORES: SE VENDEN 3 CA-
' ' sas, 2 en Esperanza, 7.80x18, en 
$3.700 y 4.80x9.60, en $LT00. y otra en 
Revlllagigedo, a 2 cuadras del campo de 
Marte y una de Monte, 6.50x21, moderna, 
de 2 cuerpos, en $11.000. Informan en 
Esperanza, 28. 
S143 6 ab 
SI USTED DESEA COMPRAR tr Y E8-renar una buena casa, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, véame en 
seguida, que se dará ese gusto. Yo ten-
go lo que nsted busca. Francisco Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altos, reparto Lawtou; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
8101 6 ab 
E V E U 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal-
tad, renta, $96, $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-
vlllagigedo, esquina, renta $165, $25.000. 
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Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
EN $4.550 
Vendo una casa en Revlllagigedo, de plan-
ta baja, con a c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
<K fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c á ñ a s 
En $6.000 rendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evellu Uartinez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA UNATnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m . de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. NO.-.S 5 ab. 
SE VENDE, E N $18.000, L A CASA EN-_ senada esquina a San Felipe. Renta 
$125. tiene contrato por ocho ¿fios, los 
dos ú l t imos años pagará $140. Mide diez 
metros de frente por cincuenta de fon-
do; es tá ocupada por la fábrica de f i -
deos "La Espiga de Oro." Que no se pre-
sente n ingún corredor. Informan: Empe-
drado, 46. Notar ía del doctor Selléa. 
8134 8 ab 
Vedado . M a g n i f i c o solar . Calle Terce-
ra , entre D y £ , acera impares, m i d e 
18-66 p o r 5 0 en j u n t o , 933 met ros 
cuadrados. P r e c i o : $ 1 0 . 0 0 0 . C a m p a -
nar io , 59 , bajos. 
8295 13 ab. 
— , — ~» - -̂f̂ M. iu u u e n i to ; 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de rnáH 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t res c a l k 
I n f o r m a su p r o p i e t a r i o Carlos 1 
m é n e z R o j o O ' K e i l l y , 5 . H a b a ¿ C-2471 1Q. 28 
T J E P A K T O AI/M EN DA K K >. V t N D O LA 
mejor esquina de este hermoso repar-
to, con frente a la línea de la Playa; tiene 
poco desembolso y lo doy muy barato; 
también vendo un solar de centro en la 
calle Tercera, casi esquina a Línea, és te 
tiene $610 de desembolso y lo vendo a 
razón de $3.25 vara; tengo varios m á s ; 
llame al teléfono 1-7293, dé su di rección 
y pasa ré a informar; pregunte por el 
señor Vallina. 
vjsT 9 mz. 
ANGA VERDAD: SOLAR L L A N O Y 
VJT de esquina. Avenida de Acosta y 4a., 
1.500 metros, a $3.50. Informes: Estrel la . 
177, altos; de 1 a 2. 
82.39 7 ab 
CfE VENDE CNA MANZANA DE T E R R E -
kJ no en Regla, p r ó x i m a a los muelles 
de Fessers. tiene t>eis casitas de madera. 
Informan en Aguila , número 75, antiguo. 
8250 18 ab 
R E N D E M O S 1.240 VARAS, UNA ESQLI-
¥ na en 13 y 26. Vedado. E n s e ñ a m o s 
el proyecto de la Compañía de los Eléc-
tricos que llevará en breve sus l íneas 
por 28. Compruébese en el lugar que 
se acaba de arreglar la calle 11 nasta el 
Almeudares y que iniclau ahora la calle 
13. Esta esquina queda dos cuadras del 
nuevo puente que va al Reparto Mlramar. 
Vendemos esta esquina u $5.10 la vara. Es 
una ganga. Dentro de cuatro o seis me-
ses vale el doble. También vendemos la 
esquina de 17 y 20, a $10 metro. Informan 
en Habana, 9o, altos. A-8067. 
"\RENDEMOS 500 VARAS ESQUINA, fren-
V te a la Universidad, media cuadra 
del t ranvía, a $18 vara, a plazos largos. 
Descuento si es al contado. Un solar de 
300 varas a $16 en la misma forma. La 
escritura no le cos tará nada. In fo rman : 
Habana, 90. altos. A-8067. 
8201 6 ab. 
R U S T I C A S 
/-«OLONLA DE CAJíA. SE A E N D P ^ v ^ 
demos una - olonia de caña* con T*1 
rreuo o sm él. boa caballeríiU Se^kS 
das once que han s.du Loriadas nn?! i 
^ " L . ^ u a r u l l > ren.liaiUmto de ^ 
«ís. Preparada para 
uu 12 caballerías p " 
primavera. Se les 
más de 630.000 arrobas, que hacen 
seguir I 
Mis 






y los Bi 
che. 
tur el próximo año - a l ie r íaPs^mí* 
das de frío y i . 6  l ^ 8 ^ » 
  .  , «¿ue  
neral un total .le m á s de uu millónV* 
cieutaa mi l arrobas de caña Hav n-*^ 
trero de 15 cabal ler ías de gran n a J ^ . * 
no un molino y tar.ques v ^ H o s ? ^ 
f nca cercada en cuartones para EanaJ 
Entran en el negocio las s i g u í e n t e s ^ S 
churlas: Seis carretas de %.unch* « Í J 
con sus cuadrillas .le cuatro TuntA0"* 
bueyes por carreta. 10 arados, * 
rretones, cinco caballos, más 25 caS í^ 
ra trabajadores. Una gran c^a ¿ W ; 
mayoral dmtinguiéndose una hermotfi * 
casa estilo .-haiet, nueva a t"do S ¡ 
asa de carretas. I'osee la c o l o n u ' í 
bodega que tiene de venta $;W dia^ 
Hay transbordador propio v 8U 
donde se estivan tres millones de ar rS 
que pagan 15 centavos por cada m 
has. Contrato con el central por 




por el terreno. Precio de la colonia mS?2 
pesos. Al contado, $50.000 y el r̂ niT* 
6 por 100 los $45.000 a p á g a r Í T i i ! 
próxima. ísi el comprador desea adaniüt 
el terreno, éste le cuesta por seniS 
$L000 por cabal ler ía . Las persontg 
deseen adquirir informes sobre esta 
loma deben identificar Su personallibJ 
no se dan noticias a meros curiosos s 
dueño ps persona que precisamente 
por no tener tiempo para atenderla y í 
sea sólo la visita - i - pocas pegonas «Z 
Que le va a resultar imposible aten* 
a inAn .le cuatro cu tren meses InfonS 
Pedro Nonell, Administrador Cuban «b 
American Business Corporation. Habí* 
90, altos. Habana. 
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8242 
'TVERKENO PARA INDUSTRIA. \ts 
JL J 
ÍJE VENDE, COMODAMENTE UN SO-
kJ lar en la calle O'Farr i i l , Loma del 
Mazo. Arroyo Apolo, 500 metros. Deta-
lles: Aurelio P. ü r a n a d o s . Obrapla, 37.. 
Teléfono A-27»2. 
7us2 i 5 ab 
tJasado e l paradero de los 
X t ranv ías de la Víbora, a la derecha, 
reparto Rlvero, se vende uu uolar, alto, 
llano, a la brisa, 20x50, a $4.50 metro. I n -
forma: Blanco Polanco, Concepción, 15 al-
tos; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
8102 6 ab 
/ ^ l A N O A : 5x30, EN E L REPARTO MAM-
UT t i l l a , da a la Calzada, alto y llano, 
y pegado a l pueblo. San José , 4S-B. Juan 
Menes. 7401 4 ab 
BUENA OPORTUNIDAD PARA DO-blar su dinero antes de cuatro meses, 
por ausentarme vendo o traspaso los so-
lares 13 y 14 del Reparto Mendoza, Víbo-
ra, manzana 61, casi esquina a Milagros, 
frente a la l ínea de t ranvías , p r ó x i m a 
a inaugurarse, acera de la brisa, mide 
cada uno 14-15 por 51-88, puede tomarlo 
con poco de contado y reconocer el resto; 
es negocio verdad. Informan: O'Reilly, 72, 
bajos. 
8056 10 ab 
Q E VENDE. E N E L VEDADO, C A L L E 
O 22, número 5, entro 11 y 13, o sea a 
cuadra y media de la línea, un bonito 
solar de 27-80 por 38-40, con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. 
7376 12 ab 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Re desea traspasar el contrato de dos so-
lares con frente a la línea del Vedado a 
Marianao, están juntos y miden 11-7Ü varas 
de frente por 47 de fondo, cada uno. Es-
tán situados frente a las confortables re-
sidencias del doctor Rosales y el señor 
Buz, 150 metros del bello parque La 
Sierra, $700 al contado y el resto a $20 
mensual por uno. E l otro $380 a l contado, 
resto a $20 mensual. Informes: café Blan-
co y San Lázaro, vidriera de tabacos; o 
en el teléfono 1-7307, hasta las seis p. m. 
8068 7 ab. 
SE V E N D E : EN PUERTA CERRADA, una casa nueva, de dos pisos. Renta 
$L584 al año, en $12.000. 13.20 por 100. 
Aurelio P. Granados, Obrapía, 37. Telé-
fono A-2792. 
7986 11 ab 
VENDE UNA HERMOSA CASA, 
acabada de edificar y sin estrenar, a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Informa: F. Blanco Polanco, Concepción, 
15, altos, reparto Lawton; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
7960 6 ab 
GANGA VERDAD, SIN INTERVENCION de corredores, se venden tres bonitas 
y modernes casas, a dos cuadras de la 
Calzada, dos a $2.300 y otra $3^500. I n -
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Primelles, Cerro. 
7684 7 ab 
VENDEMOS UNA CASA B I E N HECHA, nueva, sin inquilino aún, con zaguán 
para máqu ina , sala, saleta grande para 
hacer un cuarto, un cuarto de baño con 
confort, dos cuartos grandes de dormir. 
De cielo raso. Preciosa casa en $6.000. 
Cuatro cuadras de la esquina de San Fran-
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman; Habana, 90, altos. A-8067. 
ENDEMOS UNA HERMOSA CASA, S ó -
lidamente construida, de cielo raso y V 
portal, muy linda, en la calle de San Lá-
T EA USTED ESTO T APRENDASELO " « • t , * * " ^ S S í S ^ f ^ ^ f o ^ o í 6 ^ * 
L t de memoria: No compre casa en la 0 t ra 31 con ^ 
Víbora sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco. Domi-
cilio : calle de Concepción, número 15, 
altos entre Delicias y San Buenaventura, 
reparto Lawton. Horas de oficina: de 1 
a 3. Teléfono I-160S. 
1100 10 ab 
COMPRO CASAS DE TODOS TAMASOS y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-60ei; 
de 11 a 3. Llenín. 
7868 9 eb 
R E D A D O : VENDO. E N L A C A L L E 
V Paseo, hermosa casa, planta baja, 6 
cuartos, garaje, etc.. en 54.000 pesos; otra 
en calle 17. con todo Berrtcio, en 35.000 
pesos. Informan: Lagunas, número 2. Te-
léfono A-7754; de 12*6 a 2. 
8153 6 ab 
mismas comodidades, en $5.600. Informan: 
Habana, 90, altos. A-S067. 
"TTENDEMOS E N MILAGROS, UNA CUA-
V dra del transporte, una preciosa ca-
sa de portal, amplia, tres cuartos dormir 
grandes, patio y traspatio $5.000. Informes; 
Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS E N L A LOMA D E L M A -ZO, una bonita casa de portal, sólida, 
con pasillos alrededor, cuatro cuartos, en 
$6.500. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. 
8201 6 ab. 
fy TEN NEGOCIO, EN LO MEJOR DE 
JL> la Víbora, Reparto Mendoza, vendo 3 
chalets, buena construcción, frente de can-
tería, techos de hierro, con buenos en-
losados, todos tienen portal y ja rd ín , sa-
la, comedor y 3 cuartos y servicios sa-
nitarios, reconoce $9.000 en hipoteca, o se 
vende libre de todo gravamen, sin in -
tervención de corredores; el dueño in-
forma en los mismos, San Julio y Za-
pote; de 6 de la m a ñ a n a a 6 de la tar-
de; de 7 a 9 de la noche, en Manrique, 
71, altos. Juan Domínguez. Teléfono 
A-7324. 7958 7 • 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE LA esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una Industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
P O R $ 1 . 1 0 0 V E N D O C A S A 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Renta $15. A. del Busto. Aguacate, 38 • te-
léfono A-a273. De 1 a 4. 
8072 9 ab. 
Q E VENDE, A UNA HORA POR T R A N -
C3 vía, en un pintoresco pueblo provin-
cia Habana, una casa, propia para una 
numerosa familia, sala, saleta, piso mo-
saico. 5 curtos grandes. 2 chicos, 2 ca-
ballerizas, muchos frutales y hermoso 
jardín , vista hace fe. Más informas: Qa-
llano y Reina, La Charanga. José M 
Huerta. 8038 9 ab 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly. 
número 108 y 104. 
5623 4 ab 
PRENSA ESQUINA A V E L A R D E , RE-parto Las Cañas, se vende una es-
quina, mide 14.90 de frente por 36.04 de 
fondo. Se da muy barato. Informan: San 
Francisco, número 6. Teléfono A-5028. 
7Uvs 9 ab 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z a b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e las l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿d f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 in . 26 mz. 
VENDEMOS 1.600 CASAS E N JESUS del Monte y Víbora, desde el precio 
más bajo hasta $25.000. Véanos antes de 
comprar. Solares de todos tamaños . Man-
zana de terreno a $150 metro, a plazo 
largo. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí . 
7W8 4 ab. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E : 
TINA ESQUINA D E E R A I L E , CON 
KJ sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
T^OS SOLARES DE CENTRO con-
a_/ tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean L660 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
p.igo a plazos. 
TTí íA ESQUINA, ENTRE 17 Y 23, 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre con creces el i n -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
Ü U E D O F A C I L I T A R CUARTOS 
X de manzana^ muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 




C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
demos parcelas desde JO.ÜOO metro» _ 
líidi.noo. Con carretera y ferrocarll d e a 
baña y Matanzas. De la bahía sólo 5 kfi 
metros. Se da verdaderamente en gana 
Informan: Habana, 90 altos. ' "— 
8201 A-8067. 6 ab. 
COLONIA DK CASA. VENDEMOS IN con un millón de arrobas, 23 ctl» 
Herías, fa l tándole por cortar 400.000 am 
has, en Camagüey. $20.000 ni contado j 
$20.000 en hipoteca. Informa: Cuban ul 
American. Habana, 90. altos. Habana 
VENDEMOS UNA M.AíiNIKICA FINCl para cría de panado ontre Camtgj 
y Santa Cruz del Sur. Tlone 110 cal 
Herías. Precio en ganca, $350 caballeriL 
Se dan facnlidíidcs para el pago. Iníor-













\ TENDEMOS A 13 KILOMETROS DE U Habana, tres caballerías en $10.0001 
un cunrto .le hora do la Víbora y 100 dh-
tros de la carretera. Atro al 'lado mk 
medio kilómetro de fronte a carreteiJ 
casa, arboleda y pozo, en $Í.LO00 dos a l 
ballerías. Informan: Cuban and Amerka 
Habana, 90, altos. A-8067, Habana. 
FINCA EN ARROVO ARENAS. FREXTl a carretera, tres arroyos, millare» * 
palmas, cientos de frutales, $4.000 al e» 
tado y resto al 5 por 100. Dos caballerfa 
o 288.400 metros a menos do uu^ve « t 
favos. Es una verdadera ganga. Infonu 
Habana, 90, altos. A-8067. 







TERRENO PARA INDUSTRIA CON El río Almendares y el ferrocarril de Zo-
ja. Meseta alta y llana. No hay n»í 
mejor en la Habanfli, 7.500 metros o 11,001 
Se vende por menos .lo la mitad de k 
que vale. Precio: $1.35 metro. Es unagM 
gM. Informan: Habana, 00, altos. A-Sm 
8201 1 ab. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
En la provincia de la Habana, de 
todos precios y tamaños, en CalzadSt 
propias para recreo y para cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
po hay lo que busca, me encar-
go de solicitar y encontjar lo que 
desea. En las demás provincias la» 
tengo t ambién . Si no tiene ganas 
de comprar, no me visite, necesito 
-ni tiempo. B. Córdova. San Igna-
cio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
VE 
C 24O0 Id 
er 
p'red» 
tJEIS CABALLERIAS, SUPERIOR *• 
kJ rreno colorado, llano, especial, tabWJ 
.•rías, frutos mayores y menores, pal** 
liiuaUís, montes, potreros, cuatro pej* 
motor gasolina 2.000 galonea Tanque aB* 
ricano 5.000 galones. Tuber ías riego, 0 
casas tabaco, partidarias y vivienda, 
de, moderna, cenada, 22 cuartones^!" 
dras. Repartida a partidarios y aiU*J 
rarios. Gran frente camino real, dleten" 
100 y 500 metros de tres carreteras, 
blos, estaciones, eléctrica y vapor, 
muulcaclón cada hora Habana 
$48.000. 
T INDANDO CON LA ANTERIOR, T** 
AJ preciosas fincas unidas de cinco 
ballerías, buenos terrenos, mucho 
a carretera pueblo, luz eléctrica, f' 
r r i l , tres bateyes, con palmares, tr 
plátanos, café, caña, piña, viandas, 
ocho pozos, ocho casas, tabaco vi* 
Precio: $18.000. 
T I N A CABALLERLV, MAGNIFICO ^ 
\ J rreno. colorado, fondo llano, sm B 
dras cercada, frutales, caña, tabaco, 
das, casas lindando línea y estacWn 
trica. Trasbordadora central Toleao, 
carreteras, trenes Habana-Guanajay. * 
d o : $9.000. 
IAOS CABALLERIAS f ' ^ ^ J ^ V l r ^ / Wajav, buen terreno. 5.000 palmas 
lias y frutales, produciendo, ^ ^ ^ i l t 
nantiales. pozo fértil <aJas ,de . j T a 
rios, donky, tanque, tubería, ^ n d a . - V 
tos, aves, cerdos, bueyes c a ^ E a M 
rreta arados, aperos. Precio: $sawpv/|! 
dueño: Juan González. K l cano. ^ 
6903 -^X> 
VENDO O CAMBIO POR ^ ^ ^ f - f í B * » Habana. Víbora o C f " 0 - ^ ¿ ¿ 5 » 
de 2"- cabal ler ías , a 3 t i lómet ros 
nar del R í o frente a ^ rarretera 
Juon y Mart ínez, renta $4.<0. ^ r f " " ^ 
Pagando o recibiendo diferencia, 
lor de propiedad que se c a m ^ - » 
ma su d u e ñ o : Miguel Oyarzun, 
número 68. al* 
7066 ' 
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SOLICITO COMPRADOR O 250 pesos, de una industn Informa: Domínguez, Carde 




A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o f d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -






ANO LXXAVI OiAKIO üe. l a makaNa Abril 4 de 1918. rAGWA QUINCE 
, a CAUDAD DE SUS ESPEJUE-
IOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
COMPRO DISCOS. rSADOS Y NTEVOS, en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel SeviUa. Manuel Pico. 
7624 -1 ab 
in. 26 
«t. con 
las por 2 nu, ^ J 
a para 3 
nas Sembr; 
acen en ^ 
mlll(}n J 
Hay na 
n Pasto bu 
'os.. Todíl 
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Tener unos espejuelos de oro y no 
^ e r ver bien con los cristales, es 
^nto Tener cristales finos que no sean 
Íos que le hacen falta, es mas grave! 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
diculos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales _ 
Mis tres ópt icos trabajan con c a l -
ma y exactitud y los cristales son ex-' 
celcntes. Los lentes m á s baratos que 
vtndo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. , . . 
Reconocimiento de la vista (gratis; 
ae.de las 7 a nu hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
(GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y T vendo fonfigrafos. discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos Ips Que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-aT35. Manuel Pic6. 
5043 4 ab-
P A R A L A S 
D A 
Atención: Se vende barato un c a f é , 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, cabe Alfredo L i m a , 40 . Infor-





b. rende una bodega que vale $1.500, en 
^ S o s ; es negocio verdad y aprove 
W nue mañana será tarde, lufor-
Dragones y Hayo. café. Adolfo 
Carm-aüo. 13 ab 
TVVRBEKIA: VBNDO, PAGA 17 PESOfi 
^ ^ aluuiler y tiene cuatro anos de 
intrato I»emás venujas serán I f ^ m a -
d ¿ al comprador. ¡Me es imposible aten-
derlH: Sarralz, Suspiro. 8, altos. 
SM) ' , — 
rTr~vEM>E, UNA T I N T O R E R I A BUENA, 
rV v en buen punto, cuando vea el pre-
cio y las venujas que ofrece, a.eplará 
el urgocio. luformes en Neptnno 1S4. 




Negocio bueno.. Se cede la represen-
tación de un buen art ículo y a acre-
ditado, de fác i l venta y buen margen. 
Se traspasa existencia y representa-
ción en $400. Informe negocio. Apar-
tado 102, Habana. 
8i:{8 (i ab- _ 
T>IEN NEGOCIO. CASA D E GRANDES 
i ) dimensiones, propia para cualquiera 
industria, por que pequeña regalía retras-
paso el contrato. Informan de S a 11 y 
de !l a 5, carnicería Zanja y Manrique. 
81?J ü ab- . 
TT'Kl T E K I A . SE V E N D E L O C A L PRO-
X pío para matrimonio, en una de las 
callea más comerciales y para informes: 
San Kafael y Aguila, café, el de la vi-




es el nombre de la mejor tintura para 
el cabello, barba, cejas y bigote. E s el 
resultado de muebos años de estudios y 
experiencia profesional. No contiene ele-
mentos nocivos a la salud. Se vende en 
todas partes y se la puede aplicar cada 
uno en su casa o puede hacer que se la 
apliqnen en su depósito: 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
SALUD, 47. 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
Esta casa tiene un departamento pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las se-
ñoras. Se corta y riza el pelo a niñas y 
niños. 
PRECIOS MUY MODICOS 
4d-lo. 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S . A Y A -ñez Ampudia, Apartado 2411. Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
AVISO: VARIAS FABRICANTES 
americanas están liquidando 50.000 blusas. 
veatido«, sayas, ropa interior, medias de 
seda e hilo; camisas, corbatas, capas de 
agua, fluses desde 50 centavos basta $25. 
Vista hace fe. E n la peluquería Josefina. 
Galiano. 5L Frente al Molino Kojo. 
7762 8 ab. 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras,1 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mz 
HE VILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
C 2270 9d-lo. 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 2519 IM-Zt 
" L A PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la caaa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde f l i ; tocadores y ^va-
hos desde $12; camas de hierro, desde 
$10: burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infloidud de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre kihajaa a módico in-
terés y se realizan bartlcomaB toda cla-
se de Joya». 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A M A i 
NO E N M A G N I F I C O E S T A D O 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
F iat , tipo 0 . 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros ( a c a -
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C a m i ó n "Ford-Kel ly" , con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
Cuña M a i m ó n . 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos a u t o m ó v i l e s se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad número 4. 
S17»" 10 ab. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sla 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo ae dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Ks-
ta es la Unka Escuela de Cbaufx«urs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $73 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí ae expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesDrlos franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortes . Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
A g e s t ó t e M d a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n Nico lás , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
rta López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
SE VENDE 
una gran vidriera en 750 pesos, dando 
• l contado la mitad; tiene vida propia, 
esquina en una de las mejores calles. 
Aprovechen ocasión. Informes: San Láza-
ro 142, bodega. 
7M43 4 ab. 
IA CON 
irril de Zu 
•> hay 
ros r> 11.001. 
mitad de h 
Ks una g» 
Itos. A - H 
1 ab. 
VENDO UNA FRUTERIA 
en 450 pesos, tiene buena venta y mucho 
barrio, y una bodega en 1.460 pesos; es 
nego**o formal. Aprovechen ocasión. In-
formes: San Lázaro, 162, bodega, por la 
nafiaua. 
?>i3 4 ab. 
NEGOCIO FORMAL 
Se vende una gran posada, fonda, cafí, 
con una venta ue hO pesos diarios. Buen 
contrato, poco alquiler en 3.500 pesos; o 
admito socio para separar a otro. Apro-
vecben ocasión que eu un gran negocio. 
Informes: San lázaro, 162, bodega; de 
6 a 10. 
7943 4 ab. 












\ TENCION IfONDlüROi», ^ C E OS CON-
jtx. viene, se vende Una fonda o se admi-
te un socio que quiera quedarse al fren-
te, es buen negocio. Informan: calle i;;, 
«ntre 6 y 8, Vedado. 7834 7 ab 
GRAN CASA DE INQUILINATO 
Buen negocio para el que quiera traba-
jar. En lo mejor de la Avenida de Ita-
lia, antes Galiano, se traspasa una. con 
contrato ante Notarlo, por razones que 
se le dirán al que le Interese. Informan 
por el Teléfono A-0320. E n el mismo de-
•ea un local propio para garaje o esto 
último pequeño. 
7850 4 ab 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, en población céntrica de la 
Provincia de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
*n buen establecimiento de garaje, con 
establecimiento de automóviles y efectos 
elfetricos en general. Hay bomba para 
«1 detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno. Par-
te de contado y parte a plazos. Informa-
remos en este periódico. _ C 2556 8d-31 
CE \ E N D E EN MONTE. 340, UNA acre-
dltada vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y efectos de escritorio. Se da 
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iünrfas. nn " «"«"-iuii. vaie mas. de Galla 
' - , ° a B*lascoaIn. Alquiler barato v 7-nn 
' S » » ! í ^ a V i f » ^ ^ o n ^ ^ V l ^ e 
no. ^ I 7465 , . 
CE \ EN DE UN ESTABLECIMIENTO 
n¿o . f2n?a' c a í é - Posaba y billar, en 
"na ciudad importante, cerca de la Ha-
oana Informes: Indio, número 25 
3 ab 
Ce vende una bodega sola en es-
bn^i.0*'. en Calza<la. no paga alquiler. 
coñudo, también se vende un buen caf-nts D*nP?,ga- t i ^ V - en Monte y Cárde-a,¿: en «1 café, informa Domínguez. 
5 ab. 
PtaSS CAfA nE. COMPBA-V1UÍTA. EN 
. o í ? : A-tfl.saciíi?- Vale niés. de Galia-
4 ab. 
ISA E**¡ 
tToa t ¿ 
recio K ' T 
da. 
zun, 
/ A R I O S 
SEros Ev Dpf^LA V1DRIERA D E TABA-
**%ni l y ^ í í l * * blllete' ^ m e 10 ab 
BUENA OPORTUNIDAD 
hí£nbuena venta' "Penas paga al-
ad^^Sn00"1?10 ' "e rende barata o 
torman M.n?,».8^10 ^ ^ trabaje. In-
^ y ^ i a r t l l a 4 1 1 ^ 2 - Café ^ L0nJa-
5 ab. 
w 
^ V e E ^ J ^ PIA><1 F R A N C E S , eom-
TefW « l^ctnUeV0.- de caoba- Puede 
J*t¡3 C a n s i n a , 2. moderno. 
5 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
fie n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, OÜ 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ í . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o -artículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i a w - T e l . Ar5039. 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada ••Nacari-
na." a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugus dando 
ni cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas. $1. Puntos de 
\enta: Obrapía, 2; Neptuno, ;i; Neptuno. 
19. (modas) ¡ Amistad. 61, (modas) ; Pala-
cío de Cristal, San Rafael y Belascoaín, 
y en la botb-a Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 20 ab 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
cn el bolsillo. Mueatra: 30 centavos. Sáu-
ebes y Ca. Apartado 1708. Habana. 
7748 10 ab. 
SE V E N D E LA INSTALACION COM-pleta con una l.lmpara de 5 luces. Tres 
barras de hierro para puertas y 3 tari-
mas de cedro para vidrieras. San Miguel, 
2, esquina a Consulado. 
SO40 5 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por puco di-
nero; • iy juegos de cuarto con coqueta: 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a (13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piexas sueltas 
relacionadas al giro y loa precios antes 
Uioncionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEULES, F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
U E B 2 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, enere Maloja j S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MULAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
Zanja, número 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087. 
8148 6 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
C E V E N D E U N ARMATOSTE Y MOS-
kJ trador de cedro; una cafetera niquela-
da, de tres galones; once macetas rústi-
cas; un baño maría de tres huecos. In-
forman : Zulueta, 26. José Alvarez. 
8255 7 ab 
GANGA: EN L A CASA GERVASIO. 19. altos, por tener que ausentarse. se 
venden todos lo» muebles de la misma. 
Casi nuovos. Informan: de 9 a 1 p. m. 
y de 4 a 7 p. m. 
8146 6 ab 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mia-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 301, esquina a Matadero, Apar-
tado 256, 
504 24 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que latí de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satísfaccK'n. Teléfono A-1901. T A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO M5, 1 J casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
5ó79 6 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Z e -
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 , 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato 
fJn carro Stoddard-Dayton, de 
5 asientos, con ruedas de 
ilambre inglesas, fuelle Victo-
ria, dos ruedas de repuesto, 
completo con todos sus acce-
sorios, en perfecta condición, 
$e vende en Marina, 12, ga-
rage. 
S174 
/ ^ A R R O C E R I A . C L S A EORD, CON SL 
fuelle, nueva, sin estrenar, se vende 
en $55, o se cambia por una de cuatro 
asientos, que esté en buen estado. De 8 
a 1. San Lázaro, 128. 
8232 7 ab 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
"\ T E R C E R D E C INCO ASIEN TOS, C OM-
.̂fA pletamente nuevo, último modelo, se 
vende a precio razonable. Vedado, 2, nú-
mero 8, entre U y 11. De 7 a 9 y de 1 a4 
&»1 • 7 ab. 
A CTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L C -
jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para pasetys y viajes aí campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garuje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-13^8. Rebollar y Fernández. 
S249 2 m 
C E V E N D E CN S C R I P P UOOK, CASI 
kJ nuevo, de 8 cilindros y cuatro pasa-
jeros; puede verse en Zanja, número KL 
8252 11 ab 
C E V E N D E UN B E R L I E T , T I P O L A N -
KJ daulet, o su chassis para camión, en 
muy buenas condiciones. Informan: Te-
léfono A-8477. 
üíTó 7 ab 
P I U S A E O K D , ¡sE \ K N D E UNA, MODE-
lo 14. con arranque Nortb East, Llan-
tas desmontables, amortiguadores y ven-
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. 8081 12 a b 
/" l A R R O C L K I A S : VENDO DOS, PARA 
ómnibus, con cupota y de 24 pasaje-
ros, a un precio reducido. Teléfono I-lT'Jl. 
lícparto Batista. 
8113 10 ab 
PIAMlOA BENZ. POR ALsyâ TARSE 8U 
V> di.eúo. se vende uno, nuevo, de 4 a 5 
toue'atias, do carga. E s el más sólido y 
de mejor motor que hay en Cuba. Tam-
bién si; vende un lujoso Limousine Fiat, 
de 23 caballos. Se dan a prueba si pres-
tan garantía. Pueden verse en San José, 
número U5. 
8118 6 ab 
/^lANGA: MITAD D E P R E C I O . GOMAS 
VJT nuevas de marcas acreditadati: 211x3%, 
32x4. Con pestaña. 33x4. Sin pestaña. 
30x4%. Con pestaña. Pueden verse y da-
rán precios. Villegas, número 68. 
SOOü 6 ab 
X J A I G E : SE V E N D E UNA E L AMAN T E 
X máquina, siete asientos, seis cilin-
dros, cincuenta U . P. Tiene un equipo 
completísimo; el motor en perfectas con-
diciones, y la carrocería muy elegante y 
pouservada; hay que verla. Jesús María, 
número Ul; de 1 a 4. 
7b0tí 5 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Loa aspirantes a Chauffeura que apren-
den en la gran Escuela de Automovilista!-
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, ai ae 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
ixiuuejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en ia ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 1H> 
por ciento de los cbauffeurs que Ueneu 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
inscríbase en la Eacuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también ki 
usted tiene titulo le conviene tomar BU 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
LA CRIOLLA 
LÁCHOÜA 
G R ¿ y E S T A B L O D E B C E B A S DE L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaeotun j Potito. TeL A-Í810. 
Burras crio lias, todas del país, con ser-
vicio a dumiciiio o en el establo, a todas 
horas del día y de ia noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b i s -
ele ta para deapacbar ias órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monta, 
en ei Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13ñ-; j en Uuananacoa, calió 
Máximo Uómex, número 10d, y en todos 
loa barrios de ia Uabana, avisando al te-
léfono A-4&10. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horus en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-481U .que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso; mar-
chantes que tiene esta caaa. dea sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-lalúL 
AT.VQVINABIA. PARA MADEEA. 8 I X 
•i-'a linea de banda, circuiarvb. topij;<.s 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en ei acto. Manuel B. López, Jesús del 
iJcnte. 1« Habana. 
10 ab 
4 ¿iQl i r E C T O S JS UNGEN TEROS; TE-
X X nenios railes « a estrecha, de uso en 
buen catado. Tuboa Cuses, nuevoa, para 
calderas y cabillas corrugadaa ••Cabnei." 
la mas resistente en menos área Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte. ¿Omero 
Wif, uabana. 
0 4344 In 19 Ja 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de y8" por 600 
pies largo; otro de 4̂ por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. Se venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la F u n d i c i ó n de L e ó n 
ü , Leony, Concha y Vil lanueva, 
Habana . 
V A R I O S 
C E VENDE UN CARRO DE CUATRO 
KJ ruedas, nuevo, sirve para todo; se ven-
de barato, porque el dueño se retira. In-
Cornutn cu Aguacate, 00. 
srJtt 7 ab 
C E V E N D E , E N GANGA, UN F A E T O N , 
KJ de herraje francés, de 4 asientos, un 
co bailo de cuartas, manso, de tiro y 
monta, joven. Dos limoneras, una chica 
y otra grande, y una araña hecha eu ei 
país, de 4 asientos, todo flamante y por 
^200. También se bace negocio por sepa-
1-ado. Informan: Amargura, número 66; 
de 12^| a 14, o Castañedo, 4, en Guana-
bacoa. de 7 a 8 de la mañana o de 6 a 
7 de la tarde. E , Saivadó. 
8247 8 ab 
C 2548 íd-31 
C E VENDE UN F O R D , EN P E R F E C T A S 
kJ condiciones, del 17, no ae da menos 
de 500 pesos, ni un centavo menos. Infor-
man : Vedado, F y Tercera, en el chalet 
de la torre. Se puede ver de 0 a 1. 
8020 5 ub 
X^ORD, D E L 15, S U P E R I O R MOTOR, 
X' vestidura, gomas y pintura, en $475, 
como ganga. No compre sin ver éste. Po-
cito. 7, bajos. Ciudad. 
8014 5 ab 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Uotateins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, tod.-rs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
lurtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambi'-n me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Uabana. Teléfono A-0033. 
C 1371 in 13 t 
D A B A PERSONAS D E GUSTO: SE von-
JL den dos cachorritos blancoi.. lanudltos, 
de raza Maltas legítimos. Pueden verse 
en Estrella, número 206, a todas horas. 
7072 5 ab 
AVISO: SE COMPRAN PALOMAS EN cantidad. Zaragoza. 19, Cerro. De 12 
a 2 p. m. 
7776 3 ab. 
SE VENDEN CANTIDADES D E G A L L I -nas de varias razas, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanabacoa. 
7872 7 ab 
SE V E N D E , EN 85 PESOS, UX JUEGO de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
7130 6 ab 
\ T E N C I O N : S E R E A L I Z A N VARIOS 
X X muebles, camas, escaparates, tocado-
res, sillas. Billones, mesas de madera. In-
forman: Industria, 115-A. L a Encargada. 
8189 o ab. 
C E VENDEN CINCO JUEGOS D E cuar-
O to. de cedro y majagua, y uno de 
majagua, para sala. Factoría, 42. 
7083 0 ab 
'LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un' módico inte-
réa y pagándolos más qne nadie. Oran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
SE VENDEN DOS MESAS D E ^ b l L L A R , de palos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7tf72 1 ab 
iP PUOrtaQ ^rVEN,DE r:VO' ALEMAN', D E 
"Wnbién ra cr,z*íla9 y tres pedales Muen 
•ojáa^ W, ¿it^™8 ^ autoplano. San M -
8 ab. 
O E V E N D E MUY B.ARATO E L JUEGO 
i O de un cuarto, por tenerse que ausen-
i tar su dueño. Informan en Oficios, 72. en-
trésnelos. 
7736 lab. 
PU P I T R E S : SK V E N D E N 10, NUMERO 3. con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee. número 20, Quemados de Ma-
ría na o. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
renfc^ modelos- Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
D 
A U T O M O V I L E S 
CARRO DE CARRERA, mar-
ca Speedwell, en estado per-
fecto. Velocidad muy gran-
de. Se vende en Marina, 12. 
8270 8 ab 
Í602 12 ab 
SE V E N D E UN TORT», D E L 16, EX 
magníficas condiciones. Informan: Ga-
raje Espada y Zanja. 
8163 8 ab 
CAMION 
Se vende un magnífico camión, pintado 
de nuevo, marca "Studebaker," con mag-
neto Bosch, cámaras nuevas y propio pa-
ra una industria del campo o cosa aná-
loga en $700. Puede verse eu L a Llscu-
sifm, San Ignacio, número 6. 
C 233S 10d-2 
U n 'Colé" tipo "sport", cuatro pasa-
jeros, el ú n i c o en su tipo que existe en 
la Habana. Modelo Tuxedo. Solamen-
te 43 días de uso. H a rodado 160 k i -
l ó m e t r o s . Necesidades de embarque so-
lamente, justifican su venta, en la cual 
se pierden mil pesos. Puede verse a 
todas horas en Falgueras, 24, Cerro. 
7826 4 ab. 
C E VENDE UN COCHE, CLASE MI-
lord, con dos preciosos caballos, mar-
cado con chapa de parque; también se 
vende una chiva, con tres chivitos, supe-
rior de buena, informan en Carlos I I I . I 
número 255. de 12 a 1; el coche puede 
verse en Arbol Seco, establo de Crevelro. 
BOM 0 ab 
C E \ EN D E UNA MAQUINA V E R T I C A L . 
O de vapor, de 8 caballos. Una V i -
dera vertical de 4 caballo^, ü n mo-
u-in^6 Z**0"?* ^ 6 caballos, con un 
Winche, propio para buques de vela o 
trasbordadores de caña. Un mo"or de Ba-
de 6 caballos, marca Nush Una 
bomba de aire callente de IVi" d¿ de. 
cartfa. PJOP1* Para finca. p¿*r trabajar 
con carbón o lefia Una máquina de va 
por Westlnghouse. vertical, de 50 cabt-
líos Varios motores marcos de gaaoS' 
4 al* 
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva. Haba-
na. 
f^XSOA: S E V E N D E UN MILORD Y 
V T un caballo, se vende por no poderlo 
atender, en Valle, 10, después de las 12, 
está todo en buen estado. 
8094 6 ab 
P I R A N LIQUIDACION D E CARROS. S E 
XJf ofrecen a un precio casi regalado 25 
carros de uso, de distintos tamaños, de 
los que usaban las fábricas de cigarros 
para sus despachos. E s una buena opor-
tunidad pasa cualquiera que desee uno 
de ellos. Diríjanse a su dueño en San 
Francisco y la Calzada (por San Fran-
cisco), altos. Víbora, o al señor Almansa. 
Teléfono A-2116; de ocho y media a once 
de la mañana y de una a cinco de ia tarde. 
7912 4 ab. 
C E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
O neses Juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
0047 8-at> 
! Í A 
GANGA VERDAD 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tomóviles: Uno marca Jnso-Supercil, casi 
nuevo pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca Flalt, de 60 caballos, carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en un gran 
camión. Se da por lo que se ofrezca. Utro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Locomovlle en cbassis, propio para 
camión. Su precio $350. Un Kenauld, de 24 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Josmovil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. De to-
dos estos carros Informan en Línea y 
18 café y restaurant Arena Vedado. Te-
léiono F-1600. 
7042 ' 8 ab. 
C E V E N D E UN F O R D D E L 17 EN B U E -
O ñas condiciones, está trabajando; pre-
cio moderado; puede verlo de 6 a 0 de la 
mañana. Jesús del Monte, 349. garage. 
7931 4 ab. 
C A C R I F I C O MI H U P M O B I L E . EN «800; 
O uso particular, llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas, arranque y luz eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo eu Mu-
ralla, 98. Señor Mena. A-0973. 
7833 7 ab 
C 2549 Sd-Sl 
MAQUÍNARL» 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinai 
áe Corliss. taladros giratorios, raî  
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442-
I S C E L A N E A 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A , francesa, acoplada, de gasolina, de muy 
poco uso y consumo, genera 50 amperes, 
70 volts, especial para cinematógrafo o 
casa particular. Se puede ver: San Lá-
zaro y Oquendo, garaje. 
8090 6 ab 
CA R P I N T E R O S E INSTALADORES, S E solicitan para comprar herramientas 
de ens oficios; se dan baratas. Neptu-
»o, 47. 8283 7 ¿b 
/"XABLE ACERO DE 518 POR 600 PIE8, SE 
\ j vende y también un tractor Big Bull, 
con arado de discos y repuestos. Trato 
directo, precio raísonable. F . Lambarr;. 
Uabana, 110. Departamento, 5. 
7724 7 ab 
UNION AUTO 
de Vega y Ca., S. en C. 
GARAJE 
Gran ocasión: yendo Dodge 
y Ford, de medio uso. F, nú-
mero 11, entre 5 y Calzada. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-j 
líos, con su dinamo acoplado, de ; 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12; 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
6240 
SELLOS DE CORREO 
Se compran de todas cla-
ses, especialmente colec-
ciones, que se pagan a loa 
ás altos precios. 
B. L L A C H 
Agular. 138. izquierda. 
Uabana. 
7 ab 
l ^ A R A N D A CEDRO. T R E S Y MEDIO 
JL> metros, propia para escritorio n ofi-
cina. Precio barato. Informan: Villegas, 
número 08. 
7:'•••.> 6 ab 
C E VENDEN 30 T I R A N T E S . 4-50 L A R -
go, de 8x4, y 16 juegos puertas. V i -
ves. 155, al fondo. José Martínez. 
«030 5 ab 
C E COMPRAN B O T E L L A S VACIAS, Ilm-
O pias, pagándolas a diez centavos, en 
la Droguería Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela 
7676 5 ab 
r-234tí In. ab. 
7600 4 ab 
C E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
O rrada. para reparto, completamente 
nueva, propia para cbassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
SE V E N D E UN ROAD8TER STUTZ. pintado de nuevo. Motor 8 válvulas, 
igual al que ganó. Magneto Ilosch. do-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos metálicos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: Obrapla, 5L Unión 
Comercial de Cuba. 
7630 4 ab 
GRAN GARAGE DE VICENTE LADRA, se admiten toda clase de máquinas a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar. 3 y 5. 
7337 22 ab. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN E L E -gante "Stulz," último modelo. 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor Dobarro, 
7523 25 ab 
CERNIDORA 
o separadora de piedra, d l í n -
dríca , se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engrane*, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá -
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con anillos de todos 
t a m a ñ o s , perforados en chapas 
de un octavo. I n f o r m a r á n : J u -
lio E . López , Cuba , 6 2 ; de 2 a 
4 de la tarde. 
C E V E N D E UN GRAN APARATO DE 
KJ carburo, tipo moderno, funcionando lo 
mismo con una o más luces que como 
con 30 ó más. También se venden 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno, 
todo muy barato. Informan en Umoa, 65. 
7T10 5 ab 
BO D E G U E R O S : S E V E N D E N LOS A R-matostes y enseres de una bodega, 
todos modernos. Para informes: L a Flor 
de Pando, Inquisidor y Luz. bodega. 
7633 4 ab 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-88 OOd- 1 t 
7864 ab 
BARATISIMA VENDO UNA MAQLINA de escribir, completamente nueva. Acepto venta a plazos. Escriba si se inte-
resa al Apartado postal 110L 
—nrr. O ab 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
nars entrega inmediata, da Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas. V> inche». 
etc., de vapor, aai como Romanas o Ras-
para obras hermosas y eterna» « • 
" U S T O N I T " I etc ae Tapar, ami coujw aw***»****» v Â Î J m w*»»* 
¡ ca l i s de todas clases y P » ^ P ^ . ' , ^ 1 ^ - TT,TAniLL<f 2L T E L . A-2S07, 
¡ Basterrechea P L a m p a r l M a , ^ ». ̂  TEJADILLO?, 
COMO NEüOQO 
Se venden anco Filtros "PAS-
1EUR-" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. M-iralia, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
MAS BARATO QUE LADRILLAS 
Uabana. 27445 7274 22 ab 
A b r i l 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o < 
LA DIOSA 
S Ü Z A N N E D E S P R E S 
Et ce qn'on al me en toos, ma-
dame, c'est rous méme. 
• * * 
Sin reclamos de ninguna clase, sin 
trompas triunfales anunciando la lle-
gada, sin chlnoiseríes que empañan 
las nitideces puras del arte, fiada 
sólo, en su mérito extraordinario.— 
mérito de artista no igualado hoy 
por ninguna personalidad teatral, ha 
surgido en la Habana, la acir.¿ mas 
notable—que tiene la Francia de 
1918, y quizás—sin quizás—la más 
genial que puede ofrecer a la ad-
miración el mundo. 
Esta creadora excepcional, esta 
maravilla de la escena, es Suzanne 
Després, de frente abrumada de lau-
reles ceñidos a ella por casi todas 
Jas naciones del mundo;—es decir: 
las naciones que ha visitado y en 
donde ha deslumbrado. 
Yo creo—Dios me perdone—que la 
Habana no se ha dado cuenta del es-
plendor de gloria que se le ha entra-
do por las puertas. Nuestra ciudad 
cree que después de Sarah, de Rs-
jane, de Tina, de la encantadora 
Mariani, de la excelsa María Gue-
rrero, no era posible hallar nada ex-
traordinario—si se exceptuaba a la 
Duse, nombre que vuela como una 
abeja armoniosa en los labios de la 
Fama.—Y la Habana, en esto, se ha 
equivocado. Suzanne Després es tan 
notable como algunas de las citadas, 
y superior a las otras. Tan superior 
que algunos críticos—y de los más 
importantes —europeos—sin excep-
tuar a los españoles—la han llama-
do a coro: "superior a la Duse*. Y 
esta frase—que parece enorme (y 
que si es enorme, es enorme como 
una verdad enorme) ha brotado de 
esas plumas después de ver .a la sun-
tuosa actriz en el Hamlet del Uamleí, 
en la Nora de La Casa de Muñeca 
y en el Poil de Carotte, inmortali-
zado por ella. La Alemania ha dicho 
lo mismo que España y .la América 
del Sur, lo mismo que Alemania 
En 'Francia es la única actriz que 
no ha sido atacada, ni en su vida ar-
tística ni en su vida privada. Porque 
toda Francia ama su maestría colo-
sal en la escena y su grandeza sin-
cera en su hogar. No es una mujer 
de estruendo, ni una "precieuse" de 
la conversación... Ni una sombra 
de "cabotinage" en sus acciones sim 
pies y lisas como la de un ser cons-
ciente de su vida. 
Suzanne Després parece educada 
en la escuela de honestidad aislada 
que fué la vida de Ibsen, dando a 
todos su arte y reservando su vida— 
que en el fondo no tenía porqué ser 
reservada, pues es de las que pueden 
vivir en una casa de cristal El 
ascetismo adorable de su vida se une 
en ella al encanto supremo de su ar-
te, tejiendo una existencia que es el 
ejemplo de honor del mundo moder-
no. 
Una artista estupenda—los que la 
hemos admirado frencticamente en 
obras como La Filie Elise, 'TjCs Rem 
placantes", lo sabemos bien;—y una 
dama admirable—los que hemos cru-
zado algunas frases con ella, pode-
mos afirmarlo;—tal es, en síntesis, 
la fascinadora de la escena france-
m n | 
E N ( O L l O T O r m E N C A R R E f i a 
NIENVILLAVICIOSAYPONGA. 
SE ENCUENTRA SIDRA ¡|ÜE "ARROLLE 
(UAL LA MARCA 
C O V A D O N G A 
r e c e p t o r : 
A N G E L B A R R O S 
L A M P A R I L L A N 0 I 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW YOBK 
Wert muí Street. Betwaem 
Broadway And Colmaba» Av<v, 
Kunntixt Thrmigh. to 71«rt St, 
A una cuadra del Paroue Central, 
«. media ctmdra del SuDway, Ele-
vado. Líneas de tranrías de Bus 
T superficie. Confort, Kefir.amlen-
to y lujo. 
800 Habitaciones.—260 Bafio*. 
Grandes artos extra y srablne-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HAB GRAVE, 
tlen« la satisfacción de srozar d& 
mejor alimento de cualquier hottl 
4e primera clase de Nueva York. 
Cítentela, culdadosamenta aeleo-
•ionada. 
Eogene Oable, Manager. 
E V I T A L A S C A N A S 
Cuando el cabello so decolora y em-
l>leza a decir la edad de su poseedor, 
no hay otro medio más eficaz pa-
ra ennegrecerlo ode nuero y toItct-
lo brillante, sedoso y bonito, que el 
empleo del Aceite Kabul, grasa de 
tocador que no os pintura y que se 
vende en todas las boticas y sederías. 
Aceite Kabul renueva el cabello 
encanecido. 
c 2393 
sa,—la merlette blanche del arte tea-
tral coutemporáneo. 
El Gobierno francés ha encomen-
dado una misión de arte, de propa-
ganda artística, a la genial artista, 
a lo largo de la civilización latina. 
No podía encomendarse a figura de 
más prestigio, la misión estética-
mente educadora. Nosotros hemos 
amado siempre a Francia, sin inter-
mediarios de ninguna clase; ahora, 
al través del prisma luminoso que es 
Suzanne Després la adoraremos des-
lumhrados;—!o que es la mejor ma-
nera de admirar, porque es una ma-
nera cegadora, sin reservas. 
Pronto aparecerá en la escena- del 
Nacional, la intérprete sin rival de 
La Flambée, la creadora inconmen-
surable de Elektra. Al presentarse 
dominará con ese rostro expresivo 
de todas las manifestaciones del ar-
te teatral. Rostro que si en los sa-
lones particulares parece tomado a 
la Genevieve de Puvis de .Chavannes. 
sobre la escena, es la cara misma, 
trágica y sugestiva, de la Melpomene 
sagrada, encarnada en la más gran-
de de las figuras modernas. 
Si la dama, en Suzanne Després, 
atrae con el encanto de su gracia cas 
ta, la actriz fascina con la fuerza 
de expresión de toda la grandeza que 
reúne en sí el arte dramático anti-
guo y moderno. 
La media docena de representacio-
nes que dará Suzanne Després, se-
rán seis piedras blancas—de una 
blancura de diamante—en el abrup-
to camino—lleno de malezas—que es 
nuestra vida de arte—sin arte. 
Conde KOSTLL 
P E R D I D A 
Pérdida: Se ha perdido una bolsi-
ta de oro, con cadenita, el Lunes 
por la tarde, en el trayecto del 
Vedado, calle 23 y 2, a Campa-
nario y Concordia; el que la de-
vuelva en Campanario, 57, bajos, 
será espléndidamente gratificado, 
por ser un recuerdo de familia; so-
lo tiene dentro la bolsita un pa-
ñuelito. 
8112 3 ab. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntoe 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto eu naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRIGI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos caaos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes quf 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sil*? el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E> E L «ABANGABEr» LLEGARON 
(IE%L^JOLUQroos-—SE qÜEI)C 
TItRRA EL PASAJE DEL «AL- i 
F O S O X I I F . — E L «HOXTEBEY»' 
YEMA CASI L L E > 0 ^ 0 t T P A C I 0 \ 
DE CARTAS, POSTALES Y DOCU-
MENTOS.—AZUCAR Y TABACO PA-
RA ESPASA—UJf CONTRABANDO 
DE CHAPAS DE METAL.—P4SAJE-
ROS LLEGADOS Y SALIDOS.— 
EXPULSIONES 
E L ABANGAREZ 
De Cristóbal y Bocas del Todo, Pa-
namá, llegó ayer tarde el vapor ame-
rieano Abangarez, con carga de trán-
sito y 118 pasajeros para la Habana, 
de los cuales eran de cámara los se-
ñores José D. Caballero, artista es-
pañol, el telegrafista de igual naciona-
lidad señor José S. Vázquez y fami-
lia y los comerciantes señores Samuel 
Pinedo, Eduardo Rodríguez y Juan 
Rubio. 
CIEN JAMAIQUINOS 
Los pasajeros restantes del "Aban-
garez" en número de 101 eran ti elec-
trécisía cubano señor Miguel Rodrí-1 
jĝ ez y los den restantes agricultores: 
jamaiquinos. \ 
E L "MONTERBY" 
Según se esperaba, ayer tarde lle-
g6 de Nueva York el vapor americano 
"Monterey" con carga, diez pasajeros 
para la Habana y unos cien pasaje-
ros de tránsito para puertos de Mé-
jico. 
Con el viaje de este buque se ha 
confirmado que por ahora los correos 
americanos seguirán yendo a Méjico, 
uno cada quince días. 
En el "Monterey" viajan para su 
p^ís numerosos mejicanos que se en-
contraban en los Estados Unidos, la 
mayoría de ellos comerciantes. 
SE QUEDARON EN TIERRA 
Los pasajeros de tránsito ¡jara Ve-
racruz que llegaron en el vapor "Al-
fonso XIII", y fueron desembarcado^ 
en la Habana por haber suspendido 
dicho buque su viaje a Méjico, se han 
tenido que quedar en la Habana por 
no haber podido adquirir pasajes pa-
ra el vapor "Monterey", a causa de 
tener la casa consignataria cubierto 
ya de antemano todo el cupo del co-
rreo americano y haber traído este 
mucho pasaje de tránsito de Nueva 
York. 
En tal virtud todo el pasaje del co-
rreo español tendrá que esperar al 
próximo barco americano que pasará 
por la Habana dentro de quice díasi 
y tal vez entonces tampoco puedan ir 
todos. 
Treinta y ocho de estos pasajeros 
desembarcados en la Habana forzosa-
mente, han sido remitidos a Tiscornia 
por carecer de los recursos necesarios 
para quedar libres en tierra. 
EMBARCARON DIEZ 
A última hora de la tarde unos diez 
pasajeros de los trasbordados del "Al-
fonso XIII", lograron, gracias a es-
fuerzos poderosos, trasladarse al va-
por "Monterey", para seguir viaje a 
Veracruz, quedando los restantes, que 
son más de eden, en la Habana. 
LLEVARA AZUCAR Y TAPACO 
Según dijimos, el vapor "Alfonso 
XIII", llevará un cargamento de azú-
car para España, ascendente a 6.500 
sacos. 
Además llevará 200 cajas de tabaco 
para el mismo destino. 
El correo español está aún proce-
diendo a su aprovisionamiento de car-
bón y víveres con los requisitos lega-
les, para emprender su regreso a Es-
paña. 
OCUPACION DE POSTALES, CARTAS 
Y DOCUMENTOS 
Entre los pasajeros de tránsito del 
"Alfonso XIII", desembarcados en la 
Habana, fueron ocupadas por los ins-
pectores de la censura posta! varias 
postales germanófilas y varia", cartas 
que deberán ser examinadas en la ofi-
cina central. 
A un cónsul francés que llegó de 
Veracruz en el vapor "Esperanza", se 
le retuvo el equipaje por contener gran 
número de fotografías y documentos 
importantes. 
Comunicado el caso a la Secretaría 
de Estado y al señor Ministro de Fran-
cia en Cuba, este último garantizó la 
personalidad del referido Cónsul df 
su país, por cuyo motivo se le entregó 
enseguida su equipaje con todo lo que 
contenía. 
UN CONTRABANDO 
E l inspector de Aduana señor Ame-
chazurra, detuvo ayer a un camare-
ro del vapor "Morro Castle", en el 
momento que salía del mueille llevan-
do oculto un paquete con 300 placas 
de metal blanco para llaveros, oue Iba 
a sacar de contrabando. 
Del caso se dió cuenta a la policía 
y al Juzgado correspondiente. 
OTRO EMBARQUE DE AZUCAR 
En una goleta cubana se ha verifi-
cado ayer otro embarque de azúcar 
para un puerto de Méjico. 
Continúan las gestiones de permisos 
para otros buques que desean llevar 
azúcar para el mismo destino. 
UNA GOLETTA 
La goleta americana "RaJph Hay-





E L H J O R J E R E Z 
Hasta en las lejanas regiones del Congo gusta "como mono" a 
sus felices moradores el incomparable JEREZ DE SERAFIN 
A L V A R E Z . 
Importador: A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a N ú m . 1 . 
ward", llegó ayer tarde de un puerto 
de su país, cargada de madera. 
OCHO ENTRADAS 
Ayer tarde llegó también de Cayo 
Hueso el ferry boat "Parrot" con 23 
carros de carga. 
Con este buque fueron ocbo las 
entradas de travesía registradas ayer 
las que unidas a las del día anterior, 
son 22 buques llegados en 48 horas 
la mayoría de ellos con carga 
LA VIGILANCIA DEL "ALFONSO" 
Se ha ordenado que los inspectores 
de la moneda cesen en su servicio de 
vigilancia a bordo del "Alfonso XIII ' 
y que esa misión la desempeñe únl 
caroente la policía del puerto. 
C A R T U C H O S 
consumidores de * cartuchos 
para escopeta han dado mi apro-
bación a la marca Remington 
UMC Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca. Todas 1 
cápsulas son impermeables. Búa-
quense en la tienda más cercana, o 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO 
233 BROADWAV NEW YORK 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
c 2277 alt !5d-? 
Y o c u r o 
l a q u e b r a d u r a 
Escriba pidiendo la prueha 
ta de mi tratamiento, 
piar de mi libro y detaDÍ» eH. 
ca de m i ^ * * * . 
G a r a e t í a de 
1 0 0 0 p e s e t a s . 
Esta, no es una insensata 
elón de un individuo irreapo 
Eb un hecho absolutamente 
no, el cual será apoyado coa 
por miles de individuos curad0 
aólo en Inglaterra sino tanjit-4 
todo el mundo. Cuando digo 
no quiero simplemente si» 
que suministro un braguera 
hadllla u otro aparato que 
que usarse continuamente po, 
pacientes con objeto de coaa»^ 
su Quebradura en su lugar. Yoo** 
ro decir que mi sistema penmw 
quebradura dejar do usar sus si4 
irritan toe artefactos y conviene 
parte tan buena y fuerte como u 





Q n d b p a 
d a r á . 
Wbro 
Anuncj< 
D E L A H A B A N A 
A I M X I G U A. 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 79 y Bl 
TELEFONO A.3584 TELEFONO A.29Z5 CARROZA PREMIADA EN LA 
1 EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
MI Jfbro, una copla del eual % |̂ en ya 
vlaremos a usted con mucho Ttah * ' 
explica claramente cómo usted pt* !uba. 
de curarse a sí mismo sin dolori £n est( 
Incomnenient© por este sistema, i . i 
lo descubrí después de haber sufcj, Jotar la 
do yo mismo por muchos aftoe i ¿erra el 
una quebradura doble, la cual luí i j 
médicos decían era incasable. >.Baliení 
curó ̂ y yo me creí en el deber i 
dar al mundo entero el ber 
de mi descubrimiento, con el 
tado de qup ahora hace muchos afki| 
que he estado curando quebrada 
en todas las per tes del mundo. 
Ustod probablemente estará 
refiado en recibir con el libro 
tníto y prueba del tratamiento 
testimonios firmados de unos 
entre los muchos paciontea 
dos. No pierda tiempo y dinero ed 
tratar de obtener en otra puta M 
que mi descubrimiento ofrece, pnaj^c eche 
sólo sufrirá contratiempos. Tomeh| ^ j 
pluma y llene el cupón que está al < ^uai' 
pie do este anuncio, envíemelo 
correo y mi libro, una copia de 
garantía, la prueba de mi 
miento y otros detalles que 
necesita les serán enviados inme 
taxnente. 
Sírvase no enviar dinero 
CUPON PARA PRTTEBA 6RJ 
Doctor Wm. S. Rice (S. 8S8 G. 1 
O. Boxs No. íí) 8 & 9, Stenecntl 
Street Londres B O. Inglaterra. 
Muy señor mío:—Sírvase enr 
gratuitamente la informadfin 
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D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
las heridas, ías cortada* 
las llagas o las magulladuras, 
apliqúese inmediatamente uo 
poco del linimento Minard que * 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptica 
capaz de obrar m il agros con su pod̂ r 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad alas partes lastímadaso 
heridas, ocasionando una curacióo 
rápida No mancha absolutamente 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las hefl-
daa puede sobrevenir una enterra edad sen* 
y el envenenamiento de la sangre. E»!*** 
dente .eneren todo tiempo disponible uj» 
botella del linimenf o de Minard, para 2I,U* 
cario inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co> 
í7ramingham. Mas»,, E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO ™ 
L A MARINA 
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